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Las notas oficiosas del Gobierno sobre cuestiones de Hacienda, que in-
sertamos en nuestro número de ayer, han causado en general una impre-
sión excelente. Reflejan la situación halagüeña de nuestras finanzas, e ini-Parece que Inglaterra piensa recu-
perar su concesión en esta ciudad 
c o m e r c i o 
LONDRES, 30.—Comunican de Chan-
gai a la Agencia Reuter lo siguiente: 
«El Gobierno de Hankeu parece que 
n u e v o s e n 
El próximo presupuesto estará 
rigurosamente equilibrado 
PARIS, 20.—Según el Matin, el pre-
supuesto para el año 1028 no tendrá 
ningún impuesto nuevo ni figurará en 
cian una serie de reformas de importancia indiscutible. 
I^a confianza que en el mundo inspira la Hacienda española queda pa-
tentizada por el hecho de que dos importantes repúblicas de América se 
hayan dirigido a nuestro Gobierno para recabar la concesión de emprés-
titos. L a potencia económica de España recibe así una solemne consagra-
ción más allá de las fronteras. 
Pero es que, además, la contratación de estos empréstitos significa un 
paso de gigante en el camino de una eficaz política hispanoamericana. 
Nuestros vínculos espirituales con América son indiscutibles, la solidari-
dad moral de lo^ pueblos de ambas orillas del Atlántico, evidente. Pero 
falta un sólido fundamento económico en que pueda apoyarse esa política 
ideológica. Otros pueblos, que así lo han entendido, nos han tomado hace 
tiempo la delantera. Mas aun estamos a tiempo de subsanar los pasados 
olvidos, y recuperar gran parte del terreno que nos han arrebatado. L a 
política americana del actual Gobierno, que ya quiso iniciar con certera vi- viales japoneses. Por el contrario—aña-
sión el señor Cambó durante la guerra europea, puede permitir a España lde el despacho—, el comercio inglés 
desarrollar una eficaz «diplomacia de la peseta» en las repúblicas ibero-í ^?ue. Piírallzado en toda cuenca del 
americanas. i Rl0 ^ 
Un segundo punto interesante de las notas oficiosas del Gobierno es el; ^rl^y^10,^0 A^GLOJAPONESA , 
ensayo de simplificación del régimen tributario que va a aplicarse a los¡ , , A ¡ ; L I ^ un complot, lo cual es tam-
vehículos de tracción , mecánica. No es ciertamente nuevo este propósito! ̂ V0 falso. 
• r i JIJO ya la reocupacion ae la concesión | Se supone que estos rumores han te-
hace abora cuanto le es posible para.él ni ún aumento sobre los actuales. 
granjearse las sunpatías del Japón y! E1 ministr0 de Hacienda ha dedicado 
facilitar la reanudación de los negocios todos sus €SfUerZos a equilibrar ingre-
con ios japoneses. sos y gastos, comprimiendo rigurosa-
Un telegrama de Hankeu, de origen mente estos últimos. 
chino, dice que las fábricas de hilados- DT^T-TI^I^» /-T^XT ^ 
japonesas han vuelto a abrirse, hablen- j m A R E C T I F I C A C I O N D E L A 
do reanudado ya el trabajo millares de i _1Tl-^ „„ POLICIA 
obreros chinos, y que, además, han r e - L PARIS' 3 0 . - L a Seguridad General 
anudado sus servicios los vapores flu- ^ m [ e ^ 108 rumores «If han circu-
lado últimamente, y según los cuales 
se había descubierto en París una Aso-
ciación ííaloespafíola de carácter anar-
quista. Se llegaba n añadir que la Po-
licía había podido comprobar que los 
I elementos afiliados a dicha Asociación 
en el ministro de Hacienda. E l proyecto de reforma tributaria, sometido i i^-tánica de Hankeu ante el temor de 
en la actualidad a información pública, si busca un reparto más equitativo j que en la lucha de las dos fracciones 
de las cargas contributivas y un rendimiento mayor en los ingresos di 
Estado, también procura simplificar los impuestos por medio de la fusión 
de las contribuciones directas. Cuando el plan del señor Calvo Sotelo apa-
reció en las columnas de la «Gaceta» nos apresuramos a alabar, en justi-
cia, su acertada orientación, sin ocultar las enormes dificultades de orden 
nacionalistas complicada con la amena-
za de las tropas del Norte próximas ya 
a la ciudad se produzcan graves desór-
denes. 
La Prensa francesa ve en este acuer-
do práctico que habrían de oponerse a la realización de la idea. E l elogio aJ!f° ""f,,?1'"6^ 1más del aum€n*?. de'Perpiñán. 
EL ^ * — A S oir„AV¿ o.. .:„„ _ i - i . . J _fe„:. la rivalidad angloiaponesa en China. 1 r.a nmi 
nido su origen en la noticia de habW 
sido detenido por la Policía el propie-
tario de un garage en el que la Poli-
cía encontró armas, y averiguó qne 
ésta se trataba de uno de los que pro-
veyeron de armamento a los conjura-
dos catalanes cuando el complot de 
proyecto acordado en el Consejo de Sevilla no va acompañado de esas mis-
mas reservas. Su carácter parcial no justifica los temores de un trastorno 
considerable de la Hacienda. Además, el hecho de que la base impositiva 
sea tan fácilmente determinable constituye una garantía de la viabilida 
j  
Para L'.Information, el apoyo de. 
japoneses a Chang-Kai-Shek es debido 
sobre todo al de suplantar a los in-
gleses, que ahora son dueños del ce-
de la reforma. Este sistema de intentos parciales es una medida de pru- niercio en el Yangtse.—E, D. 
E N E L YUNAN 
LONDRES. 30.— Noticias procedentes 
La noticia publicada en Le Petit Pa-
los | risién dice que la Policía ha descu-
bierto una vasta asociación revolucio-
naria, formada por 1.500 malhechores 
internacionales, en su mayor parte ita-
lianos ŷ  según parece, en relaciones 
con los comunistas. 
Esta asociación funciona desde 1925 
de las cuales 600 
por la Policía. 
han sido recogidas 
dencia y parsimonia políticas que contribuirá en gran parte a llevar la con-
fianza al ánimo de las gentes. 
No menor trascendencia tiene para nosotros el tercer punto expuesto por de Yunan dicen que el Kuoinintang ha subvenciona hojas de propaganda anar 
el Gobierno a la opinión: la experiencia del cobro de los impuestos por las constituido una Asamblea provincial ¡ quista y cuenta con importantes fon-
Diputaciones, que va a practicarse en el gran laboratorio'de Barcelona. ¡cerca de la frontera de Birmania e In-1 dos' P^ocedentes de numerosos robos 
Tres ventajas vemos desde luego en esta innovación. En primer término,'docllina. de cuya Junta ejecutiva, que|re^;*dos en ̂  región parisiense 
la reforma es acertada, si se la considera desde un punto de vista c l o c t r i - i ; ^ P 0 ^ , el d ^ 24 del corriente, c Z l . 
nal. E l Estado tiende a desprenderse de una nu.va función a delegar unaj ^ ® ^ T s ^ l T t 
actividad, a descentralizar un servicio. Mil veces hemos exteriorizado nues-j yuna^., 
tra alarma ante los continuos avances estatistas, hijos en gran parte de las DESORDENES KTU KTAN^ 
circunstancias en que se desenvuelve la vida moderna, y que arrojan sobre LONDRES.^l.-^Se reciben^ notlciafi de 
los órganos centrales del Estado una carga cada día más pesada. Por eso.¡china manlíestando que no se lia re-, 
al ver cómo hoy se rectifica esa tendencia, descentralizando funciones tan gistrado ningún combate cerca de Kiu: 
propias del Estado cual la cobranza de los tributos, y cómo en lugar de! Kiang, pero que, a pesar de las órde-i 
avanzar se retrocede en el peligroso camino, tenemos que expresar nuestra'nes dadas por Chang Kai Seck a la! 
aprobación, de igual modo que alabamos sin distingos la descentralización!17 división del sexto Cuerpo de ejér-j 
administrativa iniciada en e! estatuto. cito han producido desórdenes, entre-| 
Pero aparte de esta consideración teórica, encontramos nuevos motivos •gando^e el1 PaP^acho al desorden, sa-
de a,oba„za en el proyeclo. Encarga r a las DÍputacione, del cobro de los I — , íLCa0urr:dda3esPbm^,c'5a,relet! 
impueslos del Estado, equivale a abrir horizontes a su actividad, ensanchar i vai.án prütesia enérgica por estos su-
su esfera de acción, aumentar la capacidad técnica de sus funcionarios, !Cesos. 
preparar posibles conciertos económicos para lo futuro. E l día en que 'os! D ^ r - i c x n ^ c ™ TA r v r m m v 
organismos provinciales tengan a su cargo la cobranza normal de los im-: ^ R ^ S A L ^ A C 1 ^ 
puestos del Estado, no se dará probablemente el caso lamentable de una] LONDRES, 1.—El corresponsal del 
Mansas está sumergida por completo 
Continúan derrumbándose los diques. La situación es gravísima 
en el curso inferior del Mississipí. 
MEMPHIS (Tennesse), 30.—Los avia-
dores que realizan constantemente vue-
los sobre las regiones inundadas anun-
cian que la situación en Arkansas City 
es desesperada, por hallarse casi por 
completo sumergida bajo las aguas. Han 
visto a muchas familias refugiadas en 
&¿MJS 
V Jñtcñez, 
azoteas y terrados, que viven en situa-
ción angustiosa hace varios días y a 
quienes se hace imposible socorrer. 
En la región Sur la situación se agra-
va por momentos, a causa de haberse 
derrumbado un dique en largo trecho, 
originando una formidable Inundación 
que no ha podido ser contenida, a pe-
sar de los trabajos realizados para evi-
tarla. Las aguas, que a poco tiempo 
alcanzaron una altura de diez pies, han 
llegado a una altura de treinta. La po-
blación huyó y los socorros que pue-
den prestarse a los más amenazados 
son cada día más insuficientes. 
OTRO DIQUE ROTO 
LONDRES, 30.—Ayer se ha roto el 
dique del Mississipí cerca de Arkan-
sas, quedando .completamente inundada 
la región Sudeste. Varias ciudades han 
tenido que ser evacuadas. Youno, Sey-
dell y Montrose están inundadas. 
» » » 
LONDRES, 30.—La superficie inundad^ 
completamente por el Mississipí eml| 
anteayer de 28.000 kilómetros cuadré 
dos (tanto como Galicia), pero desciei 
entonces con la rotura de varios di-
ques, algunos de ellos como el de Py-
dras, provocada para evitar c mayores 
males, se habrá aumentado considera-
blemente. L a extensión amenazada es 
de 120.000 kilómetros cuadrados (algo 
menos de lo que ocupan Galicia, León 
y Extremadura). 
L a rapidez de la inundación puede 
medirse por el siguiente telegrama en-
viado desde la pequeña ciudad de Con-
way el día 26: «Todas las granjas es-
tán inundadas y a duras penas han po-
dido escapar sus habitantes. Faltan so-
bre todo ropas, pero cualquier clase de 
| socorros serán muy convenientes. E l 
i río ha subido seis metros en las últi-
mas veinticuatro horas». 
Todo es inútil 
E l presidente de la Cruz Roja norte-
americana ha declarado que era Inútil 
intentar hacer frente al desastre, y las 
personas que lo han intentado y que 
dirigen los socorros se declaran vencí-
0303 
Los laboristas están decididos a hacer la más completa obstrucción. 
Victoria conservadora en las Universidades de Escocia. 
OEt-
LONDRES, 30.—El lunes empezará en 
la Cámara de los Comunes el debate 
en segunda lectura del proyecto de ley 
reformando la legislación sobre, las 
Trade Umons. Por la ausencia de Mac-
NUEVA 
IORLEAN 
das por los progresos de la inunda-
ción. La Cruz Roja ha pedido al Go-
bierno que envíe por lo menos 100 cha-
lupas guardacostas a la región de Men-
phis y que se instalen una docena de 
estaciones de radio para que exista al-
guna clase de comunicaciones en la 
fado el escritor conservador BuQhan, que 
ha obtenido 16.973 votos. Su contrincan-
te, el laborista Guthrie, obtuvo 2.376 so-lz0na devastada. De este modo será po-
tamente. sible quizás hacerse alguna idea de la 
* * * situación y organizar de algún modo 
Mañana empezará, en la Cámara de los socorros que ahora se envían casi 
ios Comunes La discusión del proyecto'.Sin método en la imposibilidad de • re-
de ley que reforma la legislación ingie-\cii)ir nolicias exactas. Cada día los 
L O D E L D I A 
Al descubierto 
E n la última reunión de la Comi-
sión interina de Corporaciones, el se-
ñor Largo Caballero pidió que no se 
reforme el decreto-ley de la organi-
zación corporativa sin que previamen-
te sea oída la Comisión. Es un trámite 
legal esta audiencia, y nada, por con-
siguiente, cabe oponer a ese deseo. 
Pero el leader socialista ha formu-
lado su ruego con una retórica efec-
tista que descubre cuál sean los verda-
deros móviles que le animan.; Ha lle-
gado a decir que una reforma de la 
ley sin el requisito indicado podría 
aparejar nada menos que la muerte 
del sistema corporativo. 
Hablemos claro. L a alarma del se-
ñor Largo Caballero responde al te-
mor de una reforma de la ley de 2 de 
noviembre, no vaga, ni meramente 
posible, sino muy concreta y ya so-
licitada de los Poderes públicos. La 
reforma—huelga decirlo—es la implan-
tación de la representación proporcio-
nal en las elecciones para los Comités 
paritarios. 
Comprendemos la táctica de los so-
•ialistas. Pero en el mismo empeño 
que muestran por el mantenimiento 
del stata quo denuncian cuánto les 
favorece éste, y ponen al descubierto 
el punto vulnerable de la situación 
actual. Precisamente porque la ley fa-
vorece a una determinada organiza-
ción obrera es por lo que se impone 
su reforma. Una reforma que no re-
presente favor para nadie y que rea-
lice la fórmula de la justicia, el dar 
a cada uno lo que es suyo. 
L a representación proporcional en 
las elecciones paritarias no producirá, 
pues, la muerte del sistema; añadirá, 
por el contrario, una perfección más 
a una ley tan acertada como la del 




NORTFOLK (Virginia). 30.—Un rayo 
ha matado a cuatro aviadores quo efec-
tuaban un vuelo sobre la bahía de 
Chesapoake y cuyo avión incendió. 
Eí Gobierno yanqui prefiere que la Los italianos antifascistas de Nueva 
reunión se celebre en otra ciudad, York interrumpen una conferencia 
LONDRES, 30.—Telegrafían de Wás- l 0 n u r e S j k - i W ú n telegramas de 
hingion al «Tunes, que el Gobierno bn- ' |eriódi¿ó* londinen-





tudiar las cuestión del desarme naval, 
batir las distintas secciones de la ley. 
Macdonald y Henderson hablarán soDre 
la cuota política, Clynes y Thomas ata-
caran la parte que declara ilegales las 
huelgas generales; Sidney y Webb > 
Ammon discutirán lo referente a lo; 
funcionarios públicos y el exattorney 
general del Gobierno laborista, sir Hen-
ry Slesser, combatirá la ampliación di 
poderes que el proyecto concede a est» 
ministro. 
I n d i c e - r e s u m e n 
UNA DECLARACION D E BALDWIN 
LONDRES, 30—La «Alianza Industrial 
Nacional», creada para fomentar las bue-
nas relaciones entre patronos y obreros, 
había pedido al primer ministro que 
suspendiese la discusión del proyecto de 
la coacción; libertad} para los obreros 
afiliados a un Sindicato de cotizar o no 
para el partido laborista y prohibición 
a los funcionarios públicos de asociar-
que las otras, de las que no se tenía 
ninguna noticia. 
Hasta abora se lian organizado 44 
campos de refugiados, para los que se 
_ donald, que en su calidad de jefe del 
Corporación que, por no encontrarse capacitada para menesteres económi-! rmes. en Riga comunica que el co-i lf^orismo> debía iniciar los discursos 
eos, se ve en el trance de tener que arrendar la exacción de sus propios ;mité ejecutivo de la Internacional co-i conlra la totalidad del proyecto, el vi-
tributos, imunista ha publicado un comunicado! cePresidente aei Labour Party C\ynQi\sa sobre los Sindicatos. Ya se co/iocenjaer0pianos descubren algún grupo de 
, Por último, creemos que la recaudación misma saldrá beneficiada por-sobre las noticias propaladas de la re- g ¿ encargado de defender la opiniónjsus punios principales-, ilegalidad de personas refugiadas en una altura o en 
el sistema. Cuanto más cerca esté del contribuyente el brgaító encargado "cogida do documentos en ia E m b a j a d a ! . • ̂  < , í ^ ^ f Z 0 8 ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ J l l ^ & t¿¿h0 de granja más. resistente 
de la cobranza, será más difícil la Ocultación, más eficaz y pos io lemente i^ ^ d ? V a ' i n T r n a c t o n a ' v ^ T ^ i de la tofaíldad ^ t e ^ L T ^ Í 
más justa la acción del Fisco, y aun quizá menos vejatona en ocasiones ^je1i.n1o3deu^ de ia declaración de la 
la exacción misma. . . . ' levantamiento general de la pob lac ión '^c 'ga general, pero no se sabe si estó 
Claro es que de esta última innovación tributaria del Gobierno decimos china con^g ios extranjeros, manifes-iserá Posible por la obstrucción de lo 
lo mismo que de la unificación de los impuestos que gravan los vehículos lan(i0 qUG, dichos documentos tienen! laboris,as-
de tracción mecánica. Reformas tan hondas como éstas deben llevarse que ser obra de falsarios especializa-i Ijas m'¿s relevantes figuras del lab( 
a cabo mediante prudentes ensayos y tanteos. Es evidente que no todas las idos, ya que la Internacional no podía j rismo se íian repartido la tarea de com 
provincias están capacitadas para asumir la tarea de reemplazar al Esta-!tener por finalidad producir una ma-
do en su función rocaudatoria. Por eso es conveniente practicar una ex-|lanza de los extranjeros en China sin 
periencia antes de decidirse a aplicar el sistema con carácter general. distinción de clases. 
En resumen. Creemos de justicia no regatear al Gobierno, y en partí-
cular al ministro de Hacienda, un aplauso sincero por tas reformas y pro-í A -y | <r& 
pósitos anunciados en las notas oficiosas. Hechos como éstos son la mejor i * * V i 1112 
justificación de un régimen político. 
se ni total ni siquiera parcialmente a pjden con urgencia vacunas antitífleas 
toda agrupación que tenga relación con 
un partido político. 
La oposición más dura al proyecto la 
hacen naturalmente los laboristas, heri-
dos, no sólo en sus pñvUegios—es pre-
ciso insistir en que no eran derecaos, 
sino privilegios los que la ley les con-
cediev—, sino, sobretodo én la caja elec-
toral del partido. Así han renunciado a 
todo examen critico e imparcial de la 
ley. Las enmiendas que presenten no 
tendrán otro objeto que prolongar la 
discusión, multiplicando las votaciones. 
Serán un medio de obstrucciuii. Tan de-
cidida es sn voluntad de combatir el 
proyecto por todos los medios que m 
y antivaiiolosas. 
Las suscripciones 
La primera jornada de la suscrip-
ción abierta por la Cruz Roja ha pro-
ducido 1.250.000 dólares. Además los co-
merciantes y hombres de negocios de 
Nueva Orleáns están recogiendo 2.000.000Í 
de dólares para indemnizar a los 10.000 
habitantes que han quedado sin hogar 
a causa de haberse roto el dique de 
río en Poydras para salvar la ciudad. 
L A BRECHA D E POYDRAS NO BASTA 
NUEVA ORLEANS, 1.—Para volar el 
dique de Poydras fueron necesarias tres 
explosiones, en las cuales se invirtie-
ron 154 cartuchos de dinamita. E l valle 
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siquiera se han entendido con los 
nohips« del partido conservador para q ^ ó ' a n e g a d o inmcdiatamei-te de abrir-
ordenar la discusióii, práctica, comen-] ^ la brecha y las casas que se halla-
te en la Cámara inglesa. jban en el ¿QI torrente se hundie-
También los liberales se han d6'c¿i/ra- ronj pero 6e teme que las explosiones 
iiilev^deTeforma^de la legislación sobre! ^ contra la medida, p^ro sus ar^u- no den €l resultado esperado por creer-
;•! las Trade Unions, por considerar que es;me^os son mas bien de orden poiíUco,.Ge que las aberturas hechas en el dique 
MÍDeriudicial para la buena armonía en-\es ^ que no se refieren ai proyecto\no i{enev la anchl 
que 
por Salvador Mingm-
en sí, sino a la importunidad del mo 
menta en que se ha presenladn. por otra 
se halle más cerca de Londres que Gi-
nebra. Parece que el departamento de 
Estado no tiene el propósito de formu-
una conferencia del aviador marqués de 
Pinedo. 
Se entabló una lueba entre los reuní-1 
dos para escuchar a De Pinedo y los: 
aviador resnitó indemne. 
e n 
lar reservas sobre el lugar de la 're- antifascistas, a la qne puso término la¡ 
unión, si el Japóu e Inglaterra llegan intervención de la. Policía, 
a un acuerdo sobre el asunto. 
L A CONFERENCIA ECONOMICA 
ÑAUEN, 30.—La Prensa alemana co-
menta la noticia de la participación de 
Rusia eu la Conferencia económica, 
anunciada ya oficialmente por Litvinof. 
La Delegación sovietista se compone de 
15 personas. 
E l órgano de los socialista; aiemanos 
hace nutar que la mayoría de los miem-
bros de esa Delegación no son políti-
cos, y que eu ella puede decirse que fi-
gura lo mejor que en Rusia existe en 
el terreno económico. 
Reproduce el comentario de "Izves 
tía», que asegura que no sera ábqliao 
el monopolio del comercio exterior, 
aunque los soviets se muestren dispues-:continúa entre los dos bandos. Quinien-
tos liberales marchan sobre Teustepe. 
a 65 kilómetros de Managua. 
Stimson ha conferenciado con tres! 
, minisíros liberales que fueron a espe-; 
GINEBRA, 30.-La secretaría genera! rarle en un fioStr0yer americano a Cb-
recibldplrint0 para marchar después a León., 






tre los patronos y los obreros, y 
Ino haría sino agudizar los conílictos que una m0dmcación de Lu¡ 
importancia no a^oia haberse empren-
sin contar con los otros pareaos, 
prudente hubiera sido crear una Co-
6n investigadora que estudiase de-
nidamente la legislación obrera de In-
i íes para restablecer y mantener la co-\giaterra y propusiese al Gobierno las 
Pág. 8 ¡Elaboración entre el capital y el trabajo,: wlod¿/'¿cac¿ones 0p0rinnaSm 
; conferencia que si tenía éxito haría in-j Olvidan estos censores que desde los 
Pág. 8 | útil la aprobación del proyecto. i primeros momentos en que se habló de 
Pág. & 
Delegados liberales han conferen-
ciado con Stimson 
LONDRES. 30.—El corresponsal del I 
Times en Nueva York dice que, a pe-
sar de las gestiones pacifistas de Stim-j 
son, el delegado de Coolidge, la lucha 
s o-e tos a discutir con los representr. 
capitalismo mundial. 
CINCUENTA Y T R E S NACIONES 
un despacho de Litvinof anunciando la 
participación de los soviets en la pró-
xima Conferencia Económica Interna-
cional. A esta conferencia concurrirán 
pues, 53 naciones. 
E L BOICOT A SUIZA 
MOSCU, 30.—El Consejo de comisa-
rios del Pueblo ha decidido dar por 
tej-miTiado, a partir del día primero de 
abril, con efectos retrospectivos, el 
boicot económico contra Suiza. 
Esta decisión será some^da al presi-
dente del Comité económico de la 
Unión de Repúblicas socialistas sovié-
ticas para su aprobación. 
L A S BARRERAS ADUANERAS 
ÑAUEN, 30.—En la reunión anual de 
las Cámaras de Comercio de liiglaierra 
¿e ha aprobado una moción pidiendo 
cia..—Reuter. 
conversan en 
E l Nuncio en París bautizó ayer 
a la señora del ministro inglés 
en el Vaticano 
—o— 
ROMA, 30.—La esposa del ministro 
de Inglaterra cerca de la Santa Sede, 
señora de Russell, se ha convertido al 
catolicismo, habiéndole sido administra-
dos el bautismo y la confirmación por 
monseñor Maglionc. 
Su Sanáidad el Papa lo administró 
aJ Gobierno que suprima las barreras'después la primera coir.unión, regalán-
adüaneras lo antes posible.—/;. D. 'dola un magnífico rosario. 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 
Paliques masculinos, por «El 
Amigo Toddy» 
E l eco literario, por NÍCOMH 
Gon/.ález iiuiz 
E l que no podía amar (folletín), 
por Henry Qréville Pág. 8 
—tos— 
PilOVINCIAS.—Se inaugura en Palma 
de Mallorca la Exposición rfjgional de 
ganado vacuno.—Accidente de Aviación 
en Borja (Zaragoza).—Un certamen del 
trabajo en Bilbao.—Nuevo Instituto de 
Puericultura en Málaga.—En Valencia 
fueron detenidos unos gitanos que in-
i tentaron raptar a un niño.—En los jar-
• diñes del Alcázar de Sevilla celebró 
' anoche Una ñesta. en honor de los Prín-
¡ cipes ingleses.—El Oobierno en pleno 
visitó ayer Jerez, donde fué muy agasa-
iado (página 3). 
—<¡o»— 
MADRID.—Ayer llegó el «Sevilla* pro-
i ccdent.e de Lisboa; hablan los viajeros. 
I E l señor Semprún se posesiona de la 
; Alcaldía.—Elección de tenientes de al-
j cable.—Próximo Congreso franciscano.— 
| E l Banco de Crédito Industrial amplía 
i sus funciones; préstamos hasta quince 
anos de plazo (página 6 ) . 
EXTRANJERO.—Cada voz OH más gra-
VQ la situación en la cuenca del Missis-
sipí; la ciudad de Arkansas está com-
pletamente inundada y se han roto va-
rios diques.—Norteamérica no quiere 
que la Conferencia anglofrancoyanqui 
sobre desarme naval se reúna en Gine-
bra.—Mañana empieza el debate sobre 
la ley de Trade Unions; victoria con-
Hervadorn en las Universidades de Es-
cocia.—Se ha, convertido ni catolicismo 
la osposn del ministro inglés en Hnn;a 
(páginas 1 y 2). 
E l primer ministro ha recibido hoy ^ legislar contra la huelga general de-
Hiuna delegación de esa alianza, y hajc¿ara(ia ilegal, no por un primer minis-
Pág. 8 heonte-stado que no era posible lo qne so- <ro, sino por la magistratura del ¡taño 
¡ 'licitaban. Anadió que esperaba que re-jc/nido, el partido laborista hizo saber 
conocerían que el Gobierno no tenía oiro\qye no discutiría sobre este asunto. Su 
dar paso al volumen de agua necesario 
para producir baja en el nivel de ellas 
y valvar a Nueva Orleáns. 
e 
, motivo para modificar la ley que salvar 
jlos intereses de^la nación, evitando la 
(repetición de sucesos como los ocurridos 
leí año pasado. 
No quiere contrarrestar ninguna bue-
aclitud sería de franca oposición. 
Quizá en esto resida la causa de que 
el proyecto sea mucho más avanzado 
—los socialistas dirían reaccionario—de 
lo que muchos conocedores de la opi-
na, voluntad ni perjudicar ninguna acti- nión del primer ministro pensaban, pe. 
ro si de ningún modo era posible apla-
car al partido laborista, lo mismo era 
una actitud conciliadora que una niodi-
vidad legítima de los Sindicatoe. Exami-
nando at-entamente el proyecto de ley, 
ge verá que no puede producir sus efec-
tos. Cuando 185 disposiciones del pro- f a e t ó n compieta atendiendo a todos 
ívecto sean comprendidas claramente, se ^ ^ f 6 ^ We la práctica habla re. 
verá que no pueden dañar a la paz i n - i ^ f * * V a legmaCtón V l ^ t e -i . t El defecto mas grave que el proyeclo 
E L 1 D E MAYO I res de subsanarlo. Los redactores dW 
LONDRES. 30.—Loe comunistas ingle-1 m'Smo habían olvidado que si la hurí-
Ises han decidido celebrar mañana, 1.° d e i ^ general es ilegal no lo es menos el 
'mayo, en Londres, una manifestación 'ock-out general, y en ese espíritu de 
A las fiestas asisten Stresemann 
y el embajador yanqui 
—o— 
ÑAUEN, 30—Hoy se ha celebrado so-
lemnemente el centenario del puerto de 
Bremen. Asistieron el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Alemania y el em-
bajador norteamericano en Berlín. 
E n su discurso Stresemann hizo no-
tar que muchos de los fuertes lazos que 
unen a las dos orillas del Atlántico, 
han salido de Bremen durante los úl-
timos cien años e hizo votos por qus 
en lo sucesivop se aumente esta rela-
ción entre los dos continentes. E l em-
bajador americano, por su parte, re-
cordó el primer barco extranjero que 
entró en un puerto de los Estados Uni-tenía se han encarnado los conservado- ^ „ 1 1 r. ¿ ' - L : * . T . " . dos era un velero de Bremen y que el 
L a Compañía de los ferrocarriles del 
Este de Francia ha prohibido en los 
quioscos de las estaciones la venta de 
numerosas publicaciones obscenas. Es-
te acuerdo de la Dirección de la Com-
pañía obedece a la enérgica actitud de 
los acciofistas católicos, que en la 
última junta general lo exigieron de 
un modo, terminante. 
AI relatar este hecho no resistimos 
al deseo vehementísimo de hacer al-
gunas aplicaciones prácticas, que ya 
habrán acudido a la mente del lector. 
Sería interesante conocer la lista de 
católicos españoles que figuran como 
accionistas en Empresas quo editan o 
favorecen periódicos, revistas o pu-
blicaciones de diversa índole en que 
se propaga la inmoralidad o se diri-
gen a la Religión velados o públicos 
ataques, o se tolera la pública ex-
hibición de la inmoralidad. Sería cu-
rioso obtener la cifra del dinero de 
personas católicas que contribuye a 
la perversión y descristianización del 
pueblo. 
Padecemos una desorientación ate-
rradora en cuestiones fundamentales. 
Personas que se ofenderían de ver 
puestos en duda sus sentimientos re-
ligiosos, no sienten escrúpulo en co-
operar por medios directos o indirec-
tos a empresas irreligiosas, inmorales, 
ni reaccionan contra el pecado de omi-
sión en que incurren al dejar triunfíd 
un mal que está en su mano evitar o 
reducir. 
Con frecuencia se para la atención 
en nimiedades, se pierde el tiempo en 
distingos y sutilezas casuísticas, se 
distrae la actividad en menudas cues-
tiones secundarias, y entretanto pasan 
desapercibidas las causas, y no se atá-
ca el mal en sus cimiéntos. 
L a conducta de los accionistas cató-
licos de la Compañía de ferrocarriles 
del Este de Francia debería ser tema 
de honda meditación para muchas per-
sonas de nuestro campo, que se en-
cuentran quizá en circunstancias aná-
logas. 
monstruo contra la reforma de la le-
I gislación sobre las Trade Unions. 
1 L a manifestación seguirá la orilla del 
TAmesis para entrar después en Hyde 
Park. donde se celebrarán 11 mítines al 
aire libre. En el cortejo figuran nume-| 
rosos carteles contra lo qne llagan ,a í r ^ , ^ , f t i h J . ^ I ^ ^ 7 1 de'1 \ & ^ ¿ A ~ ̂  . ^ a * . ^ ^ i i ^ - i proyecto. L a mayoría conservadora es 
equidad está inspirada la legislación in-
glesa. Cuando empiece la discusión de 
los artículos un diputado conservador 
presentará la oportuna enmienda que. 
según se ha anunciado ya, será acep-
tada por el Gobierno. 
y "Carta de los esquiroles». Además la ma-
nifestación deberá hacer alto en la Em-
|bajada yanqui, para realizar una de-
,1 mostración en favor de Sacco y Vametti. 
Hasta hoy no se había conocido este 
frltimo propósito, que ha producido al-
Mcrnna alarma en los círculos policíacos. 
, Parece qne se r&íorzará la guardia ante 
"la Embajada norteamericana. Ademas, la 
¡|manifestación será acompañada por fuer-
11 tes piquetes de Policía montada. 
VICTOR TA CONSER VADOP, A 
|| LONDRES, 3n.--En las el Pociones par-
j| cíales legislativas para representan te. de 
lilas Universidades de Recocía, _ha triun-
snjiciente, numerosa y dísciplinadn }r 
primer servicio transatlántico entre 
América y Europa tuvo su arranque en 
el mismo puerto.—E. D. 
ASOCIACION PROHIBIDA 
LEIPZIG, 30.—El Tribunal del Impe-
rio ha confirmado hoy el decreto del | 
ministro del Interior prusiano, por el 
cual se prohibía el funcionamiento de 
la Asociación de extrema derecha lla-
mada Wikii.g. 
Ha confirmado también -a decisión 
adoptada el 13 de octubre de 1926 por! 
ra que el Gobierno no sienta temoresi^ mismo Tribunal, por l a cual se sus-
de ninguna clase. El único reparo que pendía otro decreto del mismo minis-
bastantes diputados conservadores ha-
cen al proyecto es su tardanza en ser 
presentado. Si Baldwin lleva el pro-
yecto a la Cámara en el mes siguiente 
tro prohibiendo la asociación denomi-
nada Olimpia. 
ALEMAN D E T E N I D O EN I T A L I A 
BERLIN, 30.—El burgomaestre de 
a la huelga general, se aprueba casil Duisburgo ha telegrafiado al ministro 
/wr aclamación. Ahora ha pasado mu-
cho tiempo y ni siquiera el cuidado de 
los conservadores en que la discusión 
coincida con los aniversarios de la ba-
talla, podrá devolver al Gobierno 1n 
unanimidad de In opinión como én nm-
yo de 1026. 
R. L. 
de Negocios Extranjeros, Siresemam.1, 
rogándole que intervenga cerca del Go-
bierno italiano con objetó de que sea 
puesto en libertad el doctor Hessler, 
consejero municipal de Duisburgo, acu-
sado de ejercer propagandi alemana, 
et.1 el Tirol meridional, por lo cual fué i 
detenido por la Policía italiana. 
Saint Román ha reanudado el viaje 
ÑAUEN, 30.—Dicen de Milán que, se-
gún el «Corriere della Sera», el domin-
go saldrá de Mitchell el primer avión 
yanqui para intentar la travesía a Pa-
rís en un solo vuelo. E l avión va tripu-
lado por Bertram y Chambers. 
SAINT ROMAN A PORT E T I E N N E 
CASABLANCA. 30.—El aviador Saint 
Román salió esta mañana, a las cinco 
cuarenta y cinco, con dirección a Port 
Etienne. A las nueve aterrizó en Aga-
dír, reanudando el vuelo después de 
descansar breves momentos. 
UNA H E L I C E PARA E L «JAHU» 
RIO D E JANEIRO, 30.—A consecuen-
cia del accidente que ha sufrido el apa-
rato «Jahu». tripulado por el aviadnr 
Barros, cayendo al mar, quedó rota la 
hélice. E l Gobierno, interesándose viva-
mente por el vuelo del capitán Barros, 
ha dispuesto que con toda urgencia le 
sea enviada una nueva hélice para que 
el aviador brasileño continúe su «raid». 
DIARIO ASALTADO POR ATACAR 
A BARROS 
LONDRES, 30.— E l corresponsal del 
«Times» dice que el diario de Río Ja-
neiro «Patria» ha sido asaltado por la 
multitud por haber insinuado que la 
causa de la caída del «hidro» de Dos 
Bafi-ps ha sido la incompetencia del pi 
loto. E n el asalto resulto un muerto y 
varios heridos. 
Domingo í de mayo de 1927 
(2) EL DEBATE 
MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 
luchas fracciones de Bení Aros se someten 
-EID-
Las columnas que operan en las dos zonas lograron todos 
sus objetivos con escasa resistencia 
-CE-
L A CABILA DE MAIXERA HA ACATADO A L MAJZEN 
-QEt-
Zona oriental.—De lo que dicen las 
notas oficiales y de lo que cuentan los 
telegramas expedidos desde Melüla y 
2 * * n n 
Villa Sanjurjo, se saca en consecuen-
cia, que la columna Mola que estaba 
en Tarrebant {croquis 1) se remontó ha-
cia el Norte y entró en la cablla de 
Taghzut por el Gantra {flecha i ) ; que 
la columna Escalera (flecha 2), que de-
jamos en el monte Affegag, torció ha-
cia el Oeste y descendió por el valle 
del Tagzut, y que la columna Pozas 
{flecha 3) cayó también sobre aquella 
lumna, en un avance de unos siete ki-
lómetros, se apoderó de Tesar, siendo 
hostilizada por los cabilcños de Súma-
la {croquis 2). Más al Norte, saliendo 
de Gozai, se descendió hasta Beni-Res-
del {unos cinco kilómetros). 
Cuentan que el telón se ha levanta-
do-, que la función bélica va a comen-
zar, y que se trata de dominar y deg. 
armar a los rebeldes del Yebel Alam, 
que no -voy a descubriros ahora, por. 
que de él os hablé muchas veces, sobre 
lodo cuando lo pisé al ir o ver al nai-
suni en 1922. 
^Preguntáis si, al fin, va a termi-
narse el cuento de La Buena Pipa afri-
canal Yo creo que si. 
Armando G U E R R A 
L A S O P E R A C I O N E S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Según comunica el general encargado 
del despacho desde Tetuán, las fuer-
zas que a las órdenes de los generales 
Castro Girona y Berenguer operan en 
las regiones Oriental y Occidental, han 
realizado los siguientes movimientos : 
En la región Oriental las columnas 
de los coroneles Mola y Pozas han avan-
zado hacia Yebel Ygruzen, ocupándolo, 
y efectuando en tal objetivo su enlace 
material. En la región Occidental simul-
táneamente iniciaron su avance las co-
lumnas de los coroneles Canis, Balmes 
y Castelló. La primera, partiendo del 
Buharrax, ha ocupado el collado A'in 
Gorre, las alturas de este nombre y las 
cíe Afernun. Las segundas, desde Beni 
Resdel y Tesar, respectivamente, han 
G o z a f 
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cabila por Beni Aissi y tomó el monte 
Toghzout {croquis 1 y Z), a la inmedia-
ción del cual se encuentra el Tidighi-
ne de 2.455 metros de cota. 
Además {noticias de Melilla) la co-
lumna de Capaz {flecha 4) tomó el mon-
te Tmorrout. Todas las columnas que 
operan, combinando sus movimientos 
y están a la vista, cuando la niebla 
no lo impide. 
E l Mands se trasladó desde Targuist 
a Yebel Targhzut {croquis 2) para pre-
senciar y dirigir la operación. 
Los poblados de la cabila de Taghzut 
han sido quemados y razzíados, contri-
buyendo al incendio los mismos habi-
tantes de esa cabila. Rindámosles el ho-
ñor de que saben morir, imitando a 
los escitas, a los numantinos y a los 
rusos en 1812. Triste cosa es la guerra, 
pero... ¡es la guerral De no hacerla 
con mano dura, no hacerla. 
* * * 
Zona occidental.—(CrctyMis 2 ?/ 3). Par-
tiendo de Menzah {cabila de Beni Gor-
fet) avanzaron las tropas españolas ha-
cia el Este unos ocho kilómetros y to-
maron la posición de Acsa; otra co-
SotSf 
eeaj fas fet 
ocupado Sidi Buker, Bab el Soler y el 
Yebel Maixera, enlazando sus fuerzas 
en las proximidades de Nuader, que ha 
sido alcanzado. 
En ambas regiones, la resistencia ene-
migo ha sido poco intensa. 
Los indígenas de los aduares de Nua-
der y Ain Hedid, así como los de la 
fracción íntegra- de Yercud de Beni Aros, 
han hecho acto de sumisión. 
L A OPERACION SOBRE BENI AROS 
L A R A C H E , 30 (a las 15,15).—Aproba-
do por el general Sanjurjo el plan fie 
operaciones presentado por e.l coman-
dante general del territorio de Ceuta, 
general Berenguer, sobre la cabila de 
Beni Aros, se reunieron en estos últimos 
días en Tetuán los generales Sanjurjo, 
Berenguer, Souza y Goded, con los Es-
tados Mayores y él jefe de las Interven-
ciones militares de la zona occidental, 
acordando iniciar el avance ayer día 29 
Con extraordinaria movilidad se llevó 
a cabo la concentración sobre las bases 
de Roba el Gozál y. Mensa, donde se or-
ganizaron dos fuertes columnas, copio-
samente pertrechadas de víveres y mu-
niciones. L a columna del centro, com-
puesta por fuerzas de la zona de Ceu-
ta, Tetuán y Larache, mandábala el co-
ronel Balmes, qxie llevaba en vanguar-
dia fuerzas jalifianas y Regulares, al 
mando del teniente coronel Valcárcel. 
L a columna de la derecha, establecida 
en Mensa, formada por fuerzas de la 
zona de Larache exclusivamente, man-
dadas por el coronel Castellón, llevaba 
en vanguardia fuerzas indígenas, al 
mando del teniente coronel Asensio. 
E n la mañana del 28 celebraron en 
Arcila un conferencia los generales Be-
renguer y Souza, que se dirigieron des-
pués a los puestos de mando de Roba 
el Gozal y Mensa. 
Dirigió la operación el comandante 
general, señor Berenguer, y tenía el 
mando director de la derecha el general 
Sousa, con el jefe del Estado Mayor de 
la zona, teniente coronel Rodríguez Ra-
mírez. 
E n la mañana del 29 realizó el avan-
ce la columna de la derecha, siguiendo 
la dirección de Allún, a través de terre-
nos accidentados y peligrosísimos. Pro-
tegían la marcha las baterías de Arti-
llería emplazadas en Harcha y bosque 
de Allún. L a vanguardia ocupaba la po-
sición de Tesar a las diez de la maña-
na, tras una ligera resistencia del ene-
migo que se había filtrado de la cabila 
de Sumata y algunos aduares rebelde? 
de Beni Gorfet. E l intenso fuego de ar-
tillería y ametralladoras puso en disr 
persión a los rebeldes, con lo que se 
pudo efectuar normalmente la fortifi-
cación de los nuevos puestos. 
Las escuadrillas de Aviación de Te-
tuán y Larache cooperaron eficazmen-
te a esta operación, bombardeando las 
alturas de Sumata, cuyos aduares fue-
ron incendiados. 
KI general Souza. con el cuartel gene-
ral, salió del puesto de mando de Mensa 
a la una de la tarde, siguió por Allún 
y llepó a Tesar, donde se encontró con 
el jefe de la columna, coronel Castelló, 
y el jefe de las fuerzas de vanguardia, 
teniente coronel Asensio, con quienes 
celebró una extensa conferencia sobre 
esta primera fase de las operaciones. 
Desde Tesar observó el frente rebelde 
y vió cómo habían quedado limpias las 
márgenes del río, lugar de refugio has-
ta ahora de las partidas de huidos. 
A las seis de la tarde el general Sou-
za emprendió el regreso a Mensa, don-
de se había concentrado el grueso de la 
columna, y pernoctó allí. 
Los rebe1des sufrieron numerosas ba-
jas, y cayeron muchos prisioneros con 
armas. E n la operación de ayer todos 
los servicios cooperaron brillantemente 
no obstante la fragosidad del terreno. 
Buena prueba de la importancia del 
castigo infligido ayer a los rebeldes es 
el hecho de que varios aduares de la 
zona insumisa han solicitado hoy se Ies 
admitan las negociaciones de paz con 
las condiciones que se les quieran im-
poner, a fin de impedir que sean «raz-
ziados» sus poblados y haciendas. 
Se SOMETE L A CABILA D E MAIXERA 
T A N G E R , 30 (a las 12,10).—Las no-
ticias que se reciben en esta plaza con-
firman haber comenzado con extraor-
dinario éxito las operaciones del. Ejér-
cito español en la parte central de Ye-
bala. Se han hecho los primeros avan-
ces con toda felicidad, y se ocuparon 
las posiciones de Basar Acre Cheljo, El 
enemigo ha sufrido numerosas bajns y 
se le han cogido muchos prisioneros. 
Las operaciones prosiguen, y se han ob-
tenido todos los objetivos señalados. 
—Merced a la labor política que ha 
venido realizando el comandante de In-
tervenciones señor García Figueras, se 
ha entregado ayer la cabila de Maixera. 
—Cuando se realizaba el servicio <ie 
descubierta en los terrenos de Adama 
de Beni Gorfet recibió un balazo en el 
vientre el alférez de Intervenciones mi-
litares de Larache don Fernando San-
feliz Muñoz, hermano de otro oficial que 
estuvo prisionero de Abd-el-Krim, y que 
murió durante el cautiverio. Otro her-
mano es capitán de Intervenciones, y 
todos son hijos del gobernador militar 
de Logroño. 
L a herida sufrida fué tan grave qu( 
falleció a los pocos momentos. 
—Los informes indígenas aseguran 
que las operaciones que se están reali-
zando en el sector de Larache obten-
drán un rápido y completo éxito, tant' 
por su admirable preparación como por 
la calidad y suficiencia del material 
acumulado. 
Entre los lebeldes, apenas iniciadas 
las operaciones, cunde ya el desaliento, 
por lo que es probable que nuestras 
tropas sólo hallen alguna resistencia en 
pocos puntos de BeniArós, donde tam-
bién se ha hecho una labor, preparato-
ria por los partidarios indígenas. 
* « » 
TETUAN, 29 (a las 21).—Al amanecer 
de hoy las columnas de Senhaya y Ye-
bala iniciaron el avance sobre Tagsut 
y Beni Aros, respectivamente. Nunca fue-
rou tantas las columnas en -acción, tan 
diferentes los frentes, ni tan numero-
sos los elementos que se prepararon pa 
ra dar a una maniobra un aire tan de 
guerra moderna. 
L a columna Mola avanzó desde Tabe-
rrant y Tagsut y la de Pozas desde Bab 
Scguer, dominado las alturas de Tag-
sut con escasa resistencia del enemigo, 
que huyó ante lo brioso del núcleo 
mandado por el teniente coronel Esca-
lera. Llevaba éste en vanguardia los 
ba-queños de Amarusen, que manda el 
comandante Bueno y los tabores de Re-
gulares, que ocuparon el monte Affe-
gag, divisoria entre el valle del Guezar 
y el d% Tagsut con vista al fértil va-
lle de la desleal cablla. Este sitio era 
el elegido para la reunión de los más 
L a d i v i s i ó n e n e l K u o m i n t a n g POR LA 
" M I N U E " 
Fuencarral, 40 
Interesa a las señoras conocer su 
colección devestidos y abrigos, por 
ser modelos muy originales y a 
precios no caros. 
D 
í 2 
D E ALEMANIA 
-G3Q-
CHANG-KAI-SHEK.—No me muew. 
y estoy decidido a mantenerme donde 
Este terremoto me ha llevado arriba, 
estoy. 
{Glasgow Evenlng Times.) 
recalcitrantes agitadores de Senhaya. 
Esta maniobra dió la sensación de la 
pronta y decisiva acción, que permiii-
'á, en breve, recorrer las siete cabilas 
de Senhaya para imponer la autoridad 
del Majzén y conseguir el desarme 
completo. 
. Este avance corresponde al plan de-
(inido de antemano y estudiado con los 
menores detalles. Tiende a desconcertar 
al enemigo para Impedir reúna efecti-
\ os. 
E L G O L P E D E MANO D E UAZAN 
PARIS, 29.—Comentando el reciente 
encuentro que han sostenido dos ba-
tallones de la Legión extranjera con 
un núcleo de rebeldes al Noroeste de 
Uazán, el Petit Parisién dice que, des-
d luego, no se trata más que de un gol̂  
pe de mafio que no compromete ni mu-
cho menos la solidez de las líneas ni 
la seguridad de ellas, pero pone de re-
lieve la necesidad de terminar de una 
vez el próximo verano y limpiar de ene-
migo algunos distritos no sometidos aún 
y que sirven frecuentemente de refugio 
y ayuda a las partidas de rebeldes y 
de bandoleros. 
Banquetes d i p l o m á t i c o s 
g 
Periódicamente se reunirán los emba-
jadores acreditados en Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 30.—En el Jockey 
Club se ha celebrado el primero de los 
banquetes que se proponen efectuar pe-
riódicamente los miembros del Cuerpo 
diplomático acreditados en la Argenti-
na, con objeto de cambiar ímpresloies 
y tratar los medios de intensificar las 
relaciones entre los países que repre-
sentan. 
E l proyecto de aumento de las íari-
fas postales alemanas encuentra en 
algunos per iódióos - la Koeímsche Zei-
tuna entre ellos-una oposición deci-
dida E l periódico de Colonia cree que 
la diferencia de diez millones de mo.-
cos en la recaudación no compeusa, 
al parecer. los trastornos económicos 
que la medida puede acarrear. 
La Koelnische Volkszeitung se ocu-
pa en un editorial de las elecciones 
austríacas, y opina que todo ha que-
dado como estaba y no se registrará 
cambio sensible en la marcha del país. 
En otro editorial trata de las visitas 
de la escuadra alemana a diferentes 
puntos del extranjero. 
En el Bcrüner Tageblatt se publica 
un fondo dedicado al estudio de los 
diferentes sistemas electorales én re-
lación con la democracia. E l Vorwaerls 
escribe sobre la organización del mer-
cado del trabajo y las proposiciones 
hechas en el Congreso de Ciudades y 
Distritos. 
E L DISCURSO D E 
C O O L I D G E 
Sobre el artículo del Times a que 
nos referíamos ayer ha caído el de 
otro gran periódico británico: el Dai-
ly Telegraph. E l espíritu de ambos 
es el mismo; pero en la forma está 
el Daily Telegraph más claro y con-
tundente. Compara el proceder de In-
glaterra allí donde sus intereses sean 
perjudicados—por ejemplo, en Chi-
na—con el proceder de los Estados 
Unidos en los países de América Cen-
tral. 
«Los intereses b-itánicos en China sou 
al menos comparables con los de los 
norteamericauos en Méjico y en las re-
públicas centrales, y han sufrido en los 
últimos tiempos Ii.mensurablemente 
más; pero esto no ha servido para jus-
tificar el apoyo efectivo a un Gobierno 
chino determinado contra sus enemigos 
y en Interés de la paz y el orden.» 
Alude luego a la manera irónica co-
mo Coolidge se refirió a los ofreci-
mientos que se habían hecho a los 
Estados Unidos de protectorados o 
mandatos en Asia; pero los manda-
tos, al fin y al cabo, se conceden por 
una autoridad internacional, y si lle-
van consigo un control nunca signifi-
can en manera alguna «intervención 
en favor de este partido o del otro». 
E n Le Temps las recientes declara-
ciones dé Cooligde sobre política ex-
terior son enfocadas desde el punto 
R I A G E N E R A L 
D E 
C T O R I A I N O S U 
F'rec lacáos , IN/lsdrlcI 
Casa especializada en obras de Derrcho, Historia y Ciencias 
Telétouc 11.334. Correos, Apartado 32 
fácil que una 
Un poco de, constancia ha-
ciéndole tomar a diario dos 
o tres cucharadas de Hipo-
fosfiios Salud es suficiente 
para tener la seguridad de que el niño está 10- ( 
talmente defendido contra el raquitismo y un 
sin fin de enfermedades producidas por la de 
bilidad y la desnutrición. El Jarabe de 
S A L U D 
Está aprobado por la Real Academia de Medicina y es el mas 
eficaz contra el escrofulismo, tuberculosis qsea, raquitismo e 
inapetencia. 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
de vista del problema chino. Advierta 
el periódico el principio de una di, 
vergencia profunda entre Londres y 
Wáshington y cree que esto contri, 
huiría mucho a enredar el aspecto ¡Q. 
ternacional del problema. 
«Es de desear que toda mala inteli-
gencia de este género se disipe ráfi| 
darneule, pues se adivina el panuio que 
los directores de Hankeu no dejarán 
de obtener de un desacuerdo de esta 
clase, por el cual el aspecto internacio-
nal del problema chino se complicarla 
singularmente.» 
E L COMUNISMO EN 
FRANCIA 
Continúan los periódicos ocupándo-
se del comunismo, y siempre con el 
punto de partida del zarandeado dis-
curso de Sarraut. L a nota que dan 
en general los periódicos moderados 
es la de desconfianza de las palabras 
del ministro en cuanto éstas pudje. 
ran traducirse en hechos. 
Para Clement Vautel en Le Journal, 
el comunismo encuentra aliados pre-
ciosos en muchos intelectuales y en 
despreocupadas gentes de la espuma 
social: 
«Observad, escuchad, leed y compro-
baréis que nuesira época se parece de 
una mai.era extraña a aquella en qn« 
los pensadores a la moda y los grandes 
señores preparaban, sin saberlo, la re-
volución con sus asesinatos y sus ca-
rretas.a 
En L a Croix el redactor jefe, Jean 
Giraud, escribe sobre el asunto un ar-
tículo de fondo—aLa cadena»—, en el 
que se muestra pesimista en cuanto 
a las consecuencias del discurso de 
Sarraut. Nada práctico se hará por-
que se ha creado en años de desgo-
bierno una larga cadena de la que fois 
ma parte el comunismo con otros ele-
mentos. «En tanto que no se haya roto 
la cadena, nada se hará.» 
E n Le Fígaro monsieur Coly prosi-
gue su campaña por frente único an-
ticomunista. Propone que se promul-
gue una ley semejante a la que en 1872 
se promulgó contra la Primera Inter-
nacional.j 
E L MATRIMONIO 
E N RUSIA 
En / / Mesaggero se publica una cró-
nica con algunos detalles no entera-
mente nuevos, pero simpre instructi-
vos, acerca del camino que lleva la 
familia rusa. «En Rusia el matrimonio 
es la cosa más sencilla del mundo.» 
El divorcio es de igual facilidad, y 
«De todos Iso matrimonios que se ce-
lebran en Leningrado sólo uuo de cada 
cuatro dura más de tres semanas. 151 
período más favorable para el matrimo-
nio es la semana en que cobran los 
empleados. Tres semanas después, cuan-
do el dinero se ha concluido, empieza 
el período del divorcio.» 
OTRO «RECORD» 
Record norteamericano, desde lue-
go. Otra cosa no sería posible. Se ha 
ha proclamado el campeón de beber 
café. E l título existía hace tiempo, y 
lo poseía el amable señor Grus. Coras-
tock, que se había bebido 85 tazas 
seguidas. Un indocumentado de Da-
kota, llamado Frank Frachimowitz, 
pretendía haberse bebido 90; pero no 
)udo presentar pruebas, y suponemos 
iue lo habrán descalificado, entre 
otras razones, pór ser extranjero. 
Pero, al fin, el . ilustre señor Winni-
peg empezó a beber café a las ocho 
'minee de la mañana y lo dejó a las 
tres veinticinco de la tarde: se había 
bebido cien tazas. 
Así nos lo cuenta la Koelnische Zei-
lung. 
FPEBiria del v m m . i a. 
Unica que NO P E R T E K B C B A L TRUST. 
No tiene sucursales ni filiales.* Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E K T E 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25 Teléfono 14.685. 
N u e v o s m a r i n o s a r g e n t i n o s 
BUENOS AIRES, 30.—A bordo del bu-
que-escuela «Sarmiento» se ha efectua-
do la entrega de diplomas a los nuevos 
aspirantes. 
Hun asistido el presidenté de la repú-
bllca, el ministro de Marina y los jeíefi 
de la flota. 
E L MARIDO, A L LADRON.—Diga, buen hombre, ¿dónde he 
de avisarle, cuando vuelva a hablar? 
{Paistsg Show, Londres.) 
—¿No chillas, Pepe? 
—¿Para qué, si es más sorda que una tapia? 
(Dimanche-uiustré, París.) 
—¡Atiza! Ahora no recuerdo dónde he dejado mi billete 
de vuelta. 
{Kasper, Estocolmo.). 
E L CHUCHO—Hoy me voy a hinchar. 
{Pasetng Show, Londres.)! 
* 
MADRID.—Año XVII.—Xúm. 5.5ot Domingo 1 de mayo de 1927 
Se organiza un Certamen del Trabajo en Bilbao. Accidente de . 
aviación en Borja (Zaragoza). En Valencia uno» gitanos \ 
intentaron raptar a un niño. 
-QUI-
SE INAUGURO EN MALAGA E L INSTITUTO DE PUERICULTURA 
- E B -
Programa del homenaje a Collell 
BARCELONA, 30.—Se coi.oce el pro-
grama de loe actos que se oelebrarán 
el día 23 de mayo en honor del doctor 
Collell, canónigo de Vich. A las ocho 
de la mañana se verilicará en la Ca-
tedral una misa, que celebrará el ho-
menajeado, y después en un teatro de 
la cu liad se le hará entrega de la plu-
ma de oro adquirida por suscripción 
pública eu Cataluña, obra artística, 
construida por un artífice de Barcelo-
na. Hablará en el acto para ofrecer el 
obsequio él ex diputado señor Bofill 
y Matas y el señor Molerás, antiguo 
amigo del ilustre periodista. 
En el templo romano se inaugurará 
la coluimu. elevada a" su memoria y 
al mediodía habrá un banquete. 
Durante todo el día podrá visitarse el 
Museo, que encierra muchas riquezas 
de arte, y se vei.'derá el libro editado 
con todos los artículos ensalzando la 
obra del doctor Collell. 
Mañana regresará Aunós 
BARCELONA, 30.—Esta tarde el minis-
Comlsión de Instrucción pública y EB-
tadistica para tratar de la moción pre-
sentada por el concejal señor de Luisa, 
para sustituir el .nombre de Unamuno, 
que ostenta la Biblioteca municipal. 
— E l 2 de mayo se celebrará en la 
parroquia de San Juan una misa or-
ganizada por la Diputación en sufra-
gio de los forales muertos en el sitio 
de Bilbao de 1874 y luego se colocarán 
coroi-as en las tumbas del cementerio 
de Mallona. 
— E l escultor Quintín Torre abrirá el 
8 de mayo una Exposición en Madrid, 
en la que figurará el paso «El descen-
dimiento» y un fragmento del grupo 
«La oración en el huerto». 
£1 Congreso de Ciencias 
CADIZ, 30.—Reina extraordinaria ani-
mación en la ciudad con motivo de la 
inauguración del Congreso de Ciencias, 
que se verificará mañana. Hoy llegó el 
buqu3 «Reina María Cristina», que ser-
virá de alojamiento a los congresistas. 
E n dicho barco vinieron el conde de 
Güell, duque de Algete y conde de Flo-
ridablanca. De Buenos Aires llegó el 
tro de Trabajo se ha dedicado a hacer; <<Reina victoria Eugenja>> y en ^ v i . 
. " í n f ' € ellas|nieron los congresistas americanos y el 
¡vicecónsul de España en Buenos Aires, 
' señor García Miranda. 
E n el expreso de Madrid llegaron los 
doctores Bermejo, Carracido, Costa y 
Lobo y otros muchos ilustres congre-
sistas. Acudió a recibirles el Comité or-
ganizador. 
Esta tarde llegó el embajador de Por-
tugal, señor Meló Barreto, que repre-
senta al Gobierno de su país en este 
Congreso. E l alcalde le dió la bienveni-
da en nombre de la ciudad. Una compa-
ñía de Infantería con bandera y música 
rindió los honores de ordenanza. 
Esta noche es esperado el vizconde de 
Eza. 
Un festival en Cartagena 
CARTAGENA, 30.—En el correo han 
al Obispo, doctor Miralles. 
Luego se dirigió a la Exposición In-
ternacional del Automóvil, donde fué 
recibido por el Comité de la Exposición 
y otras personalidades. 
Recorrió el señor Aunós las instala-
ciones y dedicó grandes elogios a las 
mismas. 
Presidió el acto del reparto de pre-
mios a los pescadores que tomaron par-
tes en las regatas de embarcaciones de 
pesca a motor. 
E l ministro regresará a Madrid ma-
ñana por la noche. 
En el mismo tren marchará el señor 
Miláns del Bosch con dirección a Mon-
doñedo y Lugo para &r s particu-
lares. Permanecerá allí ocho días. 
— E l alcalde ha recibido en su despa-
cho la visita del ministro de Trabajo, l11^3^ ^ nlfios saiesianos, nueve Her-
señor Aunós. Conferenciaron largo rato.!manos y dos padres de dicha oomuni-
— E l capitán general marchará maña-¡daii. 1 ^ «ran esperados en la estación 
na a Gerona para recorrer la provin-|por las autoridades. En las calles les 
cia. Su viaje durará cuatro días. i tributó el vecindario un cariñoso reci-
—Una numerosa Comisión ue abaste-jtolmieaito. Los balcones ostentaban col-
cedores y vendedores de carne de induras. Desde la estación se traslada-
L A REINA PASEO AYER A PIE POR L A CALLE DE LAS SIERPES ENTRE LOS 
APLAUSOS DEL PUEBLO. EL REY Y EL PRINCIPE DE GALES VISITARON LOS BAR-
COS DE GUERRA SURTOS EN El . PUERTO. ES BENDECIDA LA PRIMERA PIEDRA 
DEL PABELLON PARA MADRES LACTANTES. EL AYUNTAMIENTO ACORDO DAR 
EL NOMBRE DE FELIPE II A UNA CALLE DE L A CIUDAP 
E L GOBIERNO EN PLENO FUE A Y E R AGASAJADO EN JEREZ 
UN P A B E L L O N PARA MADRES 
L A C T A N T E S 
SEVILLA, 30.—Esía mañana, a las on-
ce, se celebró el acto de colocar la reina 
doña Victoria la primera piedra del pa-
bellón destinado a las Madres Lactan-
tes, que construye la Cámara de Comer-
cio de esta ciudad en la ronda de Ca-
puchinos. 
L a Reina, acompañada de la duquesa 
de San Carlos y de la marquesa de 
Bendaña, llegó pocos minutos antes de 
las once, y fué recibida por los infan-
tes don Carlos y doña Luisa, el Carde-
nal Ilundain, el presidente de la Cáma-
ra de Comercio y otras personalidades. 
E l acto dió comienzo con la bendición 
trás del pabellón real del recinto de 
la Exposición Iberoamericana. Se pon-
drá en el rótulo calle del Rey Feli-
pe I I . 
E l concejal señor Jiménez Fernández, 
autor de la propuesta, ha recibido mu-
chas felicitaciones. 
F I E S T A R E G I A E N E L A L C A Z A R 
SEVILLA, 30.—Esta noche, en el palio 
árabe monumental de los jardines del 
Alcázar, se ha celebrado la gran fiesta 
organizada por el rey don Alfonso en 
honor del Príncipe de Gales. 
Asistieron los Reyes, los Príncipes In-
gleses, los infantes don Carlos y doña 
Luisa, todos los ministros, con el pre-
de la primera piedra por el Cardenal fidente' ^ las autoridades y aristócra-
Ilundain. Antes bendijo los terrenos en 
que ha de levantarse el pabellón. 
E l Cardenal Ilundain pronuncia breves 
y elocuentes palabras, en las que enal-
teció el rasgo de la Cámara de Comer-
cio. 
Seguidamente, con el ceremonial de 
costumbre, la Reina colocó la primera 
piedra de la proyectada construcción. 
E l presidente de la Cámara de Comer-
cio, señor Díaz Melero, pronunció un 
discurso. Dijo que la Cámara de Comer-
cio se siente orgullosa de poder hacer 
esta edificación, destinada a las madres 
lactantes, porque significa una verdade-
ra necesidad y una obra de caridad. 
E l presidente de la Cruz Roja, señor 
.Hazaña, dijo también algunas palabras 
de elogio de la obra. 
E l acto terminó con igual solemnidad 
con que dió comienzo, y se tributó a 
la Reina una cariñosa despedida. 
tas. 
E l Patio de las Doncellas estaba ador-
nado con tapices y lucía una espléndi-
da y bonita iluminación, que ofrecía un 
fantástico aspecto. 
También todos los jardines del Alcá-
zar estaban adornados con multitud de 
lámparas de colores. 
A las once y media los Reyes bajaron 
a los jardines, y fueron recibidos en 
medio de grandes pruebas de cariño. 
En seguida comenzó el baile. Hay va-
rias orquestas diseminadas por los jar-
dines. 
E l Príncipe de Gales bailó con la rei-
na doña Victoria, como asimismo su her-
mano Jorge. 
Después el heredero de Inglaterra bai-
ló con varias señoritas de la aristocra-
cia andaluza. 
cordero visitó hoy al gobernador para 
felicitarle por las medidas tomadas con-
tra el moi.opolio que quería establecer 
una Sociedad anónima. 
—La Policía ha detenido a dos indivi-
dúos que portaban cocaína. 
— E l juez municipal del distrito de la 
Concepción ha multado con 137 pese-
tas a José Martínez Ruiz, representante 
ron los excursionistas al templo de laj 
Virgen de la Caridad, Patipna de esta 
población, cantándose una salve solem-
ne. E l cura ecónomo de Santa María, 
don José Sola, dirigióles desde el pñl-
pito una sentida arenga. 
Los niños alójanse en casas particu-
lares. Esta tarde se celebró en su ho-
nor una velada teatral, que fué presi-
UN A L M U E R Z O A SANJURJO 
SEVILLA, 30.—Esta tarde el torero 
L A R E I N A PASEA POR L A C A L L E 'Sánchez Mejías ha invitado con un al-
D E L A S S I E R P E S muerzo en la Venta de Antequera al 
SEVILLA, 30.—Después del acto de laigeneral Sanjurjo, al comandante Fran-
colocación de la primera piedra del pá- co' al capitán Ruiz de Alda, al coronel 
bellón para las madres lactantes, la Kindelán, al presidente de la Liga In-
Heina doña Victoria, acompañada de la; ternacional de Aviadores, Harmond, y 
duquesa de San Carlos y de la mar-!a los aviadores que han venido tri-
ques-, de Bendaña, se dirigió al paseo! Pulando sexquiplanos. 
^e las Delicias y recorrió los jardines.! Después del almuerzo se trasladaron 
Nació elidía 22 de mnyo de 1860. Ingresó en la Academia de Estado Ma- se detuvo en las plazoletas para ad- en automóviles a Jerez de la Frontera 
yor en 1875, Cuenta, por lo tanto, cincuenta y dos años de servicios. Du-j mirar los plantones de hermosas flo-
rante ellos ha desempeñado con gran celo diversos cargos y comisiones, i res. 
y se ha distinguido por su brillante actuación en las campañas de Africa, i Luego vino al centro de Sevilla y a 
E n cuantos servicios le fueron encomendados demostró excepcionales dotes Pie recorrió la calle de las Sierpes. 
E l general don Julio Ardanaz y Crespo, nombrado presidente del 
Supremo de Guerra y 
de una casa francesa de productos quí-|dida por el alcalde y el Obispo dio-
micos, por arrojar tóxicos en la vía cesano. 
pública y envenenamiento de animales. 
E l citado individuo, que ha desapareci-
do de Barcelona, tuvo que indemnizar 
con 
Nueva central telefónica 
GUADALAJARA, 30.—Se ha inaugura-
do la nueva Central telefónica inter-
de tacto, entusiasmo y competencia. Posee muchas condecoraciones, que 
son prueba de sus méritos relevantes. Entre ellas tiene el Mérito Militar, 
María Cristina, encomienda de Isabel la Católica, gran cruz de San Herme-
negildo, medallas de Alfonso X I I I , Sitios de Gerona y otras muchas. 
para presenciar la corrida de toros. 
E l general Sanjurjo, antes de partir, 
nos dijo que las noticias que hoy ha-
bía recibido de Africa siguen siendo en 
Entró en algunos establecimientos y'ad-l extreino satisfactorias. 
L A S E S C U E L A S D E LAS HURDES 
E l proyecto presentado por el minis-
tro de Instrucción pública y aprobado 
en el Consejo celebrado el viernes en 
Sevilla acerca de las escuelas en las 
Hurdes, consiste en la construcción de 
tres edificios de nueva planta y de la 
adaptación para estos fines de otros 
ocho. Para los de nueva planta el Es-
tado contribuirá con el 80 por 100 del 
presupuesto y para los segundos con el • 
75 por 106. 
E n el citado proyecto se pide que los 
maestros que se encarguen de estas es-
cuelas disfrutarán 2.000 pesetas anuales 
sobre su sueldo y que en las escuelas 
de carácter mixto, sólo haya maestros. 
DIA'DEMAS D E AZAHAR 
F L O R E S Y P I i A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , S 
r J ^ r . dU0ef!í)0± Uf ^ ¡ u r b a n a de Brihuega. Asistieron las au-l 
raSínV^raforS11"1111611103 ^ ^idades y o trc m-uchos inyitados. 
Curso de conferencias 
BARCELONA, 30. — En la Biblioteca 
Balmes han comenzado las conferen-
cias organizadas, a fin de dar a cono-
cer la personalidad extraordinaria del 
gran santo barcelonés San Raimundo 
de Peñafort, que fué un gran compi-
lador del Derecho Canónico en la Edad 
Media. 
La conferencia de hoy ha corrido a 
cargo del canónigo y catedrático del 
Seminario de Barcelona, don Alfonso 
María Ribó, quien desarrolló el tema 
«El espíritu sacerdotal de San Rai-
mundo». 
E l ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido y la conferencia resultó inte-
resantísima. 
— L a Academia de Buenas Letras de 
Barcelona y el Consistoria General de 
Cataluña se han puesto de acuerdo a 
fin de tributar un gran homenaje a Ver-
daguer, con motivo del cincuentenario 
de la publicación del poema L a Atlán-
tlda. 
Consistirá el homenaje en una edición 
del poema con las traducciones al cas-
tellano, francés, italiano, portugués y 
provenzal. Se tirarán 250 ejemplares en 
papel de hilo. 
Hoy embarcará Fleta 
BARCELONA, 30.—Hoy ha llegado en 
automóvil el tenor Fleta, acompañado 
de su esposa. Mañana embarcarán con 
rumbo a América. 
—Ha regresado de Filipinas, donde ha 
pasado muchos años, el periodista cata-
lán don Francisco Campilla, actual re-
dactor del diario católico de Manila La 
Defensa. Se le ha hecho una cariñosa 
acogida. 
Una Semana Social 
BARCELONA, 30.—La Caja de Pensio-
nes para la Vejez y Ahorro ha acorda-
do la celebración de una Semana So-
cial a fin de dar a conocer la buena 
situación económica y social que goza 
dicha entidad. 
La Semana Social comenzará el pró-
ximo lunes. 
Certamen del trabajo en Bilbao 
BILBAO, 30.—Esta mañana se há re-
unido la ponencia encargada de organi-
zar el Certamen del Trabajo, que se ce-
lebrará en esta capital. Se acordó invi-
tar a las entidades oficiales y particula-
res a que presenten iniciativas y modi-
tlcaciones al proyecto así como también 
a las sociedades obreras. El día 15 de 
mayo se confeccionarán las bases defi-
nitivas del certamen. 
—La Junta del Museo de Bellas Artec 
acordó habilitar una sala para colocar 
los cuadros legados por el señor Jado jestad celebrará mucho que se otorgue 
Bendijo los aparatos el arcipreste don 
Angel Ríos, que pronunció un brillan-
te discurso. Después se verificó . un 
lunch en el Ayuntamiento. 
Explotación forestal en Jaén 
JAEN, 30.—Regresó de Madrid el gober-
nador, que entregó al ministro de Fo-
mento el proyecto de explotación fores-
tal de 5.000 hectáreas de terreno en la 
Sierra de Cazorla. 
— E l gobernador conferenciará en Ube-
da con el ingeniero encargado de prac-
ticar sondeos en el pantano de Franco. 
La incorporación de Gran Canaria 
LAS PALMAS, 30.—Se ha celebrado 
el auiversario de la incorporación de 
la Gran Canaria a la Corona de Cas-
tilla con una gran fiesta a San Pedro 
Mártir, Patrón de la Isla, en la Cate-
dral, a la que concurrieron todas las 
autoridades. Se verificó la tradicional 
preces'ón cou el pendón de Castilla, 
cantándose luego una misa solemne de 
pontifical, en la que ofició el Prelado. 
Pronunció el sermón el superior de los 
padres salesianos, que estuvo elocuentí-
simo. Todas las tropas de la guarnición1 
desfilaron ante la gloriosa enseña, ha-
ciend1"' los honores reales y una bate-
ría de San Fernando las salvas de or-
denanza. 
Anoche se celebraron.' las fiestas de la 
víspera, luciendo iluminaciones los edi-
ficios públicos. E n la plaza de Santa 
Aaa debutó la Banda Municipal, que 
obtuvo gran éxito. Esta noche tocaron 
rn el párque de Sau Telmo la de la 
Escuadra alemana surta en el puerto 
de la Luz, y la de Villa. 
Instituto de Puericultura 
MALAGA, 30.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado la inauguración del 
Instituto de Puericultura, construido 
por iniciativa del anterior alcalde,, se-
ñor Ginachero, y que ha de reportar 
grandes beneficios a las madres lac-
tantes obreras. 
Asistieron las primeras autoridades. 
E l Obispo bendijo los nuevos locales y 
después el director técnico explicó el 
funcionamiento de los diferentes servi-
cios. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un lunch. 
La concesión del Premio Nobel a 
Palacio Valdes 
OVIEDO, 30.—La Federación de estu-
diantes católicos, el Ayuntamiento de 
Sotonfrío, Instituto, Ateneo y Socieda-
des de cultura de la provincia, s& han 
adherido a la petición para que se con-
ceda el premio Nobel a Palacio Val-
dés. El secretario del Monarca, en carta 
dirigida a Columbia, ' dice que su ma-
hoce varios días sal© enturbiada el 
agua que procede del manantial que 
surte de agua a la población1. E l alcal-
de ha dispuesto se corte el agua mien-
tras los técnicos estudian las causas. 
Subasta de unas obras 
SAN SEBASTIAN, 30.—Se verificó la 
subasta de las obras de reconstrucción 
del Asilo de Caridad. Los trabajos co-
menzarán en seguida. 
— E l Laboratorio municipal ha infor-
mado al gobernador que el cargamen- „ LPB0A. 30.-E1 agregado militar a la 
to de bacalao decomisado en Pasajes! ^mba;!a(ia4df EsPaña. coronel Ribera 
nnr^im^oc , T ™ oí n ™ ^ , ™ ^ presentado esta noche 
El coronel Duarte traerá la con-
testación en el próximo viaje 
del "Sevilla" 
quirió varios objetos. 
E l público al advertir que la Sobe-
rana marchaba a pie, confundida en-
tre la gente, le hizo objeto de cariño-
sas y continuadas ovaciones, al punto 
de que la Reina mostraba gran emo-
ción al recibir estas espontáneas prue-
bas de afecto de los sevillanos. 
A la una y media regresó al Alcázar. 
E L GOBIERNO E N J E R E Z 
El Monasterio de San Juan de 
las Abadesas, santuario euca-
rístico de Barcelona 
BARCELONA, 30.—Hoy ha sido el úl-
timo día de la Semana Eucarística, y 
resultó más solemne, BÍ cabe, que los 
anteriores. 
Por la mañana hubo misa de comu-
nión, a cargo de las Marías de los Sagra-
rios. Celebró don Tomás Pursals, y dijo 
la plática el padre Esturi, de la Compa-
ñía de Jesús. 
Por la tarde se celebró la Hora San-
ta, que resultó solemnísima, predican-
do el padre jesuíta don Manuel Berges.. 
Dió la bendición con el Santísimo el 
doctor Forns, presidente del Colegio de 
Párrocos de Barcelona. 
Antes de terminar el acto, el doctor 
don Ramón Balcells, consiliario dioce-
sano, subió al pulpito e invitó a todos 
los asistentes a dar gracias por el éxito 
de la Semana Eucarística y a hacer pú-
blico las aspiraciones de la misma, qap 
fueron concretadas en la forma si-
guiente: 
i.a Que se procure en lo posible que 
JEREZ, 30.—A las doce y media lie- el Viático salga en coche, no por como 
garon en varios automóviles los mi-
nistros. En la estación les esperaban 
los gobernadores civil y militar de Cá-
diz y las amoridades locales. Desde 
allí so trasladaron a la Exposición de 
ganados, donde en la caseta regia pre-
Por la tarde la Reina doña Victoria!sénciaron el desfile de los caballos pre-
parados para las próximas carreras. Va-no salió del Palacio. 
V I S I T A A L A ESCUADRA 
didad del sacerdote, sino para honra 
del Sacramento. * 
2.a Que se procure conseguir facili-
dades especiales para la comunión sin 
ayuno de los enfermos que puedan salir 
de casa. 
3 a Que sea declarado el monasterie 
de San Juan de las Abadesas Santuari© 
rias señoritas de la aristocracia. quejEucarístico de Cataluña. 
postulaban para la Fiesta de la Flor. 
30.—Esta mañana, a las asaltaron a los ministros, que les hi-
reúne condiciones para el consumo. 
Intentan raptar a un niño 
VALENCIA, 30.—Ha ocurrido esta tar-
de en Picasón un suceso que está sien-
do muy comentado y que ha levantado 
la protesta de toda la comarca. 
Se hallaban unos niños jugando en 
las inmediaciones de dicho pueblo, cuan-
do pasó junto a ellos una caravana de 
gitanos. Uno de éstos, aprovechando que 
el niño Bautista Crespo se había s e p a - ^ ^ - A ^ ^ 0 1 y ^ " f 0 ^ que la co¡ , I testación a su carta la llevaría el 
a los pasa-
jeros españoles llegados a bordo del 
avión Sevilla al general Carmena, 
El capitán Ansaldo entregó al presi-
dente la carta autógrafa de Su Majes-
tad el Rey de España, y el señor Mo-
reno Carracciolo la del jefe del Go-
bierno, general Primo de Rivera. 
El general Carmena declaró que es-
taba porfundamente reconocido a la 
prueba de amabilidad y afecto del Mo-
rado de sus compañeros, le echó un la-
zo con una cadena de hierro, inten-
tando apoderarse de él. 
Advertidos los amigos de! niño, dieron 
gritos de auxilio, que llamaron la aten-
ción de los vecinos. Los gitanos aban-
donaron a la criatura, que, recogida. 
co-
ronel Duarte, que marcha a Madrid ?, 
bordo del avión Sevilla. 
fué llevada rápidamente al pueblo, don-Í5a 
de le fué prestada la debida asistencia. 
Está en grave estado, a consecuencia de 
síntomas de asfixia, por estrangulación. 
Los gitanos huyeron al monte, pero la 
Benemérita l o g r ó detenerlos. Fueron 
puestos a disposición del Juzgado tres 
gitanos y dos mujeres. 
vean la Exposición que con las últimas 
novedades de primavera y verano presenta 
Casa Seseña, Cruz, 30; Espoz y Mina, 
Una cesión del Obispo de Zamora 
ZAMORA, 30.—El Obispo de la dióce-
sis ha cedido su palacio de la ciudad 
de Toro para que se instalen allí las es-
cuelas, ínterin se construyen las nuevas, 
cuyas obras tardarán dos años y en vis-
ta de la escasez de locales para habili-
tarlas. 
La elevación de tarifas telefónicas 
ZAMORA, 30.—La Cámara de Comer-
cio ha acordado interesar del Consejo 
Superior gestione del Gobierno la sus-
pensión del aumento de tarifas telefóni-
cas autorizado a la Compañía Telefónica 
Nacional por R. O. del 11 del oorrien-
11. Proveedora de la Real Casa. Sin rival 
en galbardinas y pantalones tennis. 
Ayer se celebró en París la 
primera reunión 
PARIS, 29.—Hoy ^ tenido lugar en 
la Facultad de Medicina, bajo la pre-
sidencia del profesor Roger, la primera 
reunión de la Federación de la Pren-
sa médica latina, fundada por las Asa 
ciaciones de Prensa médica belga, es 
pañola, francesa e italiana. 
Después de pronunciar un discurso el 
presidente, profesor Roger, hizo uso de 
•a palabra el señor Doeber, presidente 
de la Asociación, y lo mismo hicieron 
otros delegados de las diversas nació 
SEVILLA, 
diez, salieron del Alcázar el Rey y los 
Príncipes de Gales y Jorge acompaña-
dos del general Berenguer y los res-
pectivos séquitos. 
Se dirigieron al puerto, donde hicie-
ron una visita muy detenida al contra-
torpedero1 Alsedo. 
Fueron recibidos con los honores de 
ordenanza. 
E l Rey vestía uniforme de Almirante 
de la Marina Española, y el Príncipe 
de Gales, de paisano. 
Recorrieron todo el barco e hicieron 
los Príncipes ingleses grandes elogios 
de las caracterísiicas del mismo-
Al terminar la visita el Príncipe he-
redero y su hermano Jorge salieron para 
el campo de deportes de Tablada, donde 
jugaron un partido de «golf». 
E l Rey continuó la visita a los barcos 
Laz.aga y Veiasco y después en una ga-
solinera se dirigió al barco-escuela de 
aprendices marinos Calatea. También 
visitó el guardacostas Larache. 
E n todos los barcos de guerra fueron 
despedidos los reales visitantes con los 
burras de ordenanza. 
E l Rey se trasladó al Alcázar, donde 
se cambió de ropa y salió para el Tiro 
de Ficnón. 
E l Príncffpe de Gales. «Jespués de ju-
gar el partido de «golf», volvió al Al-
cázar y se dirigió, en unión de su her-
mano Jorge al Hotel Madrid, donde el 
heredero de Inglaterra invitaba a al-
cienon importantes donativos. 
Los ministros de Gracia y Justicia y 
Fomento recibieron a varias Comisio-
nes que les hablaron de la proyectada 
supresión del Juzgado de Instrucción 
de esia ciudad y del ferrocarril de la 
Sierra. 
Desde la Exposición fueron el presi-
dente y los ministros con las autorida-
des a las bodegas de Domecq, que vi-
sitaron detenidamente. Los ministros 
que las desconocían elogiaron las ins-
talaciones y edificios, que representan 
una gran riqueza. E l marqués de Es-
tella. escribió un pensamiento en el ál-
bum, firmando luego los ministros. 
Fueron obsequiados con un lunch. 
Luego pasaron a los claustros que 
perteneciemn al convento de Santo Do-
mingo, donde se sirvió un almuerzo de 
300 cubiertos. Asistiea-on además de las 
autoridades citadas, el jefe del depar-
tamento de Marina, presidente de la 
Diputación, representaciones de los cen-
tros docentes, de entidades mercantiles, 
casinos, círculos, nobleza y alcaldes de 
varios pueblos de la provincia. 
Después del café el alcalde, vizconde 
de Isasi Dávila, leyó unas cuartillas de 
salutación y de agradecimiento al Go-
bierno por haber honrado con su pre-
sencia a la población. 
E l general Primo de Rivera contestó 
con elocuente discurso y significó que 
morzar a varios aristócratas ingleses v!la presencia de los ministros en Jerez 
4. » Que se pida la declaración de • 
Santo Tomás de Aquino Patrono de las 
Asociaciones Eucarísticas. 
5. * Que se propaguen las invocacio-
nes antiblasfemas «Bendito sea Dios» 
después de la bendición con el Santísv 
mo Sacramento. 
6. a Que la primera comunión de los 
niños sea realizada con completa pre-
paración, pero con tal modestia y au-
sencia de ostentación que no distraiga 
a los niños del acto que van a ejecutar. 
7 * Que en las calles y casas de veci-
nos se vigile que ninguna persona mue-
ra sin recibir con pleno conocimient» 
el Santo Viático. 
8.a Que las familias procuren que 
ningún miembro de las mismas quede 
sin comulgar en tiempo pascual. 
9 a Que se fomente el ornato y ador-
no de los Sagrarios y demás manifes-
taciones del culto eucarístico; y 
io.a Que las mujeres que se preciaic 
de su amor a Jesús Sacramentado s? 
esmeren en vestir con modestia y s« 
aparten de las costumbres exóticas y di-
sipadoras. 
Ejercicios espirituales para presos 
BARCELONA, 30.—El día 2 de may© 
empezarán en la cárcel los ejercicioí 
espirituales que para los presos dará el 
oadre Vallet, S. J . Repartirá entre los 
penados catecismos, folletos apologéti-
cos y trozos de los Santos Evangelios. 
Nueva Juventud Católica 
PAMPLONA, 30.—Con gran solemni-
miss Astor Wilson. 
E l Príncipe departió con sus ilustres 
invitados y salió después para el Al-
cazar. 
realizado. Hizo notar que el almuerzo 
se celebraba en igual sitio que aquel 
con que se le -obsequió después del 13 
de. septiembre y en el que le alentaron 
Antes entró en diversos establecí- P^ra proseguir su, obra. Añadió que te-
mientos y adquirió varios objetos como nía ^ seguridad de que si caía en des-
recuerdo de Sevilla. En una tienda de gracia Jerez le acogería amorosamente, 
antigüedades compró algunos abanicos Fué muy aplaudido, 
y unas bandejas repujadas del si-! Terminado el almuerzo, el ministro 
le y qu? se abra una información püblíca PÍÉi que toinan Parte en la ^ ^ i 0 " -
sobre ella. E n caso contrario se daran! E1 secretario general, doctor Tierra, I 
e instalar un retrato del generoso do-
nante, que se encargará a un renombra 
do pintor bilbaíno. 
—Según la casa constructora, la esta-
ción trituradora de basuras, adquirida 
por el Ayuntamiento, estará en funcio-
nes a fines del mes de junio. 
—Los Ayuntamientos de San Salvador 
del Valle, Guecho y Sopelana, han acor-
dado dar el nombre del Monarca a va-
rias calles de los respectivos pueblos. 
— E l miércoles próximo se reunirá la 
REUG10SA. DECORATIVA 
Y FUMERARIA. EM «ADERA, 
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A L O J E R O É H w o 
MAUJONAOO 5=TEL 53816. 
dicha distinción al ilustre novelista. 
Exposición de Ganados en Palma 
PALMA D E MALLORCA, 30.—Se ha 
celebrado el acto de la inauguración de 
la Exposición regional de ganado va-
cuno. 
Se han presentado numerosos ejem-
plares. 
Mañana se efectuará el reparto de 
premios. 
— E l gobernador civil ha reunido a los 
empresarios de teatros, a fin de orga-
nizar una función benéfica para engro-
sar los fondos pro damnificados por los 
temporales de Marruecos. 
Los presidentes de las Sociedades de 
fútbol han visitado al gobernador para 
organizar partidos de fútbol con el mis-
mo fin. 
Agua enturbiada en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 30.—Desde 
contrario se - darán 1 
de baja gran número de abonados al 
ei.trar en vigor la disposición. 
Accidente de aviación 
ZARAGOZA, 30.—En el Gobierno ci-
vil se T ía recibido un telegrama del 
puesto de la Guardia civil de Borja, que 
dice que llegaron a dicha villa, a las 
diez, tres aviones, procedentes de Ge-
tafe. Manda la escuadrilla el jefe de 
instrucción comandante marqués de 
Borja, y tripulan los otros aparatos los 
capitanes Muñoz y Frutos. 
AI aterrizar el aparato del capitán 
Frutos dió una vuelta de campana. Re-
sultó con importantes averías el avión 
pero ni^el piloto ni el mecánico sufrie-
ron daño alg-uno. 
También ha telegrafiado el delegado 
gubernativo, y dice que los daños cau-
sados al aparato son tales que será pre-
ciso enviarle por ferrocarril a Getafe 
para su reconstrucción. 
—Ha fallecido en esta ciudad el coro-
nel del quinto regimiento de Sanidad 
Militar, don Isidro García Julián, per-
sona muy estimada en Zaragoza. 
' — L a Guardia civil de Herrera comu-
nica que ha encontrado en una acequia 
el cadáver de Pedro Pardos. 
Se supone que cayó a la acequia al su-
frir un ataque de hemorragia cerebral 
glo XVII. 
E L R E Y E N E L T I R O D E PICHON 
SEVILLA, 30.—En el chalet del Tiro 
de Pichón de Tablada han dado co-
mienzo las reuniones para disputar él 
di6 lectura de una ponencia acerca de campeonato de Sevilla. Asistieron gran 
los estatutos de la Federación, ponencia 
que fué aprobada por la Asamblea. 
El acto terminó con una conferencia 
cantidad de escopetas. 
Por la del Rey pagó el conde de Vi-
llagonzalo 500 pesetas ; por la del señor 
del profesor Forgue, de Montpellier, so ¡T^er0' campeón de España, 475, y por 
bre el tema «Teofrasto Renaudot, médi-;la de don Jerónimo Domínguez, 350. 
co y periodista». En seguida dieron comienzo las ti-
' radas, y se inscribieron. 55 tiradores. 
Las condiciones eran a 20 pájaros, ocho 
ayer y 12 hoy, excluyendo tres ceros, y 
la matrícula cuesta 150 pesetas. 
E l Rey, por la mañana, estuvo en el 
chalet y se quedó a almorzar. Se ins-
cribió con el número 43. 
LARACHE, 29 (a las 16).—Durante to-
do el día de ayer numerosos moros re-
corrieron la población y entraron en 
loe santuarios para implorar plegarias continuado las tiradas. 
E n quioscos, semanalmente, 30 cts. 
E l enigma, del Támesis , de N. GonzáJez Ruiz 
a fin d© que llueva. Las rogativas las 
hacen arrojando cubos de agua, dis-
putándose el honor de ser los primeros 
que reciban el remojón. 
Realmente hace falta la lluvia, pues 
los agricultores temen que se pierdan 
las cosechas, que presentan este año 
un aspecto inmeporable. 
—En Alcazarquivir se prepara un ho-
menaje al teniente de Intendencia, se-
ñor Moro, con motivo de su próxima 
marcha a la Península. 
—Comunican de Rabat que llpgó a 
aquella ciudad el abogado de París, 
M. Moro Gaffieri, que visitó a las au-
toridades. 
mu^tu- a :Wio» ansLuumtas " ' f^es y r ~ x - - - ™ m V h n n rIfld se ha verificado la inauguración de 
norteamericanos, entre los que figurabtí?era como Premio al trabajo que nan, Tnvpntnd r ^ i i r a A* C**™-*** /\ 
ra» 1 i-7 a fin HÍ7,n n,ntnr rtno oí a1mno,t-7n Ia juventud Católica de Lascante. A 
las ocho.de la mañana se celebró una 
misa de comunión general. Predicó un 
fervorín el consiliario, don Juan de Dios 
Pardo. Después se reunieron los socio? 
para desayunar. 
A las diez hubo misa solemne, y a la 
una y media se verificó un banquete. 
Por la tarde, a las tres y media, tuvo 
afecto el mitin, en el que hicieron uso 
de la palabra don Juan de Dios Par-
do, don Antonio Martínez Pardo, pre-
~-i den te de la Juventud Católica de Mur-
chante; el reverendo padre Cía, S. J., 
director de Jos Luises de Tudela; don 
Tose María Hueso; don Miguel Sancho 
izquierdo, catedrático de la Universidad 
'le Zaragoza y presidente de las Juven-
tudes Católicas de la ciudad de los Si-
tios, y, por último, don Justo Gofíi Izu-
ra, Vicario Capitular del obispado, que 
presidió e hizo el resumen del acto. 
Todos los oradores fueron extraordi-
nariamente aplaudidos por la numerosa 
concurrencia que asistió al acto. 
Terminado éste, los oradores, invita-
dos y Comisiones de las Juventudes de 
Aíurchante, Tarazoná y Corella se tras-
ladaron a los locales de la Juventuri 
Católica, donde fueron obsequiados con 
un «lunch». 
Centro parroquial del Buen Consejo 
La Directiva de este Centro ha repar-
tido una circular, en la que se recuerda 
a los socios que el domicilio social est.i 
abierto, de siete a nueve y media, y se 
les invita a frecuentarlo para que pue-
dan estar al tanto de la vida de la Ju-
ventud. Al propio tiempo se les reco-
mienda de manera muy encarecida qui-
no dejen de asistir a las conferenaV 
que dará el Círculo de Estudios, fin pri-
nordial del Centro. 
Nueva revista 
La Juventud Católica parroquial dp 
Santa Bárbara ha comenzado a publica 
A la terminación de la tercera vuelta ñor Cruz Conde. 
de Instrucción pública fué al Instim-
to, donde se celebró una recepción de 
catedráticos y maestros nacionales. E l 
señor Callejo se enteró de las necesida-
ds de la enseñanza en la población. 
E l presidente y los dcr.. ' 1 ministros 
fueron a los toros. El marqués de Es-
tella dijo que pasaría mañana para 
Cádiz acompañando a los Reyes y de 
regreso se detendría dos días en Jerez. 
MARTINEZ ANIDO Y C A L V O SOTELO 
L L E G A N HOY A MADRID 
SEVILLA, 30.—Esta mañana salieron 
para Jerez el general Primo de Rivera 
y todos los ministros para pasar añi 
el día. 
Los ¡ministros de la Gobernación y Ha-
cienda hicieron el viaje en automóvil, 
acompañados del gobernador civil, se-
habían sido excluidos seis tiradores. Se 
suspendieron las tiradas a la séptima 
vuelta, con 12 tiradores excluidos, seis 
sin cero y los demás con dos ceros. 
Esta tarde, con gran animación, han 
E l vencedor de esta interesante prueba 
ha sido el tirador sevillano don Faus-
tino Martínez Amores, a quien felicitó 
el Rey. 
E l Soberano regresó al Alcázar des-
pués de terminadas las tiradas, 
Esta noche han llegado, procedentes 
de dicha ciudad, los consejeros, a ex-
cepción de Martínez Anido y Calvo So-
telo, que siguieron para Madrid en el 
mismo tren que regresaron de Jerez. 
Después de comer, el presidente y los 
ministros se- dirigieron al Alcázar para 
asistir a la. gran fiesta que su majestad 
el Rey ha organizado en honor del Prín-
cipe de Gales. 
E n cuanto el general Primo de Rivera 
regrese a Madrid, se hará el nombra-
miento de gobernador civil de Madrid. 
HOMENAJE 
SEVILLA, 30.-
A G U A D A L H O R C E 
- E l 'lunes, a Las doce 
UNA C A L L E D E S E V I L L A A 
F E L I P E I I 
SEVILLA. 30.—En el Ayuntamiento la 
Comisión permanente, a propuesta del 
Í ^ T Í ! J-^ f 1 ^ 1 ^ d0n ManUel J i m é > I e n t o el acto de entregar al ministro tud v Parroauia* 
nez Fernández ha acordado dedicar jde Fomento, conde de Guadalhorce, el Y Parrocíuia5-
una calle de Sevilla a Felipe II. Esta! título de hijo predilecto de Sevilla., 
calle sera de 2o metros de larga y par-| E l acto revestirá gran solemnidad y 
tira desde el Palacio de América, de- concurrirán todas lás autoridades 
medla' se ce l eb -rá - ^ A y u n t a - l a - ' ^ i s U ^ i ^ ^ r t S c ^ ^ r " ' 
Los dos primeros números que han 
visto la luz contienen originales intere-
santes y fotografías de las víctimas de 
la persecución mejicana. 
Domingo 1 de mayo de 1927 
(4) E t DEBATE 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5551 
ESTA TARDE CETA CONTRA ARENAS EN E l STADM 
E l concurso de regularidad del Rea l Moto Club de España. Novena 
tennis" 
MOTOCICLISMO 
Concurco de regularidad 
Hoy, a las ocho de la mañana, co-
menzará la Interesante prueba de regu-
laridad del Real Moto Club de Esparta. 
Eetán inscritos las siguientes marcas 
y corredores: 
A 30 kilómetros por hora: 
John D. Steel, sobre Nek-a-car. 
Daniel Martínez, sobre Velocelte. 
Jesús Ruiz (Velocetie)'. 
Manuel Cai.tó {Francés Barnet). 
Antono Beltrán (Velocette). 
Julio Palmer (Francis Darnet)4 
Juan Novales (Velocette). 
Francisco Alemany {Velocette). 
Gonzalo Alonso Martínez {Francis 
Barnet). 
A 40 lülómetios por hora: 
Pedro Montero, sobre Austin. 
Antonio Montenegro, sobre Austin. 
Manuel Celada {Peugeot). 
Leoixio Majorell {Amücar). 
Joaquín Pinilla {Amílcar). 
Luis Hurtado {Harley Davidson), 
Angel Vicente Arche {Leot). 
Emiliano San Juan {Velocette.) 
Jacínco Rodríguez {Velocette)t 
N. Salgado {Velocette). 
Pablo Fernáudez {Scot). 
Angel, Mayoral {Velocette). 
José Alafont {New Henley)< 
Julio Acebo {Indian). 
X. X. {Douglas). 
Florentino Esteban {Hisparco), 
A 50 kilómetros por hora: 
Xavier F . Montenegro {Austin). 
A 60 kilómetros por hora: 
Fernando Sirvent {Austin). 
Conde de la Cabaña de Silva {Amü-
car). 
Rafael Mazarredo {Amücar). 
Prueba en cuesta de Vallvldrera 
BARCELONA, 30.-A la lista que ya 
publicó EL DEBATE de las inscriiPLTbnes 
para la interesante carrera en cuesta 
de Vallvidrera, hay que añadir las si-
guientes que acaban de formalizarse: 
E. Buch, sobre Monet-Goyón. 
J. Mascaren, sobre ^Terroí. 
Ai Ozobitg, sobre Alpha. 
Tom Dick, sobre X. X. 
I. Macaya, sobre Indian. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Apreciaciones 
Primera carrera. Premio Vertouquet: 
CELA YA (cuadra). 
Segunda, Premio Cansado: JACUBA. 
Pitusa l l l . 
Tercera, Premio Algeciras: GERONTE, 
Ilusión. 
Cuarta, Premio Mimoso: K.J.~.AMBA. 
Quinta, Premio L a Glorieuse: TOUi-
BIO, Norialc. 
N. Z?.—Ayer publicamos el programa 
con los campos y montas probables. 
Primer día en Barcelona 
Hoy abre sus puertas el hipódromo de 
Casa Antúnez. Esta es una de las razo-
nes del por qué se ha debilitado el pro-
grama madrileño; en efecto,. las cua-
dras catalanas de don Eusebio Bertrand 
y las que están bajo la dirección de doi 
Manuel de Rivera no pdoían faltar allí. 
Luego, el entrenador Flatman ha pre-
ferido aquel terreno, al menos para la 
jornada de hoy, y también el duque de 
Toledo ha enviado allí van&s canallos. 
tre el líeal Mac^l.d y el Europa. A juz-
gar por esta Impresión, mañana será 
impomuite, contando con la llegada de 
los trent,.- especiales y de un sin fin 
de aílcionados que vendrán por carre-
tera. 
l'ov lo que han manifestado varios 
directivos de los dos Clubs, su forma-
ción será probablemente el siguiente: 
C. D. Europa.—Florenza, Serra—Aleo-
riza, Artisus—Pelaó—Mauricio, Pellicer— 
Bestit—Cros—Corbella—* Alcázar. 
tas de Guadajajara y Aranjuez y esta-
ciones intermedias regresar a Madrid 
después de haber podido permanecer en 
el campo durante la tarde. 
E l actual horario, que para invierno 
e« cómodo, resulta ahora inoportuno 
por tener que regresar a media tarde 
como quien dice 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
E l Club Alpino Español, a los puertos 
-Real Madrid F. C.-Martinez," Escobal de la Morcuera y Nájarra. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de España 
Los últimos resultados del campeonato 
nacional de tennis que se celebra ac-
tualmente en el Real Club de la Puerta 
de Hierro fueron los siguientes: 
Partido individual: 
Morales contra Chávarri. Aplazado. 
Parltdo doble: 
FLAQUER-MORALES vencieron á Sa-
trüstegui-Castañón por 6—3, 7—5, 6—8 
y 6-2. 
Partido mixto-. 
La pareja formada por la señorita de 
TORRAS y el señor TARRUELLO gana-
ron a la señorita de Rózpide y señor 
Satrústegui por 12—10 y 6—3. 
La señorita JOSEFINA GOMAR y el 
señor FLAQUER vencieron a la pareja 
formada por la señorita Luisa Carvajal 
y el señor Tejada por 6—1 y 6—3. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 30.—El jugador francés de 
«tennis», Lacosie, ha ganado el campeo-
nato de la Gran Bretaña, en campo du-
ro, derrotando al ii-glés Spence, por 
6— 1, 6-2. 6-2. 
* * * 
LONDRES, 30.—Campeonato de tennis 
de Inglaterra. Brugnon y Lacoste, fran-
ceses, ganan la final de dobles, vencien-
do a Lychl y Spéncer, por 6—1, 6—2 y 
7— 5. Mise Nuthall gana la simple de se-
ñoras venciendo a miss Clarock, por 
8— 6 y 6—2. 
FOOTBALL 
Equipo del Celta 
En el encuentro de esta tarde, los sub 
campeones gallegos se alinearán comu 
sigue: 
Lilo, Cabezo—'Pasarín, Hermida—Cár-
! denas—Barril, Reigosa—Chicha—Rogelio 
•—*Polo—Pinilla. 
Como se ve, es el mismo que jugó en 
Ibaiondo y en Coya. 
Equipo del Arenas 
Los areneros se presentarán por su 
parte como sigue: 
Jáuregul, Llantada—+ Careaga, Laña— 
Urresti—Críspulo, Delicado—liivero — 
Yermo—Sesú maga—Robus. 
Fué la úK-ima formación de los cam 
peones vizcaínos. 
Un bando del gobernador de Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—Con motivo de la ce 
lebración del partido de «football» en 
tre el Europa y el Madrid, el goberna-
dor civil ha publicado un bando a fin 
de dar a conocer a los forasteros que 
* concurran a dicho partido las multas 
que se impondrán1 a los que profieran 
frases malsonantes o arrojen objetos 
al campo. Dichas multas serán de 500 
a 1.000 pesetas y se aplicarán con todo 
rigor. 
Espera el gobernador civil que todos 
los deportistas darán pruebas de la co-
rrección que les caracteriza. 
Han empezado a llegar a esta ciudad 
numerosls automóviles de Baroeloi.a 
y Madrid. 
Madrid-Europa 
ZARAGOZA, 80.—Se nota una extra 
ordinaria animación en las calles de la 
capital por la gran afluencia de foras 
teros qua han venido expresamente para 
presenciar el partido de desempate en-
—nenguna, Menéndez—L. Peña—'J. M. 
Peña, Muñagorri—Moraleda—L. Uribe— 
F Pérez—'Del Campo. 
Equipo del Barcelona 
BARCELONA, 30.—Mañana en el rá-
pido saldrán para Madrid los jugadores 
del Barcelona, que lucharán con los 
del Betis. 






Existe la impresión de que para la 
semifinal se celebrará un partido úni-
camente. Y esto por no poderse de 
acuerdo los Clubs. Los mejores querrán, 
claro está, dos partidos, y los más dé-
biles, uno solo, por aquello de la incer-
tidumbre. 
Y a propósito de la semifinal, nos 
parece oportuno dar a conocer lo estl-, 
pulado por la asamblea de Federaciones 
regionales, que es el que sigue: 
La tercera vuelta o semifu-al'se dis-
putará el día 8 de mayo. 
Los éuatro vencedores de los cuartos 
de final se sortearán, jugando cada dos 
de ellos un solo partido en el campo 
que elijan de común acuerdo, y de no 
haberlo, en la región correspondiente 
del cuadro de desempates y eu el cam-
po que determine el Comité nacional. 
Si del corteo resultase que habían de 
Jugar juntos dos Clubs de la misma re-
glón, se celebrará el partido en el cam-
po que ellos determinen de común acuer-
do, y si no hay acuerdo, el partido se 
celebrará para cada región según la 
forma eu que se han pronunciado sus 
delegados en este asunto y que es la si-
guiente : 
Si los Clubs son de las Federaciones 
Catalana, Centro, Cantabria, Guipúzcoa 
y Sur, el partido será en un campo neu-
tral de la misma región que determi-
nará el Comité Nacional, y si los Clubs 
son de las Federaciones Vizcaína, Ga-
llega, Asturiana, Castellano-Leonesa y 
Aragonesa, el partido será en un campo 
de reglón neutral, que también deter-
minará el Comité Nacional. Las otras 
regiones que no asistieron a la sesión 
de la Asamblea en que se tomó este 
acuerdo se pronunciarán por una de 
las dos formas. 
Si los dos Clubs contendientes se pu-
siesen de acuerdo para jugar la semi-
final en dos partidos, uno en cada uno 
de sus campos, podrán hacerlo, siem-
pre que el acuerdo lo comuniquen al 
Comité Nacional antes del día 3 de 
mayo. 
Si de estos dos partidos resultase em-
pate, se resolverá en campo de región 
neutral en las mismas condiciones que 
los desempates de la segunda vuelta 
(cuarto de final), en día que elegirán, y 
sino, el jueves anterior a la final. 
Proyectos del Iberia S. C 
El club campeón de Aragón planea 
para el presente mes los siguientes par-
tidos : 
Di a 22.—Contra el Nuremberg F. C. 
E l otro equipo alemán, también potente. 
Días 26 y 29.—Contra el Sevdla F . C. 
AUTOMOVIUSMO 
Dos inscripciones 
Para el Gran Premio de San Sebas-
tián (fórmula libre), se ha. inscrito un 
Jean Graf. Otro coche de esta misma 
marca se matriculó en el Gran Premio 
de España (1.500 c. c ) . 
POLO 
Triunfo de la Escuela de Equitación 
ESCUELA DE EQUITACION... 9 tantos. 
C. de Puerta de Hierro 8 — 
A Pedriza,, de la Deportiva Excursio-
uista. 
A Toledo, de la Cultural Deportiva 
Gráfica. 
La Sociedad Peñalara, al Valle del 
Iruela. 
E l Hispano, a Alicante. 
Motociclismo 
Prueba de regularidad del Real Moto 
Club de España. L a salida se dará en 
el chalet de la Cuesta de las Perdices. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro y media en Jai Alai. 
Carreras de caballos 
Noveno día de carreras en la Castella-
na. Véanse aparte las apreciaciones. 
Football 
CLUB CELTA contra Aren'as Club. 
Cuarto de final del campeonato de Es-
paña. A las cinco y media en el Sia-
dium Metropolitano. 
Para el lunes: 
Excursionismo 
A Toledo, del Credlt Lyonnals. 
Atletismo 
Campeonato social del Athletlc Club. 
A las diez en el Stádium. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesloi.'ales. A las 
cuatro y media en Jai Alai. 
Football 
F. C. BARCELONA contra REAL RE-
TIS BALOMPIE. A las cinco y media 
en Chamartin. 
A R N I L ífA^̂ W^XlTLAfrafl 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S D M S 
M A D R I D CaUo Toledo. 142 y 144. T." 15.324 
¡ ¡ A N U N C I A N T E S ! ! 
A n u n c i a r v u e s t r o s p r o d u c t o s 
e s v e n d e r l o s ; p e r o a n u n c i a r -
l o s p o r R A D I O e s v e n d e r l o s 
T o d o c o m e r c i a n t e o i n d u s -
t r i a l i n t e l i g e n t e e m p l e a e s t e 
s i s t e m a d e p u b l i c i d a d , c o n -
v e n c i d o d e s u s b u e n o s r e -
E . A* JL 7* 
A v e n i d a P i y 
TELEFONOS: 12.930 Y 12.939. APARTADO 745. 
C I N E S X 3 M T R 0 S 
FONTALBA: «Poliche" 
C¿nocemo8 a monsieur Henri Batai-
Ue Lo conocemos todos. Y a sus man-
sos héroes también. Poliche no era 
pues, una novedad. Si acaso lo nuevo 
era verlo en su propia salsa. 
Poliche es en el fondo una excelente 
persona. Demasiado bueno, iya lo creo! 
Tanto, que por la ligera Rosina. por 
el amor de Rosina. que le tiene jou, 
se hace el cínico y el alegre, ocultan-
do su melancolía y la dignidad que su 
locura le permite tener. Y cuando Ro-
sina se le revela lejana y ausente per-
dida tras otro amor, él mismo, el pro-
pio Poliche, se aparta llorando. 
Eso es todo. Mejor dicho, hay dos 
cosas que es fuerza señalar: una In-
moralidad profunda-iel pobre Poííc/ie, 
con toda su conformidad, es la única 
persona decente!—y un diálogo agilí-
simo, gracioso, movido; una construc-
ción impecable. Rataille. en fin, con 
todas sus características. 
Madame Marcelle Génlat estuvo muy 
bien de gracia, movilidad y picardía. 
Se mostró tan buena actriz como es. 
Madame Pradyll paseó por la escena 
su figura arrogante, y madame Mar-
guerlte Valmond, en un papel secun-
dario, nos hizo gustar su finura y su 
ingenuidad tan gratas. Monsieur Sar-
ment, un poco pobre de expresión, tuvo 
momentos muy felices. Merecen citarse 
con elogio monsieur Varny y monsieur 
Carnege. 
E l público, más numeroso que en los 
días anteriores, ovacionó a los artis-
tas. 
N. GONZALEZ RUIZ 
1-3* 
Hoy. a las tres de la tarde, anun-
ciarán la festividad del Dos de Mayo, 
las campanas de las iglesias y una sec-
ción de Artillería que disparará tres 
cañonazos. 
Mañana desde las ocho de la mañana 
hasta las doce, se dirán misas cada me-
dia hora, en sufragio de las víctimas, 
junto al monumento del Campo de la 
Lealtad. Con el mismo fin se celebrará 
una misa cantada en todas las parro-
quias de Madrid. 
A las once de la mañana se celebrará 
una misa en el altar que se colocará 
en el Campo de la Lealtad. Oficiará el 
Obispo de Madrid y asistirán el Ayun-
tamiento, la Diputación, capitán gene-
ral, gobernador militar, comandante 
general de Artillería, jefes y oficiales, 
fuerzas de la guarnición y la Banda 
Municipal. 
Terminada la misa se cantará un res-
ponso y las fuerzas desfilarán ante el 
monumento en columna de honor. 
En el camposanto de la Moncloa 5e 
celebrarán mañana misas cada media 
hora, desde las ocho hasta las doce, 
a las seis de la tarde habrá un respon-
so, en el que oficiará el Clero de San 
Antonio de la Florida. 
aiirato fiel Espíritu - uliMto fiel topo 
De un lado los libros, alimento del espíritu e inslrumen-
íosde las profesiones inteleciuales; del otro, la OVOMAL-
T1NA alimento del cuerpo y agente de bienestar físico. 
Los padres previsores sabrán llenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia, dando a sus hijos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa y fortificante 
Este producto concentrado, reúne en sí mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malla y del cacao Con OVOMALTI-
NA, se prepara instantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo. 
Latas de 250 y 503 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pldn una muestra 
gratuita al represen-
tante para Espada: José Balari Marco 
Calle Valencia, S06 





LATINA: "Fuensanta la del cortijo" 
En su beneficio, celebrado anoche. 
María Palou. la exceleme actriz, estre-
!nó dos obras: «Fuensanta la del corti-
jo», drama en tres actos, original de 
don Enrique de Alvear. y «Yo. tú. él... 
y el otro...», momento dramático en un 
acto, de don Felipe Sassone. En las 
protagonistas de ambas obras, dos ti-
pos de mujer bien distintos, la bene-
ficiada demostró cumplidamente sus 
grandes cualidades interpretativas y 
tuvo un éxito merecidísimo. 
L a obra del señor Alvear—un novel 
casi—descubVe en su autor felices ap-
titudes de hombre de teatro. L a pro-
piedad del lenguaje y la soltura del 
diálogo merecen francos elogios. E l pú-
blico reclamó la presencia del autor al 
final de todos los actos. L a obra del 
señor Sassone es un capricho de au-
tor muy hecho; literatura y filosofía 
baratas, en una situación dramática 
entre «superrealiéTa» y «pirandeliana». 
J. G . 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
U n c h o q u e c o n t i n u o 
Aparece el "botones"; pero las pe-
setas, no. Por no atrepellar, choca 
con un camión. 
En la ronda de Atocha chocaron el' 
tranvía conducido por José San Agus-
tín Expósito y el automóvil propiedad 
de Juan Fernández. Al terminar el su-
ceso costaba trabajo saber cuál era el 
auto y cuál el tranvía. Entonces era 
cuando verdaderamente chocaban. 
OTROS SUCESOS 
Hallazgo de un botones—Don Satur-
nino Santamaría envió hace días a cam-
biar 200 pesetas al botones Eugenio 
Ramos Manín, y éste tuvo a bien des-
aparecer del mundo visible con los bi-
lletes. 
Ayer tarde don Saturnino le divisó 
cuando el chico aterrizaba en la Gran 
Vía y le hizo detener. Lo que don Sa-
turnino parece que no divisa son las 
200 del ala. 
Ciclista íesionado—Manuel Agustino 
González, de diez y siete años, domi-
ciliado en la Cuesta de Santo Domin-
go 18, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al chocar la bicleleta que 
montaba con un camión en la calle de 
Arrieta. „ 
E l ciclista por editar un atropello 
hizo un rápido viraje y fué a dar con-
tra el vehículo. 
Robo.—En una tienda de compra-ven-, 
ta de la calle del Príncipe de Verga-
ra, 8. entraron ladrones y se llevaron 
géneros por valor de 295 pesetas. 
E l círculo vicioso.—Ayer robaron de 
la calle de Velázquez el auto 17.797, de 
don José Armijo. y se encontró en la 
del Marqués de Urquijo el 16.072. ro-
bado el día anterior, según dijimos 
aver 
Hoy se encontrará el 17.797 y robarán 
el 16.072. L a cuestión es pasar el rato. 
Atropellos. — Enrique. Hoyaider, da 
veintidós años, alemán, con domicilio 
en el Postigo de San Martín, 18. fué 
atropellado en la Red de San Luís por 
el tranvía 296. que le causó lesiones d© 
pronóstico reservado: 
—En el paseo de las Acacias el au-
tomóvil militar 489 alcanzó a Carmen 
Romero Moreno, de nueve años, domi-
ciliada en Espino, 6. y le produjo le-
siones, no gravee. 
Ultima actuación de Eaquel Meller en 
Madrid hoy domingo, once noche. 
o 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. lUanea» Hortaleza, 17. Do 10 a 1 y da 3 a 7. Teléfono 15-970. 
R. 
Los dos bandos se presentaron forma-
dos como sigue: 
E. E.—1, teniente Cabeza de Vaca; 
2. teniente M. Soto; 3, capitán Navarro, 
y defensa, teniente L . Soto. 
Z?. C. P. H.—\, marqués de Alginet; 
2, marqués de Villabrágima; 3, mar-
qués de Centellas, y back, marqués de 
San Miguel. 
ATLETISMO 
Se aplaza el concurso de neófitos 
El campeonato de Neófitos que, or-
ganizado por la Federación Castellana 
había de continuarse hoy domingo, 
es aplazado por no poder disponer 
del Stádium Metropoliiano, debido a 
que, celebrándose el partido Arenas-Cel-
ta, necesitan el campo desde por la ma-
ñana para el marcado del mismo. 
Oportunamente ai.uñciaremos la cele-
bración. 
CICLISMO 
Carrera de neófitos 
El día 22 del presente mes se celebra-
rá una interesante carrera para neófi-
tos, bajo la organización de la Unión 
Velocipédica Española. 
El Itinerario será el siguiente: Ma-
drid-Fuencarral - Alcobendas-San Sebas-
tián de los Reyes-Algete-Cobeña-Ajalvir-
Torrejón - San Fernando-Canillejas-Ciu-
dad Lineal-Madrid. Representa un total 
de 75 ktlónietro'S. 
Las inscripciones se podrán realizar 
desde hoy hasta el día 20 en el domici-
lio de la Unión Velocipédica Española. 
SOCIEDADES 
Club Alpino Español 
E l Club Alpino Español ya no publi-
ca los partes del tiempo, y ha dado 
por terminada su campaña invernal; 
su programa de primavera y verano 
comprende una activa labor de excur-
siones colectivas, que han despertado 
gran interés y expectación. 
E l Sport de Pesca y Caza 
L a importante Sociedad E l Sport de 
Pesca y Caza ha elevado una-razonada 
petición a la Compañía de los ferroca-
rriles de Madrid a Zaragoza y a Alican-
te solicitando que, al igual que hace la 
Compañía del Norte, establezca los do-
mingos y días festivos un servicio de 
trenes ene permita a los excursionis-
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o t o d o s l o s 
c o c h e s d e l u j o , h a g a V d . u n a 
p r u e b a c o n e l 6 c i l i n -
MODELO D E 1927 
Arranque y alumbrado eléctricos. Seis ruedas equipadas. Amortiguadores 
Hartford. Frenos en las cuatro ruedai;, accionados por servofreno Birkigt. 
Se tata de un coche no superado técnicamente; provisto de los últimos 
adelantos. Material insuperable garantizado. 
C A R R O C E R I A D E LINEAS E L E G A N T E S 
Los grandes triunfos alcanzados: por los automóviles Hispano-Suiza (que lo-
graron los primeros puestos desde 1909 en mítines internacionales celebra-
dos en España, Francia, Bélgica, Rusia, Suiza e Italia); por los motores ma-
rinos Hispano-Suiza (que obtienen los «records» mundiales de todas las 
categorías, desde el «Gran Premio» obtenido en Mónaco en 1911), y por los 
motores de aviación Hispano-Suiza (que llevan conseguidos diez «records» 
del mundo), constituyen la mejor prueba de sus excepcionales condiciones 
respectivas. 
Compre usted un 6 o un 4 cilindros Hispano-Suiza, no solamente por 
patriotismo—o para acogerse a las reducciones en las contribuciones, im-
puestos y arbitrios a que se refiere el real decreto de 9 de abril del co-
rriente año, relativo a los automóviles de fabricación nacional—, sino tam-
bién porque no encontrará usted mejor ni en mejores condiciones en coche 
de buen gusto y de calidad. 
Para probar los nuevos coches puede usted dirigirse—sin compromiso 
alguno—al «stand» de la Hispano-Suiza en l a Exposición Internacional 
del Automóvil - Palacios del Parque de Montjuich - Barcelona. 27 abril - 8 
mayo de 1927. 
Talleres: Calle de Ribafe, 279. — Salón de ventas: Paseo de Gracia, 20 
B A R C E L O N A 
Delegación en Madrid: Gran Vía , 18 
gresan al hogar; 10,15 noche. Revista Pa-
thé. Por hacer el ganso. Tierra valenciana. 
Por qué las jóvenes regresan al hogar. 
IHPAKTA BEATRIZ (Hermosilla, 5).--
7, E l pasado del marido. La fuga de la 
novia. Mujer, guarda tn corazón; 11 no-
che. Sección selecta E-aquel Meller (des-
pedida). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
6,30 y 10,30, L a niña de Florida (por 
Bebé Daniels y Laurence Qray, dos jor-
nadas, completa). Los hombres que par 
gan (creación de Pola Negri, dos jornar 
das, completa). Mañana lunes estreno: La 
rosa del mundo (por Patsy Ruth Millar, 
Paulina Carón y Alian Forrest, dos jor-
nadas, completa). 
BASTIDA arüNlClPAI..—Programa del 
concierto que dará hoy, a las once y me-
dia de la mañana, en el Retiro: 
LOS DE HOY «Marche des amoureux», Ganne; «Los 
COMEDIA (Príncipe, U).—6,30 (butaca, gnomos de la Alhambra», leyenda musi-
cinco pesetas). La familia es un estorbo, cal (I. «La ronda de los gnomos».—II. 
10,45 (popular, tres pesetas butaca), La «Conjuro»; «Séquito de Titania y Obe--
familia es un estorbo. 1 rón».—III. «La fiesta de los espíritus»; 
rONTALEA (Pi y Margall, 6). — 6,30,| «La aurora»), Chapí; pantomina y danza 
La galerie des glaces.—10,30, Le peoheur i general del baile «Dafnia y Cloe», Ravel; 
d'ombres. «Los girondinos», obertura sinfónica, Li-
LAKA (Corredera Baja, 17).—7 y 11, E l tolff: selección de «Loe gavilanes» (pri-
hijo de Polichinela, • mera vez). Guerrero. 
ESLAVA (Pasadizo de Sao Ginés).— PLAZA B E TOROS D E MADRID.—5,30, 
6,15 y 10,30, E l «carnet» de Eslava y Las Seis toros de Contreras para Freg, Món-
burladoras. dez y Armillita, 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45 y 10,45, ¡Que viene mi marido! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45 y 10,45, Lo mejor de la vida. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30, Alma de 
Dios y Los de Aragón; 10,45, Danza de 
apaches y Los de Aragón. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45, 
Fuensanta la del cortijo y Yo, tú, él... y 
el otro; 10,45, Todo tu amor o Si no es 
verad debiera serlo. 
ALKAZAR (Alcalá, 22) .-6,45 y 10,45, 
i La caraba! 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—7 y 11, 
Juan de Madrid. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, E l sobre 
verde, el éxito del año.—A las 11, E l so-
bre verde; dirigirá la orquesta el maes-
tro Guerrero. 
FUENCARAL (Fuencarral, 145).—4,30 y 
10,30, Juan José; 7, La venganza del ajus-
ticiado. 
CIRCO PARISK (Plaza del Rey).—A las 
6 tarde y 10,30 noche. Grandes variadas 
funciones, en las que lomarán parte to-
dos los artistas de la compañía interna-
cional de circo de Leonard Parish. 
FRONTON J A L AL A i (Alfonso XI) .— 
4,30, A remonte: Irigoyen y Ugarte con-
tra Salsamendi, Ucin y Berolegui. A pa-
la: Amorebieta I I y Jáuregui contra Axa-
quistain y Perea. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121; te-
léfono 30.796).—A las 4,30. La isla de los 
sueños (película alemana del más alto 
interés). Gente de calidad (finísima co-
media).—A las 6,30 y 10,30. La isla de 
los ̂ sueños. Los hombres que pagan (in-
superable interpretación de la genial Pola 
Negri). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tardo, 5. 
Holandés a traspiés. Noticiario Fox. L a 
ley de los puños (Charles Jones).—Tar-
de, 7. Noche, 10,30. Holandés a traspiés. 
La ley de los puños (Charlea Jones). No-
tician) Fox, L a Venus submarina. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15, Monadas y mone-
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe,- 14).—6,30, Recital 
poético, por Gloria Bayardo.-10,45 (po-
pular, tres pesetas butaca). La familia 
es un estorbo, 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—10,30, 
La galerie des glaces. 
LARA (Corredera Baja, 17).—7 y 11, E l 
hijo de Polichinela, 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6.15 
y 10,30, E l «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, ¡Que viene mi marido!; 10,45, 
E l último bravo. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, Razón suprema y Entre flores; 10,45, 
Lo mejor de la vida, 
CENTRO (Atocha, 12) .—6,45, Danza de 
apaches y Los de Aragón; 10,45, E l con-
trabando y Los de Aragón. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45. 
Todo tu amor o Si no es verdad debiera 
serlo. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,15 y 10,45, 
¡ L a caraba! 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—7 y 11, 
Juan de Madrid. 
APOLO (Alcalá, 49),—A las 7, E l sobre 
verde, el éxito del año.—A las 11, E l so-
bre verde. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—6,30, 
Fantomas; 10,30, Juan José. 
CIRCO PARISK (Plaza del Rey).—A las 
6 tarde y 10 noche. Dos grandiosas fun-
ciones. Importantísimo. Interesantísimo. 
Curioso debut científico. Variado progra-
ma por toda la compañía internacional 
de circo de Leonard Parish. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I ) . -
4,30, A pala: Quintana I y Pérez contra 
Badiola y Amorebieta I . A remonte: Os-
tolaza y Tacólo contra Ochotorena y 
Errezabal. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. L a isla 
de los sueños. L a rosa del mundo (sen-
rías (una parte), «Carnet» de modas (una, sac'onai estreno). 
parte). Los hombres que pagan (comedia 
dramática, siete partes, interpretada por 
Pola Negri); 10,30, Monadas y monerías, 
«Carnet» de modas. Párese, mire y escuche 
(comedia, seis partes, interpretada por 
Tomasín). Como fin de fiesta, Dora la 
Cordobesita en las secciones de tarde y 
noche. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—5 
tarde, Revista Pathé, Construya usted su 
CINEMA GOVA (Coya, 24). —Tarde, 
6,30. Noche, 10,30. La Venus submarina. 
En ropa ajena. Noticiario Fox. Casado 
y con suegra, por Harold. 
REAL CINEMA (Pza. Isabel H).-5-30 
y 30,30, Construya usted su casa. Barrera 
infranqueable (estreno), Semana Santa en 
Sevilla (estreno). Colibrí. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova. 20).— 
6,30 y 10,30, Semana Santa en Sevilla (es-
casa (estreno). L a mujer que no sabía treno). Barrera infranqueable (estreno 
amar; 7 tarde. Actualidades Gaumont, 
Las vacaciones de Batatín (estreno), Go-
librí (estreno); 10,30 noche, ,Actuáliclar 
des Gaumont, L a mujer que no sabía 
amar. Colibrí. • 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
5 tarde. Actualidades Gaumont, Las va-
Las vacaciones de Batatín, Colibrí. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. »!)• 
6,15 y fl),i5, Actualidades Gaumont (estre-
no). Las andanzas de una mecanógrafa (en-
treno), E l duende negro (estreno). Las 
manzanas de Eva (estreno). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2) .-6.30 
caciones de Batatín (estreno). L a mujerj y 1M0, La niña de Florida (por 
que no sabía amar; 7 tarde. Revista Pa-
thé, Construya usted su casa (estreno), 
Colibrí (estreno); 10,30 noche. Revista 
Pathé, La mujer que no sabía amar. Co-
librí. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 91). 
5 tarde. Actualidades Gaumont, Más loca 
que una cabra. Como don Juan de Serra-
llonga; 7 tarde. Por hacer el ganso. Tie-
rra valenciana. Por qué las jóvenes re-
Daniels y Laurence Gray, dos jornadas, 
completa). Estreno: La rosa del mundo 
(por Patsy Ruth Miller, Paulina Gaxón 1 
Alian Forrest, dos jornadas, completa). 
FLAZA DE TOROS DE MADRID.-5.30' 
Seis novillos del marqués do Villamnrta 
para Julio Mendoza, Gitanillo do Triana 
y Enrique Torres. 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no supon© su reoomon dación ni aprobación.) 
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E I " S e v i U a " l l e g ó a y e r a G e t a f e 
Ayer tarde, tres minutos antes de las 
siete, hora anunciada .para la llegada, 
tomó t ierra el Sevil la en el aeródro-
mo de Getafe. H a b í a salido de Lisboa 
a las tres y media. 
Antes de llegar a Getafe v o l ó a muy 
poca altura sobre Madrid, escoltado por 
otro a v i ó n , que, pilotado por Loriga, 
aterrizó t a m b i é n en Getafe. Ambos ae-
roplanos, antes de descender, evolucio-
naron por encima de las Comisiones 
que esperaban l a llegada del Sevil la. 
Este h a seguido en su vuelo l a l í n e a 
del Tajo hasta T a l a v e r a de la .Reina. 
U n a vez en el campo de aterrizaje, 
los tripulantes del Junkefs, tanto ca 
panoles como portugueses, fueron salu-
dados c a r i ñ o s a m e n t e por todos los pre-
sentes. E n l a cabina de pasajeros trál 
el aparato un retrato de la madrina, se 
ñori ta P i l a r Primo de Rivera , y una 
medalla de la Virgen de Covadonga, 
regalada por el m a r q u é s de Estel la. E s -
te al part ir el Sevil la de Tablada p i d i ó 
a su h i j a qüe diera u n a medalla, y co-
mo no tuviera ninguna, el propio ge-
neral rega ló la que llevaba al cuello. 
Los tripulantes que han venido des-
de Lisboa son los siguientes: E l te-
niente coronel Ferre i ra do Amarat, jefe 
de la Po l i c ía , que se h a distinguido 
por su energ ía para guardar el orden, 
y que fué herido en un atentado en 
que intervinieron 30 personas; tenien-
te coronel CifKa Duarte, aviador portu-
gués preparado en los Estados Unidos 
y presidente del Club Aéreo de Oporto; 
na sido jefe superior de A e r o n á u t i c a 
portuguesa; vino a E s p a ñ a no hace mu-
cho tiempo con ü n a escuadri l la; el ca 
pítán aviador Antunes Cabri ia , uno de 
los m á s distinguidos de la A v i a c i ó n 
portuguesa durante la guerra europea, 
en la cual fué herido varias veces; 
Empis, director de «Carreras Aéreas» : 
Felis Correia, periodista del Diarlo do 
Lisboa; Moreno Carracciolo, presidente 
da l a U n i ó n Aérea E s p a ñ o l a ; el mar-
qués de Quintanar y el c a p i t á n don 
Francisco Ansaldo, consejeros, y un re-
presentante de la Agencia F a b r a . Como 
pilotos vinieron don José Mar ía Ansal-
do y el señor Morzlk. 
Estuvieron en el a e r ó d r o m o los con-
cejales Pérez M í n g u e z , Romo y Miró 
Trepat ; el director de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local , representando al minisrto de la 
Gobernación , y el de Pris iones; el se-
ñor Verdades F a r i a , representante del 
embajador de Portugal, que se encuen-
tra en C á d i z ; el agregado mil itar de la 
Embajada portuguesa, s e ñ o r Pereira 
Lourenzo;y los s eñores Carballo y Car-
vajal , c ó n s u l y v i c e c ó n s u l ; s e ñ o r e s 
Valsera, jefe de l a oficina de. A e r o n á u -
tica del ministerio de Estado; Sanz 
"I ovar y conde de Torrellano, secreta-
rlos de E m b a j a d a ; S á e n z de Buruaga, 
comandante y jefe accidental del aeró-
dromo ; Saulmier, corresponsal de O 
Secuto; Flores, cap i tán de corbeta, por 
la A e r o n á u t i c a n a v a l ; Sorribas, por el 
ministerio de Fomento, y Eips , por el 
de Hacienda. 
H a b l a n l o s v i a j e r o s 
Los tripulantes del Sevil la, con los 
que hemos conversado, dicen que no 
habrían pasado dos horas d e s p u é s de 
la llegada del Junkers a Lisboa cuando 
los pasajeros que llegaron de Sevi l la 
fueron recibidos por el general Carme-
na, a l que entregaron los mensajes de 
Alfonso X I I I y del jefe del Gobierno es-
pañol. E l general Carmena estuvo ca-
r iños í s imo. Como presidente de la re-
públ ica y jefe del Gobierno, h a en-
tregado mensajes p a r a el Rey de E s -
paña y para el m a r q u é s de Estel la. 
E s portador de ambos el aviador Cifka 
Duarte. 
Al sal ir de Lisboa el tiempo era es-
p léndido , pero en seguida encontraron 
grandes nieblas, que duraron hasta la 
mitad del trayecto. A veces fueron tan 
espesas, que se h a c í a di f íc i l la orien-
tac ión , y se p e n s ó en volver a Lisboa. 
D e s p u é s tuvieron tiempo excelente y 
pudieron l levar abiertas las ventanas 
de l a cabina. 
Al pasar la frontera se descorcharon 
varias botellas de vino y hubo brindis 
por Alfonso X I I I , generales Primo de 
Rivera y Carmena y por la madrina 
del aparato. Se dieron vivas a los dos 
p a í s e s hermanos. 
Los tripulantes portugueses v o l v e r á n 
a Lisboa m a ñ a n a , en el Junkers. 
Duarte, E m p i s y Correia han estado 
varias veces en E s p a ñ a , y conocen muy 
bien l a lengua e s p a ñ o l a . Todos ellos 
son grandes amantes de E s p a ñ a . Duar-
te nos d e c í a : 
—Cada vez que visito E s p a ñ a me en-
canta m á s . 
U n a de las primeras frases de los 
portugueses fué para preguntarnos si 
h a b í a corrida hoy y q u i é n e s toreaban. 
Al darles los nombres de los toreros, 
algunos de los portugueses comentaron 
el arte t a u r ó m a c o de los matadores. 
Asis t irán esta tarde a la corrida.. Uno 
de los viajeros manifestaba: 
—Me entusiasman los toros a la es-
pañola . 
Al llegar a Madrid y a l contemplar 
algunas j ó v e n e s , gastaron bromas de 
buena ley a Ferre ira Almarat con mo-
tivo de su c a m p a ñ a contra los piropos 
en Lisboa. 
E n Lisboa el concejal sevillano don 
Tomá-s Barbadillo v i s i t ó el Ayuntamien-
to con objeto de entregar un mensaje 
del Municipio sevillano. E l s e ñ o r Bar-
badillo regresó a su ciudad desde L i s -
boa por ferrocarril . 
S e p o s e s i o n a d e l a A l -
c a i d í a e l s e ñ o r S e m p r ú n 
A las doce y media de la m a ñ a n a de 
ayer el s e ñ o r Antón dec laró abierta l a 
s e s i ó n extraordinaria del Pleno muni-
cipal. 
Momentos d e s p u é s entró en el s a l ó n , 
a c o m p a ñ a d o de una Comis ión de conce-
jales, el s e ñ o r S e m p r ú n que p a s ó a ocu-
par l a presidencia, donde rec ib ió el 
bastón de mando de manos del s e ñ o r 
Antón. 
E l nuevo alcalde al empezar su dis-
curso propuso que se env íe un telegra-
ma de a d h e s i ó n al Rey (se oyen víva:s 
entusiastas a l Monarca.) 
Tiene elogios para el s e ñ o r Antón y 
para cuantos han dejado recientemen-
te de pertenecer al Ayuntamiento, sin 
olvidarse de sú digno antecesor en la 
Alca ld ía . 
S i es c ier to—añade—que estoy aquí 
por los votos de los concejales, no Ir-
es menos que cuento con l a confianza 
del Gobierno. 
Se propone el s e ñ o r S e m p r ú n reorga-
nizar completamente algunos servicios 
que estima deficientes. E l de l impiezas 
por ejemplo—dice—deja mucho que de-
sear; no sé si el personal es o no apto, 
pero el servicio es deficiente. —— 
Anuncia el propós i to de urbanizar 
muchas calles de Madrid y de dotar a 
todos los barrios de agua, para lo cual 
se p r o c u r a r á la cons trucc ión del otro 
trozo del Canal de Isabel I I . 
P a r a atenciones san i tar ia s—añade—se 
c o n s i g n a r á n en los p r ó x i m o s presupues-
tos las cantidades necesarias. Y al alu-
dir a los presupuestos a p r o v e c h ó l a 
o c a s i ó n para decir que los que ahora 
llegan a l Ayuntamiento declinan toda 
responsabilidad acerca de los presu-
puestos ú l t i m o s , acerca de los cuales no 
quiere aventurar juicio que se refiera 
a la exactitud de las cifras. 
E n t r a en los cá l cu los del nuevo al-
calde simplificar los arbitrios, sin qup 
ello signifique merma para las arcas 
municipales. 
P r o c u r a r á fomentar la cons trucc ión 
de viviendas e c o n ó m i c a s . 
Respecto al problema de l a subsisten 
c ía es tá conforme con el anterior Ayun 
tamiento, en que debe ser de l a com-
petencia de l a Junta provincial de Sub-
sistencias. Tiene elogios para l a labor 
real izada en materia de e n s e ñ a n z a , pe-
ro cree que es necesario llegar m á s 
al lá . 
Califica a l Matadero fle m a l negocio 
para el Ayuntamiento y añade que hay 
que esperar el resultado del nuevo ré-
gimen. 
Hay que llevar a l a p r á c t i c a — d i c e -
falta acudir al crédi to , se h a r á gradual-
mente. T e r m i n ó con un saludo a los 
funcionarlos. 
Hab ló el s e ñ o r Antón para darle la 
bienvenida. 
E l s e ñ o r Perdones pide l a inmediata 
r e a l i z a c i ó n del p lan de obras. 
E l s e ñ o r P e ñ a pide, sobre todo, que 
se resuelva el proniema del agua. 
Hablan los s e ñ o r e s Chavarr i y Valle-
jo para saludar t a m b i é n al nuevo al 
calde. 
L a s e ñ o r i t a de E c h a r r l tiene un re-
recuerdo para el anterior alcalde y pide 
que se aumente la m i n o r í a femenina. 
«Ceisa Regís» se declara en su breve 
discurso admiradora del conde de V a -
I le l lanó. 
E l s e ñ o r S e m p r ú n agradec ió a todos 
las palacras de saludo y d ió por ter-
minada l a pr imera parte de la s e s ión . 
E l e c c i ó n d e t e -
n u n c l a r á n discursos los Obispos de Ma-
drid, Sa lamanca y Ciudad Real y los 
s e ñ o r e s don Esteban Bilbao, don Ma-
nuel Slurot y don Rafael Mar ín Lá-
zaro, m á s otros que se d e s i g n a r á n 
oportunamente en representac ión de 
A m é r i c a y Portugal. E n las SecretaríaR 
generales de la Junta nacional. Cisne 
número 12, Padres Franciscanos y pla-
z a de J e s ú s , 1, Padres Capuchinos, SP 
facilitan folletos con los temas y pn> 
grama de este Congreso, y se reciben 
inscripciones. E l ilustre terciario don 
José Moreno Carbonero, vocal de l a 
Junta, h a pintado un boceto para ei 
diploma que se entregará a los congre-
sistas, 
Dióse cuenta t a m b i é n de estar muv 
adelantada la i n s t a l a c i ó n de l a Expu-
s i c ión de Arte Franciscano, c u y a inau-
g u r a c i ó n t e n d r á lugar en el mes de 
mayo; se ratificó el acuerdo de la co-
locac ión de u n a láp ida en honor de lo? 
Terciarios m a d r i l e ñ o s , gloria de Espa-
ñ a y de l a Tercera Orden Franc i scana . 
Cervantes, Calderón de la Barca , Lope 
de Vega y Quevedo; Moreno Carbone-
ro ofrec ió d i s e ñ a r la referida láp ida . 
Y, por ú l t i m o , se n o m b r ó una Comi-
s i ó n que pase a Toledo, a visitar al 
Primado para hacerle entrega de las 
valiosas y ar t í s t i cas medallas del Co-
mi té Internacional del Centenario. 
H o m e n a j e a l a 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a 
M a ñ a n a l ü n e s , a la u n a y media de 
la tarde, se c e l e b r a r á en el Aero Club 
el banquete organizado por la L i g a I n -
ternacional de Aviadores en honor de 
la A v i a c i ó n fespañola. 
L a p e r e g r i n a c i ó n a l 
C e r r o d e l o s A n g e l e s 
n i entes d e a l c a l d e 
E n l a segunda parte de la ses ión ce-
lebrada ayer por el pleno munic ipal 
quedaron elegidos los siguientes tenien-
tes de alcalde, por el orden que se ex-
presa: 
Conde de Mirasol , don F i d e l P é r e z 
M í n g u e z , conde de Gáste lo , don Augus-
to Barrado Herrero, conde de E l d a , don 
Federico S u q u í a , don Modesto R u i z de 
Velasco, don Narciso M a r t í n e z Cabezas, 
don E lad io Hiera Serrano y don José 
Mar ía M i r ó y Trepat . 
Suplentes: don Vicente F e r n á n d e z de 
Vicente, m a r q u é s de Guevara , don L u i s 
de L e ó n y Garc ía , don Lorenzo Coul laut 
Va lera , don Antonio F e r n á n d e z Perdo-
nes, don Franc i s co Orf i la Escobar, don 
José G a l á n Díaz , don Manuel Mol ina y 
Molina, m a r q u é s de Casa R e a l y don 
L u i s Romo Dorado. 
Concejales jurados: s e ñ o r e s S á n c h e z 
Puerta, F e r n á n d e z Laguni'l la, Espinar , 
Lasar te y C a s t á n . 
Suplentes: s eñores Toledo, Heredia, 
R á b a g o , C h a v a r r i y G a r c í a M a u r i ñ o . 
L a g r a t i t u d d e G u s t a v o V 
E n l a L e g a c i ó n de Suecia han facil i -
tado l a - siguiente nota oficiosa: 
«De orden de su Soberano, el minis-
tro de Suecia en Madrid tiene el honor 
de acudir a l a proverbial hospitalidad 
de la Prensa e s p a ñ o l a para hacer pú-
blicos los sentimientos de gratitud del 
Rey Gustavo V de Suecia, tanto por la 
calurosa acogida que se le ha dispen-
sado por la Prensa, como por las ma-
nifestaciones de s i m p a t í a que le h a he-
cho la n a c i ó n e s p a ñ o l a durante el viaje 
de S u Majestad por España.» 
D e l 1 5 a l 1 9 d e j u n i o 
C o n s f r e s o F r a n c i s c a n o 
E n l a r e u n i ó n celebrada en el P a l a -
c ío Episcopal ú l t i m a m e n t e por la Jun-
ta Nacional del V I I Centenario fran-
ciscano, bajo la presidencia del Prela-
do de la d ióces i s , se dió cuenta de los 
trabajos que se l levan efectuados p a r a 
la o r g a n i z a c i ó n del Congreso terciario 
franciscano iberoamericano, que se ce-
lebrará en esta Corte durante los d í a s 
15 a 18 de junio en S a n Francisco e l 
Grande, c o n t á n d o s e y a con que pro-
L a p e r e g r i n a c i ó n a l Cerro de los An-
geles que se ce lebrará m a ñ a n a para dar 
gracias a l Corazón de J e s ú s por el 
total restablecimiento de Su Majestad 
s i Rey promete ser una grandiosa ma-
n i f e s t a c i ó n de fe ca tó l i ca y de espír i tu 
patr ió t ico , a juzgar por el entusiasmo 
que a n i m a a los millares de peregri-
nos que se disponen a tomar parle en 
ella. 
L a s plazas de los dos trenes organi-
zados e s tán totalmente cubiertas y son 
n u m e r o s í s i m a s las personas que en au-
t o m ó v i l e s propios o de alquiler se tras-
ladarán a l Cerro de. los Angeles. Hecho 
elocuente demostrativo de este entu-
siasmo lo suministra el n ú m e r o de ins-
cripciones que se han hecho s ó l o en el 
domicilio de l a C o n g r e g a c i ó n de Caba-
lleros del P i l a r y que pasa de 500. 
L a p e r e g r i n a c i ó n l a p r e s i d i r á el Pre-
lado doctor E i j o Garay, y es seguro 
que entre los peregrinos figuren algu-
-nas personas reales. 
Desde Madrid se t ras ladarán al Cerr^ 
de los Angeles en uno de los trenes 
todds los seminaristas y l a «Schó la 
Cantórum» del Seminarlo. 
. Aunque los trenes no pueden admitir 
m á s viajeros que los inscritos hasta 
ahora, durante el d í a de hoy podran 
adquirirse billetes p a r a formar parte 
de la caravana automovilista. 
Los billetes- se facilitan en el Colegio 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , de la 
calle del Caballero de Gracia . 
H e n r i B e g o u e n e n 
mil itar que afectará a és tos y otros 
cargos. 
R e u n i ó n d e l a C á m a r a 
d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 
E s t a entidad ce lebró su s e s i ó n presi-
dida por don Lui s de l a P e ñ a . 
Se d i scut ió l a s i t u a c i ó n de Madrid 
respecto al suministro de agua y se es-
t i m ó la necesidad de que se construya 
el canal parale lo; acordaron hacer un 
estudio de esta cues t ión para elevarlo 
a los Poderes públ i cos . 
No menos detenida fué la d i s c u s i ó n 
alrededor de las tarifas y se aprobó 
u n a instancia que será elevada a los 
ministros de Gobernac ión y Fomento 
para que el Canal suspenda l a aplica-
c i ó n de esas tarifas. 
Se estudiaron las proposiciones que se 
e n v i a r á n a la C o m i s i ó n de presidentes 
de Cámaras , respecto a tr ibutac ión ur-
bana. 
L a C á m a r a h a r á gestiones p a r a que 
en el p r ó x i m o presupuesto sea retira-
do el aumento de arbitrio por concepto 
de alcantarillado. 
Por ú l t i m o , se dec laró la vacante de 
un miembro del Pleno. 
L a E . f r a n c e s a d e 
cerno autor d« un asesinato frustrado 
oti l a persona del señor Martín Veloz. 
E l Supremo establece que el delito 
ito es sino de disparo de arma de fuego 
que produce lesiones graves. E n conse-
cuent.a condena al s e ñ o r Mart ín Ale-
g.'ia a cuatro de pr i s i ón correccional, 
q u í y a casi l leva cumplidos. 
S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a 
E l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r ina e x a m i n ó ayer 150 expedientes de 
recompensas, entre los que figura el 
del coronel don Benigno Fiscer Torne-
ro. Los restantes expedientes se refie-
ren a jefes y oficiales de diversos Cuer-
pos y al ca íd Chaib Ben Mohamed. 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
T H U a s . — Poema sinfónico inspirado en 
las prácticas religiosaa de los estrangu-
ladorea en la India. 
Escriba pidiendo el argumento gratis 
K E C E S I T O A G E N T E S V E N D E D O I I S S 
PubUcaclonea JÍEIttKAC 
Calle del Sol-Villa Isabel. S A N T A N D E R 
J A V I E K A L C A I D E Y CIA., S. !>. T.0 64.394 
I n d u s t r i a s d e l l u j o 
E l ministro de Ins trucc ión p ú b l i c a h a 
cedido gratuitamente a Mr. L e g o n f a c h é . 
como presidente de la C o m i s i ó n orga-
nizadora de la E x p o s i c i ó n francesa de 
las industrias del lujo, y para dicho 
fin, los Palacios de Exposiciones del Re-
tiro, desde el d í a 1 de mayo p r ó x i m o 
hasta el 1 de agosto, inclusive. 
J u e g o s florales d e 
C a s i n o d e C l a s e s 
E l Casino de Clases s o l e m n i z a r á el 
X X V aniversario de la c o r o n a c i ó n de su 
majestad el R e y con unos Juegos F l o -
rales, no só lo los soldados, clases y asi-
lados de la g u a r n i c i ó n de Madrid, sino 
todos los del E j é r c i t o y la A r m a d a des-
tinados en la P e n í n s u l a y A f r i c a . L a s 
dos poes ía s premiadas s e r á n le ídas el día 
de la fiesta. / 
A c t u a r á de mantenedor el ex minis-
tro señor Yanguas Mess ía . 
A l u m n o s p e n s i o n a d o s d e 
l a E s c u e l a d e C e r á m i c a 
Durante la semana del 17 al 23 han 
ocurrido 274 defunciones. Clas i f i cac ión 
por edades: 
De menos de u n año , 34; de uno a 
cuatro años , 30; de cinco a diez y nue-
ve, 15; de veinte a treinta y nueve, 40; 
de cuarenta a c incuenta y nueve, 67; de 
de sesenta en adelante, 88. 
Causas de d e f u n c i ó n : 
Bronquitis , 21; b r o n c o n e u m o n í a , 21; 
n e u m o n í a ; 6; enfermedades del corazón , 
30; c o n g e s t i ó n , hemorragia y reblande-
cimiento cerebral, 13; tuberculosis, 44; 
meningitis, 16; cáncer , 25; nefritis, n ; 
gripe, 2; s a r a m p i ó n , 3; d iarrea y enteri-
tis, 4. 
Con r e l a c i ó n a l a semana anterior, ha 
aumentado el n ú m e r o de defunciones 
en 26. 
Clas i f i cac ión por distritos: 
Centro, i i'; Hospicio, 19; Chamber í , 33; 
Buenavista, 22; Congreso, 28; Hospital, 
89; Inclusa, 24; L a t i n a , 24; Palacio, 12; 
Universidad, 32. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Casino de Clases (Carrera de San 
Francisco, 4).—7 t., don Enrique del 
Castillo sobre «Las armas y l a p o e s í a : 
Núñez de Arce y sus poemas» . 
C o n v o c a t o r i a s p a r a m a ñ a n a 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).—5,3P t., don A g u s t í n 
Gonzá lez A m e z ú a sobre «La inquisi-
ción». 
O t r a s not ic ias 
e l Inst i tuto F r a n c é s 
E l conde Henri Begouen, cateurauco 
de la Universidad de Tolosa, ha dado 
una conferencia en e l Instituto F r a u c é s 
sobre «El arte prehis tór ico en las cuevas 
del alto Carona». 
E n s a l z ó el conferenciante l a merito-
ria honra de los a r q u e ó l o g o s e s p a ñ o l e s 
e hizo constar que las cuevas cai-tá-
bricas descubiertas por ellos superan 
en valor art í s t ico a las cuevas tolosa-
nas. E l grupo de las cue/r.s con pintu-
ras o esculturas preh i s tór i cas del Alto 
Carona es e l m á s importante de F r a n -
cia, con el grupo del Vezere, y tieue 
sobre este ú l t i m o l a ventaja de haber 
sido descubierto m u y recientemente. 
A d e m á s l a historia de • estos descubri-
mientos es pintoresca en auo grado y 
a veces emocionante por los o b s t á c u l o s 
que dificultaban el acceso a estas cue-
vas. 
Descr ib ió tr̂ es de ellas, l a de Cabre-
rets, al Norte del Carona, en l a cuenca 
del Lot, descubierta eu 1932 por el sacer-
dote s e ñ o r Lemozy, y en l a que se en-
contraron animales pintados y esculpi-
dos, uno de ellos l a ú n i c a representa-
c ión conocida del ciervo «Mogacerus» ; 
y las de Marsculas y Montespan, que 
se abreu en las estribaciones de la cor-
dillera p i r e n á i c a . E n la pr imera de 
ellas se encontraron Interesantes pintu-
ras rupestres de animales y aun carica-
turas humanas. L a de Montespan fué 
descubierta eu 1924 por el s e ñ o r Caste-
ret, d i s c í p u l o del conferenciante, quien 
tuvo que atravesar a nado u n túnel , 
antes de llegar a l a sala principal . 
la cueva, donde hal ló curiosas escultu-
ras de arc i l la , representando osos y ca-
ballos; e n 1926 se descubr ió uua nueva 
g a l e r í a decorada con dioujos que pare-
cen ser de u n a cacer ía . 
N u e v a c o m b i n a c i ó n 
d e c a r g o s m i l i t a r e s 
E l nombramiento del general Saro 
para gobernador mil i tar de Madrid , y 
e l p r ó x i m o pase a la reserva del ge-
neral Cantón promueven dos vacantes, 
las de las dos Direcciones generales del 
ministerio de la Guerra ; A d m i n i s t r a c i ó n 
y P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a . 
Habrá, pues, una nueva c o m b i n a c i ó n 
L a caceta de ayer concede pensiones 
de 500 pesetas anuales a los siguientes 
alumnos de la Escue la de C e r á m i c a : 
don F é l i x Frutos, d o ñ a Carmen Quí-
rós, d o ñ a Esperanza Quesada, d o ñ a Do-
lores del Río , d o ñ a Mariana Rojas, do-
ñ a Amal ia Tejero, don Manuel E g u í a 
y don Lui s González Herv ías . 
L a H e m e r o t e c a M u n i c i p a l 
E n el Ayuntamiento han facilitado 
l a siguiente nota: 
«El éx i to alcanzado por la Hemero-
teca es realmente extraordinario, como 
lo demuestra el hecho bien significativo 
de que el promedio diario de lecto-
res pasa del centenar. Que el púb l i co 
demuestra cada vez m á s su in terés por 
este Centro de cultura lo atestiguan los 
valiosos donativos que constantemente 
se reciben, y que vienen a aumentar 
l a riqueza Inapreciable de los «fondos» 
atesorados en dicho establecimiento de 
cultura, el segundo del mundo en su 
g é n e r o , a l propio tiempo que patentiza 
la s i m p a t í a con que siguen sus nume-
rosos lectores su e v o l u c i ó n formidable. 
E l Ayuntamiento de Madrid se com-
place en expresar su públ ico reconoci-
miento a los favorecedores que han 
coadyuvado a fomentar esta obra cul-
tural . 
He aqu í l a ú l t i m a l ista de donantes: 
Doctor don Ignacio Baüer , don Brau-
lio Solsona, don Emi l i o Gutiérrez Ca-
mero, don Antonio Olíais R o d r í g u e z , don 
Francisco Terol , don Francisco Madrid, 
don Basil io Edo, don Francisco Vivas, 
don Fidel Pérez Mínguez , don D i ó g e n e s 
Ferrand, don Alejandro Pizarroso, don 
Abelardo Ortlz de Pinedo, don José 
E l i a s y V í a s , don L u i s S á l n z de los 
Terreros, don Alejandro Lerroux, don 
L u i s Roig de L u i s , don Enr ique Fer-
n á n d e z Arbós, don Carlos Pereira, don 
Francisco Garcilaso de l a Vega, don 
José Ignaóio Sabater, don Severiano 
Guastavino Robba, don Adriano García 
Loygorri , s e ñ o r Albera-Rovira, señor Es -
coda, don Melchor García, d o ñ a Caro-
l ina Sabater, don Angel Dafauce, don 
Manuel C. M a ñ a s , don L . de Olavarr ía , 
don Juan F r a n c h y , don Julio Lanzas , 
doo José Monasterio, don José Manza-
no, don Antonio S á n c h e z , don Rufino 
Blanco, d ñ a Matilde G. del Real , conde 
de Cedillo, don R a m ó n Estrada, don 
A g u s t í n Aguilar, s e ñ o r Huerta, don Jo-
s é R a m í r e z y don Alfredo Ramí tez 
Tomé.» 
L a s c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s 
E l presidente de la Diputac ión , el vi-
sitador de carreteras s e ñ o r Alvarez Suá-
rez y el diputado s e ñ o r Váre la han po-
dido apreciar personalmente el perfec-
to estado de l a caretera de Chinchón 
a l Embrocador, que acaba de ser repa-
rada en una ex tens ión de 13 k i l ó m e t r o s . 
T a m b i é n visitaron el acopio de piedra 
hecho para reparar la de Embrocador a 
Brea de Tajo , y la que desde l a anterior 
pone en c o m u n i c a c i ó n a estos pueblos 
con el de Aranjuez. 
Asimismo giraron u n a visita al asilo 
de San Isidro para ancianos, que la 
D iputac ión tiene el propós i to de inau-
gurar en breve. 
E l S u p r e m o c a s a 
u n a s e n t e n c i a 
L a sala segunda del Supremo h a c a -
sado la sentencia que ordenó al señor 
N ú ñ e z Alegr ía , administrador de E l 
Adelanto, de Salamanca, c o n s i d e r á n d o l e 
B O L E T I N METEOltOLOGICO.—Estado 
general.—Laa presiones débiles se s i túan 
sobre el occidente de Europa y se seg-
mentan, originando ambiente encalmado 
y tiempo ilseguro en España. 
E l precio del «Strobin»—el conocido me-
dio para la limpieza de sombreros de 
paja—ha sido rebajado a 50 céntimos—an-
tes 75 céntimos—. Pídase en droguerías. 
—o— 
Para la anemia, cloro- M Píl D 
sis y sus complicaciones LibUH 
E l meior y más agradable de los ferruginosos 
r A L L E C I D O S E K E L E X T R A N J E R O 
(Datos oficiales).—En L a Habana, José 
M. Cribeiro o José Martínez Gribeiro,, 
de setenta años, y Venancio P e ñ a y 
Sáinz. 
UILII C A F E S . Concepción Jerónlma, 3 
res, 11 y 13. 
C a f é s S i b o n e y 
Catorce clases, desde 7 a 28 pesetas kilo 
Tetuán, 17, esquina Preciados 
í. de Crédito Industrial 
unplia sus 
P o d r á h a c e r p r é s t a m o s h a s t a q u i n c e 
a ñ o s d e p l a z o 
¿Su aioiamieiito en Madrid? 
NO D E B E P R E O C U P A R L E 
L a moralidad y seriedad de- esta casa 
es proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos los servicios; la am-
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
' Q x v - u i t c v c v b e Q\r<xrt\<Sk*XírvA'\. MAbRIb 
/ / ó /é /remey ¿e//Tóc/;o/j/yi/ce/J/j/e/ 
San José, número 1. Santander. 
C o n t r a e l A s m a 
en Polvos y en tiigarillo» 
Alivio immz Jidto. 
8, Rne Dombasle. Parí* — Todna Farmacias. 
—O— 
E X P O S I C I O N CASTRO-CIRES.—Mañana, 
lunes, a las doce, será inaugurada en el 
salón de Exposiciones del Museo de Arte 
Moderno (Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos), la Exposición del pintor Castro-Cires. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Zulategui. Sombreros no-
vedad de paja y fieltro 
para caballeros y señoras. 
Precios económicos. Preciados, 7.—Madrid. 
S E C C I O N J U V E N I L D E L A C R U Z 
ROJA.—lista entidad celebrará hoy, a las 
diez y media de la mañana, en el Cine-
ma Goya, un festival en obsequio de sus 
jóvenes afiliados y niños de los asilos ad-
heridos a la misma. E l sexteto dirigido 
por el maestro liuperto Sánchez dará un 
concierto, se bailará la pavana de la zar-
zuela «La mesonera de Tordesillas» por 
jóvenes de ambos sexos, que vestirán tra-
jes de época, y durante el descanso ac-
tuará un artista excéntrico. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T E N -
SE.—Continúa abierta la inscripción de 
matrícula para las clases de mecanogra-
fía y dibujo lineal de figura y adorno 
en la secretaría de la Sociedad, plaza de 
la Vida , 2. 
E l mejor c a l z a d o y el m á s 
barato en s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
L A I E E ' E I / L Bujías esteáricas 
Exigid siempre esta acreditada marea. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
E l Ayuntamiento de Ciudad Real ha 
convocado un concurso que expira *d $0 
de septiembre próximo, con un premio de 
6.000 pesetas y accésit de 2.000 para la 
formación de un proyectó de urbaniza-
ción y ensanche de dicha capital. E l au-
tor del proyecto que obtenga el primer 
premio tendrá además derecho a percibir 
los honorarios con arreglo a las tarifas, 
oficiales, los cuales le serán satisfechos 
con cargo a las contribuciones especiales 
de ensanche cuando las cobre el Ayunta-
miento. 
L a secretaría facil itará informes a 
cuantos arquitectos los soliciten. 
Tendréis resuelto el problema reparando o 
recauchutado vuestros Neumáticos en los 
31.761. Telét. 
Tonifica, ayuda e les dignstlonea y abre 
elape'.iío. curando hs enlermedades del 
ESTÓMAGO e INT£Smnfi 
D ; A ^ 5 A S E l l N I Ñ O S 




Uuy usado contra las ril.vreas de los niños. Incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensiyass una botella y se MXaré pronto que 
el enfermo come mis. digiere mejor y se 
nutre, curándose di seguir con ru uso. 
8 mata Sctell». cea mitítcsciin cara unes 8 íias Venta: uirrana, SO, Farmasls, müñlO 
y crlnolpelat dsl mundo 
R E S T A U R A N T 
P l Y M A R G A L L , 5 
Hoy domingo y mañana 2 de mayo. 
G R A N T S D E MODA 
( I 
Casa muy acreditada en vin os especiales para consagrar 
A L B E R T O A G U I L B R A , 29 .—TELBrONO 31.838, M A U R I D 
G u í a s de acero e í n d i c e s a l f a b é -
ticos, s i l á b i c o s , mensuales, sema-
nales, diarios y n u m é r i c o s para 
c las i f i cac ión de fichas en diversas 
formas y t a m a ñ o s . 
No se contestan consultas que no 
traigan franqueo para la respuesta. 
Zi. A S I N P A L A C I O S 
P R E C I A D O S , 2 8 . — M A D R I D 
Por real decreto ingerto « J l a Gace-
ta de ayer ae dispon© cpie el Banco de 
Crédito industrial , creado a baee de l a 
ley de 2 de marzo de 1917, p o d r á con-
ceder, desde la p u b l i c a c i ó n de este real 
decreto, p r é s t a m o s en efectivo para ope-
raciones industriales y comerciales a 
largo plazo, que, siendo superiores a 
noventa d ías , vo excedan de quince 
nños , y cuyos productos deban destinar-
se, por lo menos, a uno de los siguien-
tes fines: 
A) i n s t a l a c i ó n de Industrias, amplia-
c ión de las ' exlslei.les y m o d i l l c a c i ó n 
de instalaciones industriales, a u n cuan-
do no signifiquen a m p l i a c i ó n . 
B) Adqui s i c ión de primeras materias, 
út i les y elementos de p r o d u c c l ó u 
C) Conso l idac ión de deudas de E m -
presas industriales. 
D) Operaciones sobre «warrants», cu-
yos certificados sean expedidos por al-
macenes generales, y sobre depós i tos 
de primeras materias y m e r c a n c í a s ela-
boradas, constituidos con las g a r a i . t í a s 
ĵue el Banco de Crédito Industrial de-
termine. 
E ) Anticipos sobre capital de mov í -
miento, mediante l a a d m i s i ó n de efec-
tos y documentos representativos de 
iperaciones cuyo plazo vo sea superior 
a dos a ñ o s . 
F ) Anticipos sobro pr imas a l a cons-
trucción naval , a la n a v e g a c i ó n , derra-
mas, subvenciones, certificaciones de 
obras y contratos con el Estado, o COÜ 
Empresas directamente intervenidas por 
éste . 
G) P r é s t a m o sobre efectos y docu-
mentos, que tengan por origen u n a ope-
rac ión de comercio exterior, especial-
mente cou Ultramar. 
H) Operaciones de. anticipo y présta-
mo para c e r t á m e n e s o exposiciones de 
carácter internacional, que se celebren 
¿tn E s p a ñ a , bajo el patronato o control 
del Gobierno, siempre que el Estado 
avale el capital o se obligue al pago 
d» anualidades que puedan servir de 
garant ía a la o p e r a c i ó n . 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E n Granada se h a verificado l a boda 
de l a hermosa s e ñ o r i t a Rosario Mén-
dez y Rodr íguez Acosta con don R a -
fael Soriano y M u ñ o z . Fueron padri-
nos la madre de ella y el padre de él , 
y testigos, don Fernando Martel, don 
Francisco González Méndez , don Gusta-
vo Gallardo, don Manuel Vegares, don 
Miguel y don Manuel R o d r í g u e z Acosta, 
don Leopoldo O'Donnell y Vargas, el 
m a r q u é s de Seijas, el conde de Bulnes 
y don Jorge Soriano. 
Misa de r é q u i e m 
E l martes 3, a las diez, se ce lebrará 
una en l a parroquia de l a Concepc ión 
por el a lma del que fué nuestro esti-
mado amigo el contraalmirante don E l o y 
Melendreras y M i n g ú e l a . 
L a s misas gregorianas c o m e n z a r á n el 
17, a las once, en los Carmel i tas; asi-
mismo s© d irán en Valencia y Carta-
gena. 
L a h i ja del difunto, d o ñ a J u l i a ; hijo 
po l í t i co don José M a r í a L i e ó ; nieta, 
María Jul ia , y d e m á s distinguida fami-
l ia c o n t i n ú a n recibiendo muchas de-
mostraciones de sentimiento. 
Aniversarios 
Con motivo de cumplirse el cuarto y 
d é c i m o o c t a v o de los fallecimientos del 
señor don J u l i á n Comas y Delicado y 
de la s e ñ o r a d o ñ a Bonifacia de la Quin-
tana y Osante, ambos de grata memoria, 
se dirán misas por los finados en dife-
rentes templos de esta Corte y de pro-
vincias. 
Renovamos sincero p é s a m e a los ilus-
tres deudas de los finados. 
Fal lecimientos 
H a dejado de existir, a los treinta y 
cuatro a ñ o s de edad, d e s p u é s . d© reci-
bir con gran fervor los auxilios espi-
rituales, don Hilario García Romo, re-
ligioso profeso de l a C o m p a ñ í a de Ma-
ría. 
E r a el finado hombre de grandes vir-
tudes y de excelentes cualidades perso-
nales. 
L a c o n d u c c i ó n del cadáver se verifica-
rá hoy, a las once y media d© l a ma-
ñana , desde el Colegio (Castelló, 54) al 
cementerio de Nuestra S e ñ o r a de la A l -
mudena. M a ñ a n a , a las doce, en l a igle-
sia de Nuestra S e ñ o r a de l a Concepción, 
se ce lebrará un funeral. 
Enviamos nuestro sentido p é s a m e al 
Superior y Claustro del Colegio de Nues-
tra S e ñ o r a del P i l a r y a los familiares 
del finado, especialmente a su madre. 
—Ayer ha fallecido don Salvador L i -
zona Garrido, confortado con los auxi-
lios de l a Re l ig ión . 
E l s e ñ o r L i z a n a Garrido—que era doc-
tor en Medicina—baja a l sepulcro a los 
sesenta y ocho a ñ o s de edad, d e s p u é s 
de una v ida intachable, que le hab ía 
í-rranjeado las s i m p a t í a s de cuantos le 
trataban. 
Hoy, a las cinco de l a tarde, se veri-
ficará la c o n d u c c i ó n del cadáver desde 
la casa mortuoria (Colegiata, 20) a l ce-
menterio de la Sacramental de S a n L o -
renzo. 
A c o m p a ñ a m o s en e l dolor a los fami-
liares del finado, especialmente a su es-
po-sa, d o ñ a Micaela P é r e z ; hermanos, 
don José María y don Miguel; herma-
nas po l í t i cas , d o ñ a F e l i s a Mayoral y do-
ñ a Julia P é r e z ; sobrinos, don José Ma-
ría, don Manuel y don Jesús L izana . 
E l Abate F A R I A 
Domingo 1 de mayo do 1927 (6) 
B O L S A S y M E R C A D O S 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,05), 
69,í0; E (69,10), 69,40; D (69,10), 69,40; 
C (69,10), 69.40; B (69,10),.69,40; A (69,20). 
69,40; G y H (68.70), 69. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D (83.10). 
83,60; B (83,75), 84; G y H (85), 85. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(88.75), 88,50; B (88,75). 88,50; A (88.75), 
88.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie A (102,60). 102.50; R 
Í102.50), 102.50; C (102.50). 102.50; D 
(102.50), 102.50; E (102,50). 102.50; F 
(102,50), 102,50. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance semanal 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.596.603.742,04; 
correponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 37.241.721,68; plata, pese-
tas 701.405.393.24; bronce por cuenta de 
la Hacici.da, 1.718.522,96; efectos a co-
brar en el día, 32.399.585,98; descuentos, 
583.718.543,19; pagarés del Tesoro, ley 
L A " G A C E T A 
SUMARIO D E L D I A SO 
G. y Justicia.—R. D. trasladando, a Juz-
gado que no sea de Barcelona, a don Pe-
dro Andreu, juez de Tortosa; jubilando a 
don José María Zorita, magistrado de te-
rritorial en excedente; trasladando a la 
de presidente de la provincial de Tarrago-
R A D I O T E L E F O N I A S A N T O R A L ^ Y C H I T O S 
Programaa para el día 1: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la Banda Municipal en el Retiro.—De 
14 a 15,30, Orquesta Artys: «Ifigenia en 
Aulida» (obertura), Gluck; cRomanza sin 
na a don Daniel Chulvi; a presidente de la | P?1**™8*' Mendelssohn; cLa revoltosa» 
provincial de Alicante a don Pascual DoJ^ntas ía ) . Chap Lmsa Osma (soprano): 
i u J • i i. J „_ „-x« «La boneme» (addio), Fuccini: «El barbe-
menecn: nombrando presidente de sección o •„ , í « / - / • / T de 2 de agosto de 1899 93.010.151.65; po- ¿"Ift^Vp^tíciál"^ C ó r d ^ a don Alfon-iro de Sevill (p0ioneSa). Giménez. In-
l.zas de cuentas de crédito, 114.923.6J7.07; 8O pól.ez Martínez. aux¡liar de la FiSca- t?rinedl10 P 0 ^ 8 Medina La orquesta: 
pólizas de cuentas de crédito con ga- H„ AA ,„ ^ « - « i i ' i A* ««^fa fW« J„ I «Leyenda», Wieniawsky; «Escenas pinto-
rantía, 1.263.727.538,66; pagarés de prés- ,, t provincial ae santa ^ruz ae; resca9> {suit(¡) Massenet; «Rapsodia no-
„ ' , ' - . , . n , n;i-, . Icnenfb, con el cargo de teniente nscal.' 
tamos con garantía, oo.974.639; otros 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con | pecios en cartera. 5.690.605,09; corres-
lmpuesio).-Diferentes (91.40), 91,60. ponsales en el reino, 6.935.546,27; deuda 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (94), 94; B (94), 94; A (94), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rle C (93,50), 93.50; B (93.50), 93,50; A 
(93,40), 93,40. 
LtiiUDA FERROVIARIA. — S e r l e B 
(101,25), 101,65. 
AYUNTAMILMTOS—JViejoras Urbanas; 
1923 (93), 93. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, 1 9 2 5 , mayo 
(97,55), 97.75; ídem 1926 (102,25). 102.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hí 
potecario: 5 por 100 (98), 98,10; 6 por 
100 (107,35), 107,40. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (84,60), 84,75. 
CREDITO LOCAL (98), 98. 
ACCIONES.—Raneo Hipotecario (451), 
450; ídem Río de la Plata, uuevas (197), 
197; Sevillana, primera (148), 167; Hi-
droeléctrica Española (181), 181; Menge-
mor (325), 325; Telefónica (99), 99; Guin-
dos (101,75), 100,50; Nortes, fin corrien-
te, 520; Tranvías, contado (97,75), 97,7o; 
Azucareras preferentes: contado (100) , 
100; fin próximo, 100,25; Explosivos 
(406). 409; ídem fin próximo, 411. 
OBLIGACIONES.—Minas del Rif, B 
i ruega*, Svendsen.—18,30, Sesión para m-a don Juan Clemente uonzalvo; tiscal dei. -c-i f v n • .¡i r\„j„; , . ' i j T jf J u T r« i»os: Kikí habla con sus amiguitos. Quisi-a I* Provincial de Jaén a don * ehpe Car-j ^ lnfantileSj por el Hacla Turquesa> 
perpetua intérior al 4 por 100, pesetas ^el:Tfis.cal í x ^ V i T u } * Medina y el cuadro infantil. Lección 
344.474.903,26; accioi.es de la Compañía ( 0 n , L T a n ! \ftldf^'/boSado ^ de Geografía de España por don Ignacio 
'de la territorial de Madrid a don Juan1 García Romero de Tejada; abogado fiscal 
eos. oro, 1.154.625; anticipo al Tesoro c!e í PTÍf0,?1 d? L1ogr°ño .f ^ ^ l * 1 
publico, ley de 14 de julio de 1891. 
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas 
23.472.879.61; diversas cuentas, pesetas 
21.284.441.15. 
PASIVO.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo'de reserva. 33.000.000; 
fondo de previsiói.1, 18.000.000; reserva 
especial, 10.000.000; billetes en circula-
ción. 4.282.731.575; cuentas corrientes. 
Ciudad Villalón, de la territorial d« Za-
razoga. 
Carranza. Sexteto de la estación: «Las 
mocitas del barrio». Chueca; «La noche 
de reyes» (fantasía). Serrano. «De Bizancio 
a la Toscana», charla por don Manuel 
Abril. E l sexteto: «Las alegres chicas de 
R. O nombrando a don Angel Antonio BerIín> {f&Dta3Í^t MiMn.-20,30. Fin de 
Tabénulla vocal de las oposiciones entre la emisi(5n. _ 2L30, Charlas taurinas por 
oficiales letrados para las secretarías va-
cantes en los Juzgados. 
Hacienda.—R. D. relativo a la amplia-
Montañesito. — 22, Emisión retransmitida 
por Sevilla, Bilbao y Salamanca. Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
ción de funciones del Banco de Crédito In-, Selecci(5n de la opereta, de Lehar. «E 
dustrial. va». por Dionisia Lahera, Emilia Iglesias, Luis 
1.016.088.844,66; cuentas comentes en O- nombrando portero tercero, con, Ballester Jo8é Garca Romer0) Carlo9 Ru. 
oro, 1.919.095.10; dep^itos en efectivo.! ̂ stino a la Academia de Aduanas, a Ga-¡f Alejo Cano ot coro ral 
7.340.191.14; dividendos intereses y otras:U 
obligaciones a pagar, 108.408.254.18; ga-
i.ancias y pérdidas. 33.052.615.49. 
M E R C A D O S 
EZ. R E C A R G O D E A D U A N A S 
E l recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durante la primera 
decena del mes de mayo próximo, y 
bino-García Mateo, 7 Portero cuarto con | orque3ta de la estación. director. Franco. 
el mismo destino a Valentín Antón Ayu-
desestimando las instancias elevadas 2t,30. Cierre de la estación. 
nos del capitán Grant» (fantasía). Caba-
llero. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Fermín Fernández Ortiz (violi-
nista): «La preciosa», Couperin-Kreisler; 
«Capricho vienés», Kreisler. Intermedio, 
por Luis Medina. La orquesta: «Lohen-
grin» (fantasía), Wágner. Bolsa de traba-
jo. Noticias de Prensa. La orquesta: «Po-
laca de concierto», Brull.—18,30, Programa 
variado: «Manera de estudiar al niño», 
del curso organizado por la Escuela del 
Magisterio, por el señor González.—18.45, 
Orquesta Artys: «Phi - Phi» (fantasía), 
Christinój «La viejecita» (fantasía), Caba-
Uero.—19,30, Lección de Esperanto, por el 
señor Mojado.—20, La orquesta: «Los bo-
rrachos» (fantasía), Giménez; «La monte-
ría» (fantasía). Guerrero.—20,30, Fin de la 
emisión.—21,30, Lección de Francés, por 
monsieur Vernet.—22, Cierre de la esta^ 
ción. 
Ra<Uo España (E. A. J . 2, 400 metros). 
17, «Reimond», Thomas.—17.10, «El salto 
del pasiego». Caballero (vals), por la se-
ñorita Romero.—17.15, «Una cogida de 
Pedro Romero», de don Angel Chaves.— 
17,25, «Doloretes», Quislant, por la seño-
rita Romero.—17,30, «Marcha de los Vo-
luntarios», Giménez.—17,40, Noticias de 
Prensa.—17,50, «El vacío», Arditi, por la 
D I A 1 D E MAYO. Domingo H do Pas-
cua. E l Buen Pastor.-Stoe. Felipe y San-
tiago el Menor, aps.; Jeremías, pb.; 
Oroncio, Paciencia, Segismundo, r . ; y 
Andeolo, sdc: mrs.; Amador J Asafo, 
Obs.; Walburga, vg.; Peregrino, cf.j üra-
^ A . Nocturna.—Hoy, Cor Jesn. Lunes,. 
Corpus Christi. 
Ave Biaria.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida reglamentaria a 72 mujeres po-
bres. Lunes, ídem ídem a 40 mujeres po-
bres costeada por doña Victoria Fernán-
dez Martín. _ , 0 _ 
40 Horas.—Hoy y lunes, banta Uruz. 
Corte de Moria.—Hoy, N. Sra. de la Al-
mudena, en Sta. María (P.); la Blanca, 
en S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; 
Olvido, en S. Francisco el Grande. Lunes, 
Maravillas, en Stós. Justo y Pastor y su 
iglesia; Providencia, en Jesús; Auxilio, 
en S. Lorenzo; Angeles en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia . 
Parroquia do S. Ildefonso.—1 resta a N. 
Sra. de la Salud y Buenos Temporales. 8, 
comunión general para la Congregación. 
10, misa solemne con Exposición, y pane-
gírico, señor Benedicto; reserva y salve. 
Parroquia del Pilar.—8, comunión ge-
neral para la Guardia de Honor y ejeo-ci-
cio; 10, misa solemne con explicación del 
Evangelio; 12, sermón doctrinal y sermón 
señor Benedicto; 3 t., catequesis, y al ano-
checer, ejercicio de las flores. 
Parroquia de S. Marcos—Ejercicios de 
MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 
L a s e g u n d a de {er¡a 
e n J e r e z 
J E B E Z DE LA FBONTERA, 30.-R6 
lebró la corrida de toros. AsistieJ;^ t 
presidente y los ministros. 
Se lidiaron ocho toros de Urquljo 
resultaron bravos. El rejoneador sifo1 
Marcial Lalanda, apático y soso, OVA 
do muchos pitos. •,<;r 
Niño de la Palma, voluntarioso 
Rayito dió la nota de valentía.' 
señorita Romero.—17,55, Crónica taurina, 
por el señor RapaUo («Taleguilla»).—18,i ] a " 7 ¡ ^ 1 ^ 0 ^ sabatina de K S ^ T ^ S O 
«Fernamors», Rubinstein.—18,10, «El Hú-; t., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
sar de la Guardia», Vives y Giménez, por ¡na. Regina Coeli y despedida., 
Libros de texto.—La «Gaceta» 
dispone que se admitan al concurso 
obras de texto para los Instituios D7 
clónales de Segunda enseñanza lag ^ 
rrespondientes a los cuestionarios oficia 
Ies publicados por real orden de 22 je 
enero ultimo. El plazo de admisión 
mina el 30 de junio próximo, y los coj. 
cursantes habrán de ser oatedráticoB ¿j 
Institutos. 
María Muñoz, viuda, con tres hijog ^ 
señorita Romero. «La revolto-j Parroquia de Santiago—Termina la no-l ñores y su hermana enferma, tubérculo. Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
! sarias a fin de poder trasladarse ni , cheques bancarios contra países en los ] (tang0 mi]onga)) Guerrero, señor Valien-
cuales se halle establecido el patrón oro;| te.—17,30, 'Fragmento de «Los Maestros 
señalando el recargo para la primera ae- 0 ^ ^ ^ Wágner.—17,40, «Los héroes de 
cena de mayo de las liquidaciones de dere- Ia fanta8Ía)>) JX)r don Salvador Pantoja.— 
17,50, «Romanza de la Sor», Ribas, por 
el señor Valiente.—17,55, «La Sujenna». 
académico.—22,25, «Suspiros de España*, C6Sión 
por el «Trío Venecia».—22,35, «Gigantes! Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).—Sep-
y Cabezudos», Caballero (Jota), por. la se-jtenario al S. Cristo de las Penas y Bue-
ñorita Regnier.—22,40, «Entra no más» y 
«Organito de la tarde», talgos argentinoa, 
por el señor Llovet.—22,50, «Granada», 
na Muerte. 8, Exposición; 10„ la canta-
da. 7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio y reserva. 
A. de San Jcsó de la Montaña (Caracas). 
Novena a su titular. 10.30, misa, Exposi-
sermón, señor Flores, y ejercicio; 
chos de arancel que se hagan efectivas 
en plata o billetes, y fijando las cotizacio-
. nes medias para la aplicación de los co- ^¿JJ-J 13 Canción granadina por ell •^^N^Z' P0IR «l «Trío Venecia»!.—22,55, 
(95,50), 95,50; Norte, segunda (70.20). i ^uyo Paff0 haya de efectuarse en mone-|eficientes por depreciación de moneda en' Beñor Valiente—18 05 Poesía—1810 «P©-1 «Adiós», Schúbert, por Mine. Yoldy.— 
70,20; quinta (73), 72,75; Asturias, se ida de plata española o billetes del Ban-j el mes de mayo. \ ̂ ves* Alvarez por'el se 
gunda (70), 69,95; Valencianas (100,50j,!íí0 de España, en vez de hacerlo en| Presidencia.—R. O. concediendo tres me- 1815 '<La trav'iata» Verdi 
100.75; Alicante, primera (323.50), 323,25; Iinon€(ia de oro, será de nueve enterosise8 por asuntos propios a don Germán! ' * 
[ (102,40), 102.55; Arizas (96.25), 96,75; i cuaren,a céntimos por ciento. Costa, geómetra auxiliar tercero de Geó-i * * * tasía), Alonso, por el «Trío Venecia».—> rección^-S y W, i^isas.^ 
Programas para el día 2: 
mildísimo cuarto que hoy ocupan ^ 
ü'Donnell, número 115. Pasan 
privaciones y pena. 
lemne; 7 t.. Exposición, rosario, ejerci-
cio y sermón, P. Alcocer, y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al í ' — '•'' •J) —• " _ _ _ - ; v;fcuii, ŝ riiuuxi, OCIIUI xivi^o, J ÜJĈ WV W, — • - — • — ,. • . . . j1<v z 
ñor Valiente.— !23' «Romanza», Svenssen.—23.10, «Bohe-15^0 t., estación, rosario, sermón, P. Mar- de S. José. 7 L , Exposición, es tac ión ,^ 
. 18.30, Cierre. mios». Vives (romanza), por la señoritaj tín; reserva e Mmno. I sai-io. sermón, señor Grima; ejercicio y 
Regnier.—23,15, «La Linda Tapada» (fan-1 Capilla do Cristo Boy (paseo de la Di-: gozos. 














Monedas. Precedente. Dia 30 
0.2225 1 franco franc... 0,2240 
1 belga 0.79 
1 franco suizo... *1.084 
1 lira 0.305 







1 reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. checa "0.17 
1 escudo '0.30 
2,42 
grafos. 
Guerra.—R. O. circular disponiendo que i M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
cuando en todos los expedientes y proce-¡metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
dimíentos que se instruyan sean necesarios nómico. Santoral. Informaciones prácticas, 
certificados de defunción do españoles fa-1 Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
Uecidos en el extranjero, los jueces ins- i nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culinar 
tructores recaben su remisión de la Direc-1 rias, por el señor Abello. Noticias de Pren-
isa. Primeras noticias meteorológicas.—12,15, 
23,30. «Por una flor», Lodesma. por el I Calatravas.—Nov a N. Sra. de Víont-
señor Llovet.-23,35, Anécdotas teatrales, ^ Í J S 0 ' ^ ¿?!*m°Jj \ ^ J w * 
por don Víctor Mayones.—23,45. «Peer-
UNA PETICIOST D E L A S CAMARAS D E 
COMERCIO D E S E S T I M A D A 
Ha sido desestimada por ei ministerio 
de Hacienda la petición elevada por la 
Cámara de Comercio de Madrid y que 
hicieron suyas las de Jaén, Sevilla. Va-
lencia. Badajoz y Palma de Mallorca, ción de Registros. 
interesando se dictase una disposición i Gobernación.—R. O. concediendo treinta ¡ Señales horarias. Cierre de la estación.— Mussete), Puccini, por la señorita Reg- ra)—* ^s'a de' ^onlou. 5 t., .L-xposi^ m. 
gue autorizara el pago de los derechos días de licencia a don Luis Ramón, ayu-|De 14 a 15,30, Sobremesa, Orquesta Ar- nier. — 24,15, «Canción francesa», por estacion' 8 
ció. sermón, señor Ver.» Gil, y reser/a. 
Capuchinas.—8, comunión general; 10, 
Gmt», numero 1; a) Le matin; b) La mi.sa solemne cantada; (i t., cultos en ion-
mort d'ase, Grieg.—23,55, Noticias de; memoración del V I I centenario de la 
Prensa.—24, «Peer-Gint»; c) La danse i muerte de S. Francisco; con estación, ro-
d'Anitra; d) Dans la halle du roí dej sario, sermón y rese?-va. 
Montagne, Grieg.—24,10, «Bohem» (vals de! C ^ U a do la V . O. T (S. BuenavenMi-
de arai.cel en cheques bancarios contra i danto de la Brigada Sanitaria Central; 
países en los cuales se halle establecido! licencias y prórrogas por enfermos a fun-
cionarios de Correos y Telégrafos. 
I . pública.—R. O. concediendo autoriza-
el patrón oro. 
C E R E A L E S V L E G U M I N O S A S 1 peso argent.... ^ . i - . ción para que pueda funcionar legalmente 
Noía . -Las cotjzaciones precedidas de I a Sliperílcie sembrada en España dejia Federación de Socorros Mutuos de los 
asterisco no son onciaies. cereales y leguminosas hasta medidos | Maestros de Escalona, TUescas y Torrijos 
B A R C E L O N A de abril, según datos . facilitados por ¡ (Toledo); un mes de prórroga por enfer-
Intenor, 69,45; Exterior, 63,10̂ ; Amor-, las secciones agronómicas provinciales.!mo a don Federico Acevedo, catedrático 
tys: «Cleopatra» (obertura), Mancinelli;1 Mme. Yoldy.—24,20, «La Reina Mora», 
«Serenata española», Albéniz; «Los sobri- Serrano (selección).—24,30, Cierre. 
procesión y responso. 
S. Ignacio. .— Idem ídem. Por la tarta 
ejercicio. 
C U L T O S D E L QUINTO DOMI1IO0 
D E M E S 
Catedral.—9,30, misa conventual; 7 t, 
Exposición, ejercicio, plát ica y consagr»! 
ción. 
Capilla Real.—11, misa solemne. 
Parroquias.—Dolores: 10, rni^a solenme 
con explicación dfl E.rngelio; anochecer 
rosario. —Corazón de María: 6, misa rt 
zada; 9,30, la mayor con explicación del 
Cristo de la Salcd.—Novena a su Titu-¡ -^"gel io; 11, misa con explicación Joo 
tizable 5 por 100, 94,20; Norte, 521; 
Alicante, 511; H. Colonial, 83,25.; fran-
cos, 22,25; libras, 27.46. 
B E R L I N 
Pesetas, 74,25; libras. 20.496; francos, 
16.53; coronas checas, 12.497; peso ar-
gentino. 1,787; mil reís, 0.497; florines. 
168.88; escudos, 21.50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si se exceptúan los fondos públicos, 
los restantes salones están caíi abando-
nados. La situación general es de fir-
meza, con muy buena orientación en 
los títulos del Estado, de los que me-
joran 35 céntimos el Interior y 50 el Ex-
terior; cede un cuartillo el 4 por 100 
Amortizable y quedan sostenidos todos i 
los Amortizables al 5 por 100. ; 
En los. restantes departamentos sólo 
destacan, dentro de un ambiente de fir-
meza, las mejoras de la Sevillana de-
Electricidad y de los Explosivos, que1 
suben 19 y tres enteros, respectiva-; 
mente. 
En el corro internacional sólo se pu-
blicaa francos y libras; los primeros; 
coa pérdida de 15 céntimos y las se-1 
gundas a 27.50 contra 27.53, el día an-
te» ior. 
* » » 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22.15 y 25.000 a 22,25. 
Cambio medio, 22,200. 
Libras: 11.000 a 27.50. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior a 69,30, 69,35 y 69,40, y Azu-
careras preferentes a ün del próximo || 
a 100 y 100,25. • 
* # « 
EiJtre particulares queda dinero a fin 
del próximo de Alicantes a 510,50, de 
Nortes a 522, de Azucareras preferen-
tes a 100,25 y de Explosivos a 411. 
* * * 
Dobles oficiales: 
5 por 100 Amortizable 1927, con Im-
puesto, con 0,45; Alicantes con una pe-
seta y Nortes con una peseta. 
es esta: trigo, 4.318.183 hectáreas; ce-̂  del Instituto de Soria; un mes por enfer-
bada, 1.782.807; centeno, 752.816; avena,, mo a don Laudelino Moreno Fernández, 
761.991; garbanzos, 229.849; haba*, I profesor interino de Italiano del Instituto 
210.482; guisantes, 48.364; lentejas, d0 Oviedo; autorizando a don Alfonso Gar-
29.631; alverjones, 13.999; algarrobas, C1'a Valdecasas, catedrático de Derecho de 
195.579; almonas, 85.221; yeros. 63.929. Salamanca, para que disfrute, durante el 
E L C O M I T E ALGODONERO f ? . act"a1' la i**550? ?™ P«™ ™ f ™ <*-
r,ndi"% de Derecho civil y Derecho roma-
BARCELONA. 29.—Esta tarde se reunió.! no, duiante tres meses en Alemania, le 
bajo la presidencia del gobernador, el i fué enneídida; concediendo a doña Inés 
pleno del Comité algodonero. Se acordó i Cutando, doña María Luisa Navarro, don 
conceder un voto de gracias a la Co-!je5i1s Sanz y don José.María Navaz pen-
misión ejecutiva que ha actuado dü- sio.ies para estudios en el extranjero; un 
rai.te el último trimestre y volver a ce-
lebrar otra reunión en plazo breve. 
mes por enfermo a don Miguel Alvarez 
FUIPIO. auxiliar de Letras del Instituto 
de Guadalajara; disponiendo se admitan 
al concurso de obras de texto, para los 
R E T E N G A E S T A M A R C A 
A U T O M O V I L 
trinal para adultos; 3 t., catequesig.-{j. 
Ginés: 10, misa parroquial; 11, catequesii 
para adultos; 3,30. CÍ lequesis para nitm. 
Iglesias.—El Salvador j S. Luis Gon» 
tri&agio y ejercicio; 7.30 t.., manifi.^o, 
lar. 11, Exposición, misa solemne; 11.30. 
i estación, rosario, sermón por don Her-
inán Cortés; ejerílcio y Tserva. 
Jesús .— Novena a la Divina Pastora.; S»: 8, explicaciMi laotal del Evange'.ij; 
• 7,15 m., misa, rosario v ejercicio; 10, mi-i11.30, exégesis de los Evangelios por ¿ 
P. Donyugaez, S. J ; f,3' t., Exposicióa; 
rosario, plática y reserva. — Encarnación; 
10, misa solemne; 12, misa rezada.—Es-
clavas del S. Corazón ÍP. del Gral. Ma?-
H I T A R E 
•GB 
sa cantada y ejercicio; 6.30 t., Expo.d-
! ción, rosario, sermón. P Carrocecra; ejer-
i cicio y reserva. . 
! Mar ía Inmaculada.—Novena al P. de S. 
i José. 6 t., ejercicio, sermón, P. Quiroga,¡t^62 Campos): 12„ mise con explioaciin 
i S. J . , y reserva. i ^ol S. Evangelio.—I{oBano 9, misa délos 
i Mercedarias de Don Juan de Alarcón. catecismos; lO, la so'imne; 11 y 12, con 
¡Termina la novena a la B. María de Je- explicación del i^van^ lio; _5,30 t., Expo-
• sus 
i ne 
; serm. _ 
,y reserva. 'a Guardia de Honor; 10,30, misa rezada 
S. Fermín do los Navarros.—Novena al Para Ios Estanislaos en la capilla de lai 
P. de S. José. 7 m., misa y ejercicio; Congregaciones, con plática por el P. Pon-
8,30, comunión general, motetes y ejercí-i ce, S. J . ; 11, 30, lección sacra. P. Torree, 
ció; 7 t.. Exposición, estación, corona, ¡s- J-í 6 t-. ejercickn P. Rubio, S. J . . -
sermón. P. Arbide; reserva e himno. i Servitas (S. Leonardo): 5, corona y ejer 
S. Vicente de Paúl.—Termina. la nov<y1 cicio. 
na a la Virgen Milaorrosa y a los nue-l n 
Infantería.—Se declara aptos para el as-!VOfi beatos de la C. de la Misión: Miguel 
enso a 24 capitanes, 30 tenientes y siete' ^liebra' J'"'8 ,L Francisco y J . Enrique 
alféreces, todos de la escala de reserva. 
D I A 2. Lunes.—Da fiesta de María 3* 
Gruyer. 8,30, comunión y ejercicio; 7 "t.,: Para^ora-—Stl>6- Atanasio, Ob., de; Vide-
«DIARIO OFICIAL» DSD D I A 30 
Becompensas.—Rectificación de beneficios 
i anexos a la Medalla de Sufrimientos por 
Institutos, las correspondientes a los cues-¡la Patria otorgada a personal de tropa de 
j'icnarios oficiales publicados por real or-i Regulares de Alhucemas y del Tercio. j teniente don Vicente Parras y del de igual ¡""s^ del CorazVñlle^ María!—Novena al P.;co ? Teódulo, mrs. 
¡don de 2? de enero último, y que el día Estado Mayor.—Relación de destinos de! emPleo de la escala de reserva don Pedro;de S. José. 6.30 t.. rosario, estación, ser'l .C1"18'0 d.e Ginés.—5 r., rosario, bendi-
30 de jnnic del año actual termine el pla-jun coronel, seis tenientes coroneles, cinco! Cabezudo, por haberse cumplido un añoimon, P. Bañares, C. M. F.¡ ejercicio, ben-¡ción ^ insignias por el señor leruán 
^Exposición, rosario, ejercicio, sermón, pori1"'»1' Ob.; Félix de; Saturnino. Neópc'c, 
—be declara la baja en el Ejército del ej obispo de Jaén y reserva. ¡Germano, Celestino, ExuDírio, Zoés Cma-
zo de admisión; concediendo pensiones de: comandantes y dos capitanes. 
500 pesetas anuales a alumnos de la Es-
E N T I D A D O F I C I A L C O N T R O L A D A 
V GOBEB3TÁDA P O B E L ESTADO 
C B E D I T O S C O H T B A T A D O S : 
131.700.163 
E l Banco tiene el privilegio de 
emisión de las CEDULAS DE CRE-
DITO LOCAL, que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas como efec-
tos públicos y significan un crédito 
preferente y privilegiado sobre los 
Ayuntamientos y Diputaciones con-
traíanles. 
Las Cédulas son admitidas por 
el BANCO DE ESPAÑA en garantía 
de préstamos y cuentas de crédi-
to. E l Banco de Crédito Local re-a-
liza taimbién la pignoración, pres-
tando hasta el 80 por 100 del valor 
efectivo al 5,50 por 100 de interés 
anual. 
Cotización actual de las Cédulas 
de Crédito Local 6 por 100 = 98 por 
100 (cupón 1.° julio). 
cuela de Cerámica; jubilando a don Car-1 ra dicho fin, los palacios de Exposiciones 
los Ocaña, auxiliar de la Universidad de del Parque de Madrid (Retiro); nombran-
Grannda; nnmhrnndo presidente de la Acá-i do a don José Camón catedrático de Teo-
demia de Bellas Artes de La Cornña a don j ría de las Artes de Salamanca; a don José 
Kafael González Villar; disponiendo que Viñas Mey, catedrático de civil de Santia-
; desde el día 1 de mayo, hasta el día 1 de 
agosto, les sean concedidos gratuitamente 
i a Mr. Lesonfaché, como presidente de la 
go; a don Claudio Galindo Guijarro, cate-
drático de Historia Universal de Santia-
go; abriendo concurso público para la ad-
l Comisión organizadora de la Exposición ¡quisición de pesas y medidas del sistema 
I francesa de las Industrias del Lujo, y pa-'métrico, con destino a las escuelas 
Ñ A D I C I G A R R I L L O S 
D E M O D A 
•laborados «m SVtZA con tabaco de OEIEJíTE ttartmtirti^o puro y sin rrosclan. 
» . O. V . con boq. d« oro y 100 cig. Fta . 23 la cal. de hojadelata. 
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de su desaparición en acción de guerra., lición y reserva. idez Montaña, de la Congregación; pláti-
—Son destinado"- a las Intervenciones Sto- ^omlnso el Real.—Fiesta de la Ro-|ca ? vísperas. 
^ x f i - i i 1 -I , intervenciones misa do comunión- 6 t Exoosición Maria Beparadora.-nerm.ni la novena 
de Mehlla los capitanes don Julio Alman-! 7-m coinu.10D ^íl0510'0"- „ fill TitnHr 8 misa conventual- 9 30, 
. r ÍV , , , ! rosario, sermón, señor Vázquez Camnra-!a 811 u t u i a i . o, misa convencn.u, 
sa y don Juan Molina, a la mehalla de!8a> y reserva. : la de comunión para las Congregaciones; 
Melilla el teniente don Juan Muñiz, a la¡ u . Sra. do Montserrat.—Empieza el tri- 5 ejercicio, sermón, P. Quiroga, S. J-i 
le Yebala el teniente don Claudio Arpón,'dúo al S. Cristo de Limpias. 10, misa so-'6' bendición y reserva, oficiando el exce-
' lentísimo señor Patriarca de las Indias. 
S O C I E D A D D E S. V I C E N T E DE PAUI 
La comunión general y la junta qns 
había de celebrarse mañana 2, se tras-
lada al 7. 8,30, la mi.sa en ol noviciado! 
, y por la tarde, a las 5, la junta en « 
se come bien y aprecios nórmale* . Colegio del Sagrado Corazón (Caballero de 
Gracia, 38). 
E K MADBTD 
BUFFET ITALIANO 
M I T 
UTILIZA TODO A G R I C U L I O R PROGRESIVO CONTRA E L GUSANO D E L A VID Y LOS DEMAS 
INSECTOS DEVORADORES TAMBIEN D E LOS ARBOLES F R U T A L E S 
E S R O Li V O R E A S m A G U A 3 E 
Fabricado ppr EEÜá -n 
c o n t r a e l m i l d e n % s \ J S ' J \ S l á A . c o n t r a e l p u l g ó n l a n í g e r o 
D E VENTA en Droguerías, Sindicatos Agrícolas y Almacenes de abonos. 
E n Madrid: Hijos de C. Ulzurrun. Esparteros, 9 
r m s t a d t Alemania. 
Depositarios para España: 
de 
a la de Larache el capitán don Jesús del! 
Val y a Intervenciones de Larache el co-i 
pitán don Santiago Roviralta. 
—Pasan a la reserva, voluntario, el co-¡ 
ronel don César Muro de Zazo, y, por edad, | 
el teniente coronel (E. R.) don Víctor Or-; i ¿ ¿ 
tigüela y ©1 capitán (E. R.) don Enrique ¡p5 ^ 
Ocón. 
Artillería.—Se anuncia concurso para pro-
veer una vacante de capitán en el Colegio! MJ'KJBL & JUA 1 1 0 . , 
de Huérfanos de Santa Bárbara I Carrera de San Jerónimo, 37. Además de 
—Queda disponible por enfermo el te- 'sus eapecialidades de cocina y Cotoiestiblea 
niente don Leopoldo Moreno Herrero. italia, su renombre, cada día rnayor, 
—Se concede licencia para contraer ma- ('s bebido a su,69rviciq esmerado y n la 
trimonio al capitán don. Manuel Busta-;b!Kn" cal,da(1 ^ to(l08 l,J9 artículos qti? 
expide. 
mante. /,• , „ 
- S e conceden premios de efectividad a vos y bebidas do baen gusto. Especialidad 
dos tenientes coroneles, un comandante,jen los vermouthŝ  de 1 orino Cárpáno, Co-
cuatro capitanes y 69 tenientes (E. A.) yira, Marlini "Jlosi. Cinzano, Branca, 
a 10 alféreces (E. R.). Toda clase de cok-I.ails. 
Ingenieros.—Se destina al establecimien- ^ renombrado ABU Spnraante-Chlantl 
to industrial de Ingenieros, ©n virtud de 
concurso, a los tenientes (E. R.) don Cres-
cendo Martínez de Irujo, don Juan José 
Catalá y don Víctor Vilaseca. 
—Queda de reemplazo por enfermo el co-
P B O C E S I O N SUSPENDIDA 
La procesión pública con el Santísimo 
que había de ceiebr.irse mañana deBde 
eil convento da Jíaráa Reparadora, «« 
aplaza hasta el 8, a las 6 de la tard«. 
E l . C E N T E H A R I O D E S A H T11AVCJSC0 
ZARAGOZA, 30.—En ol salón do actos 
c sirven todos los aperitl- 'del Ateneo de Zaragoza se ha celebrado 
una de los conferencias organizados P0' 
©1 Comité diocesano del Centenario d« 
; San Francisco. 
E l canónigo magistral don José Ji"* 
1 disertó sobre «San Francisco y WII(>r 
a la nauraleza, derivado de su amor » 
Dios». 
La conferencia resultó muy interesante. 
Presidieron el acto el alcalde de & 
y varias otras marca» de vinos italianos 
de Ins mejores marcas. 
Pasta di Nápoli y de Bologna, calidad 
extra, a pesetas 2,S0 y 3.10 el kilo. Sala-
me di Milano - Mortadeíía di Bologna -
Quesos de Parma - Gorgonzola - Bel Jaesle \ ragoza, el vicepresidente del Ateneo, 
mandante don Mariano Sáinz y Ortiz dejen R. Piccio. Teléfono 10.207. Se sirve a i ñor Lasala, y las personas que c 
ürbina. 1 domicilio. nen el Comité diocesano. Asistió, un 
P r i m e r a s m a r c a s " R a c h a l s * * 
QECKEÍi & S0Í-3EH8 IROS. ele. 
CONTADO PLAZOS 
PIANOS R O L L O S 
O L I V E I R V í c t o r i o , ^ 
plaudií I lecto y numeroso público, qu© a 
calurosamente al señor Juliá. 
(Este periódico se publica con cen*^ 
eclesiást ica.) 
A(í trAJn BAI-NEABIO 
Primero de junio a 30 de septiem^». 
P E D I D O S . Apartado 6.—TOLEDO 
Sección Agronómica 
Bailen, 36 Apartado 724 
llil uaupi in i i i i ja i 
P I A L O S D I E N T E S -
C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5551 E L D E B A T E 
Domingo 1 de m a y o de 1327 
Hasta 10 
mmmmmmmmtmm 
airas, 0,60 pesetas i 
^lllllllllÜIHIlliüllülllillll 
Estos antincios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
lie de Alcalá, frente a las 
Calatravas; aulosoo de Glo. 
rieta de Bilbao, esauina a 
Tuenoarral; quiosco de la 
plassa de Lavapiós, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios. 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
do serrano, esquina a Go-
ya; Quiosco de la glorieta de 
gan Bernardo, quiosco de la 
oall» de Atocha, frente al 
munero 68, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
CAMA, colchón y almoha-
da, 6U pesetas t colchuuea, 12 ¡ 
amurion luna, 116; roperos, 
90; apnradorea, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
EtotréUa, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
pjÁÑO «Pleyel», magnífico 
estado, vendo a particular. 
Ouziuá11 el Bueno, 4, prime-
ro izquierda. 
T B I N C H E B O , 50 pesetas ¡ 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tast roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20i Tabernillas, 2. 
DESPACHO iienacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
D E S P A C H O completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
L U N E S , almoneda particu-
lar, urgente, muchos mue-
bles, de un hotel, casi nue-
vos. Ropas, cortinas, cacha-
rros varios. Alcalá, 142. 
j SOLO ocho d í a s ! Regala-
mos preciosos despertadores, 
además muebles medio rega-
lados; camas, 30; mesillas, 
lo; sillas, 5; colchones, 12; 
lavabos, 19; armarios, 115; 
aparadores, 110; comedor de 
2.000, 1.275; alcoba regia, 
1.280; otros, 425. Trafalgar, 4. 
wiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
GOYA, 89, tercero. Medio-
día, sanísimo, baño, ascen-
sor, teléfono, 35 duros. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. cStar». 
Montera, 16. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada: 
Hortaleza, 41. 
CASA nueva, 12 piezas, so-
leada. Adelantos modernos, 
tranvía. Torrijos, 33. 
A L Q U I L A S E hotel inmedia-
to Torrelavega, dentro her-
mosa finca, ricas, abundan-
tes aguas, preciosas vistas, 
incluso playa Suances; siete 
camas, capaz 12, 800 pesetas. 
Ka/.óu: ViUanueva, 38, cua-
tro a siete. 
P L A Y A Suances, alquílase 
hotelito, nuev© camas. Rar 
eón: Villanueva, 38, cuatro 
a siete. 
PARDO, alquí lanse cuartos 
ventilados, sanísimos, econó-
micos, temporada año. Ra-
zón: Villanueva, 38, entre-
suelo izquierda. Cuatro a 
•iete. 
PISO amueblado, próximo 
Rosales, Altamirano, 19, 
principal, ain niños. 
E X T E R I O R E S , 28 duros, 7 
piezas amplias, entarima-
dos, ascensor. Guzrmán Bue-
no, 48. 
CUARTOS exteriores, 9 ha-
bitaciones amplias, 25 du-
ros. Goya, esquina fuente 
del Berro. 
A U T O M O V I L E S 
10.000 A 6.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S , i i Muy 
harntoü Neumáticos, acce-
sorios. Rpoambios Ford, le-
gít imos. lOnvío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
OUSTODIA y venta de au-
tomóviles , 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P l . General Pardiñas, 84. 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza^ 
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meaos). 
E S C U E L A c c h a u f f e n r e » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en c Hispano» , c Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas,' bicicletas. 
Talleres; Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara)^ 
C E D E S E inmejorables con-
diciones, taller reparacio-
nes, gran qarage. General 
Pardiñas, 84, 
G A R A G E hotel, Pardiñas , 
34. Nuevo, espléndido, mag-
níficas j a u 1 as , hospedaje 
choferes. Todo inmejorable, 
baratís imo. 
ABONOS, «taxi» «Citroen» 
20.494, serviría «chaufeur»-
propietario, garantías . Aya-
la, 53. 
C H O F E R E S pueden quedar 
propietarios «taxis» lando-
lets, por poco dinero y fa-
cilidndes pago. Informarán: 
Garage Alenza, 5-8 tarde. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «C L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . > y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Horco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
eos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulohi , Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca^ 
rral , 72. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
C O M P R A S 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, p«rlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
E S T A N T E R I A de ocasión se 
desea adquirir, ofertas a se-
ñor Sánchez en E L D E B A -
T E , Colegiata, 7. De cinco 
a ocho tarde. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45, 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esquina 
Velarde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito. San Bernardo, 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PIANOS, compro, vendo, al-
quilo; plazos, 15 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22. primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Ndfiez Ar-
ce, 17, segundo. 
B E M I O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T E L E G R A P O S . Academia 
Velilla. Honorarios, 40 pese-
tas. Inmejorable internado. 
Mapflnlena, 1, 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
"etas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol. 6. 
METODO Parejo, idioma 
francés, faci l í s imo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo librsríar.. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas O preparación 





ción Jerónima, 3, principal, 
junto Carretas. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 nts. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
C O R R E O S . Telégrafos. IiT 
terventorea fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. ^Policía 





A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
.nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS córanse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Córase con Arena-
r ia Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria. 8.j | 
F I L A T E L I A 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 6; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2¡ Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y colonias. Venta 
con grandes descuentos. E n -
víos a escoger contra refo-
renoias o depósito metálica. 
L . Odriozola. Hortaleza, SI, 
Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
OCASION, hotel Los Moli-
nos, sin estrenar, amplio, 
agua, próximo e s t a c i ó n , 
22.000 pesetas. Malasaña, 16. 
Juan Fernández. 
CORUNA, frente playa Oza, 
se venden solares y chalets, 
nueva construcción, agua, 
luz, tranvía. Ventajosas con-
diciones. Hispania, Alcalá, 
16. 
S E V E N D E N 4.000 pies de 
terreno, con dos casitas en 
Puente Vallecas, a veinte 
minutos del «Metro». Razón, 
Julio Valentín, Fernando el 
Católico, 24. Horas: de una 
a tres. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago.-Monteleon, 
18 (tienda). 
V E N D Ó - h o t e l i t o Dehesa la 
Vi l la y Bellas Vistas. Be-
rruguete, 7, Franco. 
B A R A T I S I M O , vendo hotel 
espacioso, con azotea, jar-
dín cercado y casa para 
guarda, en Puente Vallecas, 
y casa ladrillo, nueva, seis 
cuartos, Ciudad Lineal . I n -
formes, portería. Abada, 21. 
D I R E C T A M E N T E vendo câ -
sa nueva, tres plantas, 9 11-
bre. Pelayo, 22. 
F O T O G R A F O S 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Alcalá, Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
E S T A B L E S . Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, in-
lorablea. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
P E N S I O N barata, comida 
inmejorable, edificio nuevo, 
expresamente const r u i d o , 
Pardiñas, 34. 
H U E S P E D E S 7 pesetas, to. 
das habitaciones exteriores. 
Barco, 2 bis, segundo. 
P E N S I O N de señoras, pre-
cios módicos. Sacramento, 6. 
P E N S I O N «D». exter lST^ 
baño. Teléfono, seis pesetas. 
Alfonso X I I , & 
M A Q U I N A S 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S «Nigrbj jara ha-
cer medias y calcetines. P i -
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362, Madrid. 
M O D I S T A S 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de Par í s . 
Gobernador, 23, segundo. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cu¿u 
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21, 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
P A R A ver bien, cristales 
Punktal , gemelos Zeiss. V a -
ra y López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
ASOMBROSO es el resulta-
do del crece-pestañas «Miste-
rio», producto de. muchís i -
ma confianza. Precio, 6 pe-
setas. Perfumería Vázquez, 
San Onofre, 6, Madrid. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», P i y 
Margall. 14. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar So( iedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal. 2fi 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R O P A B L A N C A 
C L E M E N T E y García. Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra artículos de señora. Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2,40. Cojn-
binaciones, a 4,40. Juegos 
opal, coloros, a 9.50. Juegos 
madapolán, a 5,25. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6 
S A S T R E . Hago arreglo tra-
jes domicilio. Antón Mar-
tín, 44. 
T R A B A J O 
D e m a n d a s 
P E R S O N A seria, inmejora-
bles referencias, fianza eco-
nómica, ofrécese para caje-
ro, administrador o cargo 
análogo, cualquier punto de 
España. Razón: Agencia L a -
guno. Navas do Tolosa, 5, 
primero, Madrid. 
S A C E R D O T E habilitado ofré-
cese capellán, administra-
dor, cargo análogo. Aparta-
do 12.093. 
C A B A L L E R O solvente, via-
jando económicamente Espa-
ña, Africa, ofrécese particu-
lares, comercio. Lis ta Co-
rreos. «Carnet» 40.018. 
O f e r t a s 
C O N T A D O R E S de agua «Lnx-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Bitehler, Madrid. Go-
ya, 65. 
N E C E S I T O doncella de 40 
años aproximadamente. Bue-
nas referencias. Sueldo, 60 
pesetas. Leganitos, 30, se-
gundo izquierda. 
S E N E C E S I T A sacristán or-
ganis ía , dirigirse párroco de 
Villaverde, de Madrid. 
S E P R E C I S A niñera calle 
Canal Isabel I I , número 4, 
principal derecha. Dehesa 
de la Vi l la . 
V I A J A N T E competente, ac-
tivo, práctico viajes, ofré-
cese cualquier asunto, inclu-
so seguros o información co-
mercial. Creus, Sol, 6, Re-
yes. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidnmento, confiándonoe ges-
t ión ; Cuinisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
TRASPASO bar acreditado, 
céntrico, con mesas billar, 
por ausencia. Informarán: 
Farmacia, 3, segundo dere-
cha. 
T R A S P A S O mercería, calza-
dos, mejor sitio, Vallehermo-
so, poco alquiler. Aparta-
do 4.001. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», P i 
Margall, 14. 
NO O L V I D E I S de mandar 
vuestros abrigos de piel a 
conservar durante «1 vera-
no. La Peletería Lázaro dis-
pone de naves especiales pa-
ra esta conservación, dota-
das de ios últ imos adelan-
tos. Esparteros, 4 y 6, Teló-
fono 10.453. 
L O S T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L. Valdés. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
í)8, esquina Gravina, 
O N D U L A C I O N E S ^ tintes, 
lavados, masajes. Precios 




jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
M A N I C U R O París . Ondula-
ción, corte, maquillaje, co? 
lores. Luis Vélez Guevara, 8. 
I ICASINOS, cafés, bares!! 
L a fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desda un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas; 
Campomanes, 11. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C S I N C H I C Z D A Duqua!, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
I L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos, a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Prospe-
ridad). 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. Ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
P A R A regalos práctico-», d? 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua? la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
CASA Cid. Altarcitbs, dor-
mitorios, vargueños. Arte es-
pañol. Glorieta Quevedo, 9, 
patio. • 
V I G I L A N C I A , investigado-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A R 1 N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
O P R E C E S E buena manicu-
ra, domicilio, 3 pesetas ser-
vicio, masaje facial, 6. Zur-
bano, 18, principal. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, últ imos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
1 BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
C A B A L L E R O : Su somBrero 
viejo quedará nuevo. Bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
MATA-CHIN. . . Preparación 
líquida, única, infalible, ga-
ra la destrucción instantá-
nea y segura de las chin-
ches. Producto cientíl ico ga-
rantizado. ¡ Usadlo, que los 
efectos serán sorprendentes! 
De venta en las droguerías, 
bazares, farmacias, etcétera, 
de toda España. Concesiono, 
rio. P. Moreno. Mayor, 35, 
droguería, Madrid. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pro-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
S E O P R E O E agrimensor eco-
nómico. Apartado 8.009. 
V E N T A S 
V E N D O maquinaria, fabri-
cación calzados, baratísima. 
Santos Pérez, Montosa, 45. 
Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
V E N D O máquina «Sínger», 
seminueva. Hortaleza, 2 7, 
zurcidora. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. 
¡ N E R V I O 
sta de sufrir inútilmente, gracias al marav Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento dQ las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que 8«a la 
|k | - • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
J N e i l t a S t e n i C l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida do memoria, dolor de cabeza, 
Tértigoa, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
oiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ j ^ ^ / * roedades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
w i . • 1 • J • ¥"\ C • C más que un medicamento son 
L a S U r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l L l r . O O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservándola salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Urageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejerciólos fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convfncerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O DB JOSE V I D A L Y R I B A S (S. on C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,60 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
M A R Y S A L L 
Maravillosos producto» 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
¡ ¡ Se acabaron los calvos! t 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
guno tan bueno no 
habría calvos. 
7,50, pesetas 
¡ R E M O L A C H E E O SI 
ü L A B R A D O R E S ! ! 
i l lYa hay m á s nitrato de Chile!!! 
E l vapor «ZURICHMOOR» está descargando en 
Bilbao 7.500 toneladas de este abono para la firma 
C A R R E N O , H I J O S . De este cargamento se podrán 
facturar rápidamente las cantidades que se de«een. 
Los pedidos a CARRBÑO, H U O S . M A D R I D . Mar-
qués do Valdeiglesias, 4 duplicado. 
Las aguas debajo de la tierra 
Descubro aguas subterránea» y aumento las existentes 
por el método de Mr. Daubrée, que consiste en aplicar 
las ciencias exactas, físicas y naturales; anál is is , nive-
lación del terreno y trazado de alumbramientos y con-
ducciones, lo mismo para Ayuntamientos que riegos y 
abrevaderos en las fincas, con la garantía además de 
cuarenta años de práctica en toda la nación. Dirigirse; 
A. Morán. Campomanes, 9, Madrid. 
P R O D I G I O S A O R I A 
Se adquiere mediante la M N E M O T E C N O O R A P I A o arte 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Rafales, catedrático del Instituto de Guadalajara, 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica. Pídase al autor, 
calle Cruces, cVil la María». Guadalajara. Envíase contra 
reembolso. Precio, D I E Z pesetas. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
HITIHSRIflTiCÜ POOEROSO 
Remedio eflcaa co-itra los catarros bronquialoB. 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticoa a i t í í u l o s el J A R A B E M E -
DINA D E Q U E B R A C T I c como el últ imo remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio. 6,80 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico. Serrano. 36 MADRID, y principales far-
macias de España. 
ugioh 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E en pocas horas. 
Lo.* trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias d© la bernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víct imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. A U G . B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de ppciented tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A CüiNTENCION, L A 
DISMINUCION P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hermas descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado so dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y 
niños v íc t imas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
A D R I D én «1 Hotel Principe de Asturias, calle 
Echegaray, 3, el sábado día 7 y el domingo día 8 
de mayo. 
C U E N C A , lunes 9, Hotel Madrid. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
t 
E L S E N O » 
Religioso profeso de la Compañía de Maria 
(Marianistas) 
Ha fallecido el día 30 de abril de 19.27 
A L O S T R E I N T A Y C U A T R O ANOS D B E D A D 
Después de recibir los Auxilios Espirituales 
R . I . P . 
E l superior y Claustro del Colegio de Nuestra 
Señora del Pi lar , su desconsolada madre y de-
más parientes 
R U E G A N a sus alumnos y padres 
de los mismos se dignen encomendar 
eu alma a Dios y tenerle presente en 
sus oraciones. 
L a conducción tendrá lugar hoy 1 de mayo, a 
las once y media de la mañana, desde el Cole-
gio, calle de Castelló, ól, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Alnmdena, por lo que quedarán 
agradecidos. 
E l funeral tendrá lugar el lunes 2 de mayo, 
a las doce de la mañana, en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Concepción (calle de Goya). 
No se admiten coronas. (4) 
Agenc ia F ú n e b r e Mil i tar , Claudio Coello, 46 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a l m a d e l a s e ñ o r a 
D o ñ a J u l i a Comas D e l i c a d o 
D E G A R R E 
Q u e f a l l e c i ó e n e l S e ñ o r e l d í a 3 d e m a y o d e 1 9 2 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n 
d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su viudo, don Eduardo^ Garre Rex; sus hijos, don Felipe, don Eduardo, doña 
María de los Dolores y doña J u l i a ; hija política, doña Carmen Murúa; herma-
nos, doña Carmen (religiosa, S. C ) , don Eduardo y don Augusto (ausentes); 
madre política, hermanos polít icos, primos, primos polít icos, sobrinos, sobrinos 
polít icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios, 
Todas las misas que se celebren el martes 3 en la iglesia parroquial de San 
José, de esta Corte; así como las misas de réquiem que se celebren en las 
iglesias parroquiales de Pacheco (Murcia) y Torrelaguna (Madrid), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de P u b l i c i d a d R . Cortés , Valverde, 8, l.o T e l é f o n o 10.905 
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OJtlEVSATt, C A B U E N , L 
A L V A B E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. P E R E U M E B I A IN« 
O L E S A , C. SAN J E B O H L 
MQ. 3. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
Estudios, 9, entresuelo, 
taadrir, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
MllfflS Püi MARCOS 
i A V I C U L T O R E S i 
I alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtandvsla | 
sorprendentes resultadas, 
i Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
¡ t as para cocer piensos, corta-
vsrdurae y corta-rataos aspe* 
eiales para avicultores. 
Pedid uatáiügo 4 
¡ A D a r t a d o I S S , ! 
M A N T O N E S Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29, fren-
te Infantas. 
B A U L E S y maletas, desde 
seis pesetas. Malasaña, 4, 
al lado del teatro Maravi-
llas. 
S E V E N D E solar de 16.000; 
muebles y varios objetos de 
arte. Razón: Lope de Ve-
ga, 61. 
VENDO casa Puente Valle-
cas, próximamente tranvía 
a la puerta. Actualmente 
cerca «Metro» y tranvía. E s -
cribid: señor Joaquín, Ca-
rretas, 3, continental. 
CALZADOS, alpargatas. Sal-
do 20.000 pares, aapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
V E N D O baratas dos camas 
madera. Mínguez, Infantas, 
25. 
VENDO motores eléctricos, 
corriente continua, muy ba-
ratos. Santos Pérez, Monte-
sa, 45. 
F I A N O S plazos, armoniums. 
Mustel, Precios fábrica. Ven-
tura Vega, 3. 
C O M F B E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
S E Ñ O R A S 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de L A H O -
B B A ? Háganlo antes de hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero. F A B R I C A L A H O B B A , F U E N C A B B A L , 26, B N T L O . 
t 
E L SEÑOR 
r o o s a l v a d o r u z a n a O M o 
DOCTOB E N M E D I C I N A 
Ha fallecido en la gracia del Señor 
el día 30 de abril de 1927 
A L O S S E S E N T A Y OCHO AÑOS D E E D A D 
ñ . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Micaela Pérez; 
hermanos, don José María y don Miguel; her-
manas polít icas, doña Felisa Mayoral y doña Ju-
lia Pérez (viuda de Mart ínez); sobrinos, don 
José María, don Manuel y don Jesús Lizana; so-
brinos polít icos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistir a 
la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 1 de mayo, a las cinco 
de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de la Colegiata, 20, al cementerio 
d« la Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que recibirán especial favor. 
Se suplica el coche. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A., A R E N A L , 4, M A D R I D 
A P L A Z O S , precios Se con-
tado, toda clase de art ícu-
los. Consorcio comercial. 
Mayor, 4, primero B . 
E L B X C E L E T I S I M O S E Ñ O R 
C O N T R A A L M I R A N T E 
F A L L E C I O E L D I A 27 D E A B R I L D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y I» bendición de Sw Santidad 
R . I , P . 
gu hija, doña Jul ia ; hijo político, don José Ma-
ría Lleó; nieta, María Ju l ia ; hermanos, sobrinos 
y primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
L a misa de réquiem del día 3 de mayo, a las 
diez, en la parroquia de la Concepción; las gre-
gorianas, que comenzarán el 17 del mismo, a las 
once, en los Carmelitas (Ayala, 27); las que se 
celebren en Valencia y Cartagena y el novenario 
de Rosario, que empezó el 28 de abril en la 
iglesia de San Manuel y San Benito, a las ocho 
de la tarde, se aplicarán en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada, 
JCVIII A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D.a Boiacia lie la Qi 
Falleció el día 2 de mayo de 1909 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos, Ips condes de Casal y de Finat , y 
demás fainjlia 
R U E G A N a las almas piadosas la 
encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las misas reza-
das el día 2 da mayo y la función de la tarde 
que se celebre el día 3 en la capilla del Santísimo 
Cristo de la Salud, como igualmente todas las 
misas que se digan dicho día 2 en la parroquia 
de la Concepción. Asimismo, la que se celebre en 
la capilla de Nuestra Señora de la Blanca, en 
el Castañar y en Ventas con P e ñ a Aguilera, 
provincia de Toledo. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A 7) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, 1> 
T e l é f o n o 10.905 
M a d r i d - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 5 5 1 L D E B A T E D o m i n g o 1 d e m a y o d e 1927 
V a l o r a p o l o g é t i c o de l a Edad Media VIÑETAS ANTIGUAS 
I — o 
I No han pescado nada en toda l a no-
L a excelente e i lus trada rev i s ta « L a ciencia t o m i s t a » h a tenido a bien' ,jie> y eso qU6 en la SUperfiCie ¿leí lago 
dedicamos honrosa m e n c i ó n a p r o p ó s i t o de una reciente p o l é m i c a . Y se h a ' ierso bajo la luna menguante, como 
c r e í d o en el caso de m a r c a r una discrepancia. No cree que se pueda apl icar una l á m i n a de plata, los grandes y fi-
nos macrantos cabrillean aquí y a l l á 
con fugaces reflejos. H a n ido y venido, 
persiguiendo con l a red el surco que 
a veces dejaba una copiosa banda; por 
dos veces han bordeado l a ori l la de 
Betóaida. 
Pedro y sus c o m p a ñ e r o s han acaba-
do por rendirse a l a fatiga y cabecean 
medio tendidos entre las jarcias , alre-
dedor del mást i l . 
B a r t o l o m é , que por ser de t ierra aden-
tro no tiene como los d e m á s el h á b i t o 
del mar, tendido de cara a las estre-
llas no puede dormirse. Canturrea una 
c a n c i ó n popular de Caná y de vez en 
cuando se interrumpe para murmurar 
con una perezosa i r o n í a : 
— ¡ C o n pocas pescas como éstae de-
jamos el mar s in peces 
el calificativo de crist iano y de c a t ó l i c o t r a t á n d o s e de doctrinas h u m a n a s de 
orden p r á c t i c o y aplicables a las real idades p o l í t i c a s y sociales tan s u m a -
mente var iab les y contingentes. 
Presc indamos de discutir s i hemos dado realmente motivo a l reproche 
que con la m á s atenta c o r t e s í a se nos hace. General icemos la c u e s t i ó n . 
E l reparo noble y elevado de la i lustrada rev i s ta quiere decir: No de-
bemos c e r r a r los horizontes de lo futuro. No hemos de v i n c u l a r a tiempos 
que pasaron u n ideal eterno. «Ni la E d a d Media—son sus palabras—tiene 
derecho a imponer sus lecciones a la E d a d C o n t e m p o r á n e a , ni é s t a a la fu-
tura. S i la t r a d i c i ó n es algo respetable, t a m b i é n lo es el progreso na tura l 
de las cosas, el cual suele l levar en sí la substancia de los siglos s i n nece-
sidad de artificiales a d i t a m e n t o s . » 
Efect ivamente. «Stat crux d u m volvitur orb i s» . E l cr is t ianismo se adorna 
con los siglos y florece en p r i m a v e r a s inacabables. L a Igles ia no pudo ser 
de ayer , porque t e n í a que v i v i r hoy; no puede ser de hoy, porque tiene que 
v i v i r m a ñ a n a . E n una palabra , no puede ser de n i n g ú n tiempo, porque tiene 
que ser de todos los tiempos. 
Cierto que el ideal crist iano es de substancia intemporal, pero vive en'0 Pedro, que a ú n "siente el orgullo de 
la historia, h a de vivif icar las cosas transitorias , h a de estar con todos los su antiguo oficio, se desvela malhumo-
T E M O R , po- K H i T o 
tiempos en un contacto que podemos l l a m a r vital . Podemos reverenc iar su 
eternidad, pero t a m b i é n debemos aprec iar su fecundidad y su eficacia ob-
servando los resultados que produce en cada é p o c a . 
S e g ú n dicen ahora, la vida no se adapta a l medio, sino que crea su 
propio medio. S i el cr is t ianismo es un principio de v ida , c r e a r á o por lo 
menos t e n d e r á a crear sus condiciones de v ida. Y nosotros podremos valo-
r a r los distintos tiempos s e g ú n la distinta medida con que se h a n dejado 
penetrar por la luz de lo divino y por el h á l i t o de lo eterno. 
Todos h a n entendido que si el cr i s t ianismo es divino, d i v i n i z a r á al hom-
bre y a la sociedad m á s o menos, s e g ú n las resistencias que encuentre y iPQr convencido, 
s e g ú n su poder de dominio espiritual en cada é p o c a . S i la E d a d Media ha 
sido tan abominada, s i sobre el la se han acumulado tantas leyendas som-
b r í a s , podemos pensar que no era a jena a tales e m p e ñ o s la i n t e n c i ó n de 
desacreditar al crist ianismo, que fué su i n s p i r a c i ó n y a la Ig les ia que fué 
su maes tra . E n todas las leyendas negras parece que puede verse ese ul -
terior designio. 
De ah í s in duda esas invenciones a que K u r t h se refiere y que de modo 
tan contundente refuta: la del concilio que discute sobre s i las mujeres tie-
nen a l m a ; la de la lepra introducida, s e g ú n se d e c í a , por los cruzados; la 
de la carenc ia de todo b a ñ o en diez siglos («nul bain pendant mille a i i s» 
— e s c r i b i ó Michelet—); l a de la P a p i s a J u a n a ; la de los terrores milenarios: 
l a del derecho del s e ñ o r (que t o d a v í a da recientemente como cosa c ierta el 
s e ñ o r L ó p e z de H a r o ) ; la de los s e ñ o r e s abriendo el vientre de sus s iervos 
p a r a tomar un b a ñ o de pies caliente. . . 
Mas hoy todas esas invenciones se desvanecen a la luz de la cr í t i ca . L a 
E d a d Media aparece a nuestros ojos llena de sugestiones. Nuestros a v a n c e s 
son en el fondo renacimientos medievales. Aquellos siglos tan abominados 
son hoy objeto de entusiastas glorificaciones. L a E d a d Media es un asun-
to actual en arte, en l i teratura, en po l í t i ca . ¿Cuál h a b r á de ser nues tra ac-
iitud:' 
No podremos negar que entre el ideal cristiano y la c i v i l i z a c i ó n medieval 
h a y u n a m a r e r a de afinidad. ¿Se d irá que esto es petrificar el ideal cr is -
tiano en un momento del tiempo y c e r r a r el camino del progreso? Só lo po-
d r á decir eso el que no conozca la E d a d Media. Porque su c a r a c t e r í s t i c a es 
precisamente que todo e s t á en f o r m a c i ó n y nada se da por acabado v es-
rado. 
— ¡ P e c e s no f a l t a r á n mientra® hal la 
gente de C a n á ! 
T a m b i é n T o m á s D í d i m o se revuelve 
res tregándose los ojos como quien da 
por terminado el s u e ñ o y a ñ a d e : 
—No le falta r a z ó n a B a r t o l o m é . He-
mos perdido el háb i to . Hace dos a ñ o s 
no v o l v e r í a m o s con l a lancha v a c í a . 
Ko obstante, S i m ó n Pedro no se da 
— I S e r í a la pr imera vezi Acuérdate 
cuando aquella otra i:oche estuvimos 
sin coger nada, y y a al amanecer, gra-
cias a l Maestro, llenamos esta barca y 
la del Zebedeo. 
T o m á s y B a r t o l o m é exclaman a un 
tiempo: 
— ¡ S i E l estuviera! 
E l recuerdo del Maestro palpita con 
tal poder en aquellos rudos corazones, 
que a cada instante el m á s p e q u e ñ o 
roce basta a suscitarlo. T o d a v í a no se 
dan cuenta cabal de todo lo que h a 
ocurrido. E s t á n demasiado p r ó x i m o s los 
extraordinarios y sobrenaturales suce-
sos de los ú l t imos d ías , y es menester 
que el tiempo los v a y a alejando hasta 
situailos en la distancia adecuada para 
su JUSIA v i s ión . Viven, es verdad, en 
un ambiente de continuas maravil las . 
Pero les sucede en parte lo que a los 
niñoti que se dejan llevar de ellas con 
V 
E l eco l i t e r a r i o 
FLOBES DE AMOR 
"English spoken"?... ¡Otra obra superrealista, como si lo viera! 
tabihzado. No se trata de una s i t u a c i ó n , sino de un camino; no de un punto 
sino de una trayectoria. No tomaremos como modelo absoluto el si"lo X l f l " 
compararomos el siglo X con el siglo X I I I y apreciaremos el avance y lo¿ 
modos de avanzar . L a E d a d Media s e r á para nosotros como esos maestros 
que no e n s e ñ a n una filosofía cerrada , sino que e n s e ñ a n a filosofar Y dire-
mos que. es l a E d a d m á s cr i s t iana , porque es la E d a d m á s progresiva, por-
que e s t á en camino do s u p e r a c i ó n . No tomaremos de ella la barbarie sino 
su esfuerzo eficaz para vencer la barbarie . Y apreciaremos doblemente sus 
esplendores espirituales s i tenemos en cuenta que fueron victorias sobre esa 
barbarie No veremos en ella un reino pací f ico , s ino un campo de batalla 
en que la fuerza del bien se pone a prueba en el esfuerzo que desarrol la 
para vencer al mal . Y no pensaremos s ó l o en lo que la E d a d Media fué 
sino en lo que hubiera sido s i c ircunstancias y corrientes opuestas no hu-
bieran detenido su m a r c h a . 
una necesidad de E l que antes no sen-
t ían . Se creeoi desamparados, cuando 
E l les fa l ta; y a van comprendiendo, 
s iquiera sea a ú n de un modo oscuro, 
que solo E l es el centro y el verdadero 
impulso de sus vidas. 
E l frío vientecillo de l a madrugada, 
que r iza levemente las aguas tranqui-
las, hinche a intervalos l a v ieja vela 
y despabila a los que aun d o r m í a n . Ha-
no real izan milagros, sino que sacan 
partido de eso, de una buena figura. 
E n c o n c l u s i ó n — s o n r i ó el duque — yo 
c ima del K u r u n Hattin, dejando en ti- Tamanes, . e l petronlo español* . 
nitóhlQí: 01 ot-riiQ ir â ha-rcct noves la in. ^ ' , , . 
como le l lamaban en P a r í s ; a n é c d o t a 
que u n literato de justa nombradla nos 
ref ir ió no ha mucho. Hace bastantes 
a ñ o s — m e dec ía—nos r e u n í a m o s todas 
ieblas el agua y l a barca, pero la i -
cierta penumbra que comienza a abrir-
se sobre la descarnada costa de Gerasa 
basta para orientar a Pedro, que g u í a 
deando entre cararnaun y l a m g a b e ^ pintores rnás afamados hoy, una 
oyen y a las voces de algunas P ^ t o r e s , ^ s «firmas». E l ú n i c o contertulio 
madrugueros, que deben de conducir « " " ^ de la meratura o la pin-
sus r e b a ñ o s hac ia l a calzada r o m a n a i , ^ ' l ' L l ^ ^ « ^ ^ / , c^rin 
rfearpa Pasan unos hnrrinnilln^ H\ tu''a era Tamanes' aunque p a r e c í a serlo 
de c e s á r e a , f a s a n unos norriquuios ai d o c u m e n t a c i ó n estét ica , por lo 
trote por e l a ^ o costanero que va ha-;P s si en ma, 
c ía las huertas de Magdala. De vez e n { ^ de a m y ^ el gest0 clamaradürü, 
Salvador M I N G U I J O I s 
misma ininterrumpida p r o l o n g a c i ó n de 
ellas en los tres a ñ o s que h a n convi-
vido con el Maestro les h a habituado 
a presenciarlas como algo natural . Y , 
sobre todo, fá l ta les a ú n aquella divina 
luz del Parác l i to que h a de abrir a sus 
almas l a plenitud de l a reve lac ión . 
E s verdad que estos d ías , d e s p u é s de 
la Resurrecc ión de Jesús , algo e x t r a ñ o 
lee sucede cada vez que el Maestro se 
íes manifiesta. Su figura es l a misma. 
Su túnica y su manto tampoco han 
cambiado en la apariencia. S i no se las 
bubioran repartido los soldados cuan-
do la cruci f ix ión, cualquiera p o d r í a ase-
gurar que eran las mismas vestiduras. 
S in embürgo , un halo invisible y mis-
terioso, capaz de llegar hasta sus rús-
ticas imaginaciones, le envuelve, y co-
mn le aleja de aquella intimidad tan 
familiar, tan campesina, con que esta-
ban heclics a tratarle. No es sólo el 
misterio de su muerte, sino m á s bien 
e¿Quiere usted decirnos c ó m o se lo-
gra ser elegantel*. escribe u n lector 
provinciano, que oculta su verdadero 
nombre, tras el s e u d ó n i m o «l /h admi-
rador». Y esa pregunta ingenua del] aconsejarla a los que no poseen «una 
.amable comunicante nos ha hecho re-]f igura» que renunciasen a la elegancia 
ce bue^ni rato q u e j a luna^ t r a s m o n t ó la ; corda7. una curiosa a n é c d o t a del d u . \ t n ü i z a d a y perfecta, c o n f o r m á n d o s e 
con l a simplemente decorosa y corrien-
te. ¿ P o r qué"! \ A h \ , porque un hombre 
corpulento, sin «línea» o un hombreci-
llo insignificante y desmedrado, podrán 
serlo todo en el mundo, incluso Ponti 
fices o emperadores; pero elegantes 
l j a m á s ] Nuestra belleza varonil , y ape-
lo al testimonio de . e l las» , jueces ina-
pelables en este caso, está , m á s que na-
da y sobre todo, en la figura, en la li-
nea, flexible, abrogante y airosa. Los 
sastres se encargan de lo demás . . .» 
Como veis, lectores amigos, he ah í to-
da un curso s inté t ico de elegancia mas-
culina. 
E m p e ñ a r s e en ser elegante, *preocu-
parse» de esa elegancia, hasta la obse-
s i ó n y «pasearla» en esclavo de ella, 
determina el amaneramiento afectado, 
P o e s í a s de Josefina Dolinaga, Poesías 
y de una mujer. E l caso va siendo tTe' 
cuente, y nos alegramos de ello. i'a 
mujer que, contra lo que nos hemos 
e m p e ñ a d o en atribuirle los hombres, n0 
tiene, en general, talento poét ico, ¿¿ffra 
en los casos excepcionales una profUt^ 
didad de sentimientos y una penetrante 
e m o c i ó n d i f í c i l m e n t e superables. 
¿Es este ú l t i m o el caso de Josefina B0. 
l i n a g a l Algo hay de eso y sobre todo 
hay un acierto grande: el haber escrí-
ío en mujer. Los versos de esta poetisa 
sori sencillos, suaves, fác i l e s , y recuer. 
dan en a l g ú n momento, qu izás dema. 
s íado — v é a s e la c o m p o s i c i ó n titulada 
i S ó l o m í o ! — , a Gabriel y Galán. PeTo 
sobre todas las cualidades de forma hay 
en los versos de Josefina Dolinaga una 
fuerza interior esencialmente femeni-
na que los salva siempre: es el espíri. 
tu de u n a mujer, m á s a ú n , de una ma-
dre {una mujer es siempre nna madre 
y cuando no tiene u n c o r a z ó n maternal 
no es m u j e r ) ; de una madre que no 
piensa n i siente m á s que en torno ¿e 
la figurita graciosa, tierna y rosada del 
n i ñ o que tiende hacia ella los brazos 
pidiendo car iño y protecc ión . Ante esta 
tierna figurita, el c o r a z ó n de Josefina 
Bolinaga late apresuradamente, se des-
lie en ternura, en e m o c i ó n , y se abre 
amorosamente para cubrir con sus e/íw. 
vios a la infancia. 
Maternidad, dice el prologuista de Fio-
res de amor, que podr ía Llamarse este 
libro. Y tiene razón . Maternidad con 
todo el sentido noble y alto de esta 
palabra, es el sentimiento que se res-
pira leyendo esta obra de Josefina Do-
linaga. 
Y a hemos apuntado algo acerca de la 
forma; pero queremos hablar con cla-
ridad. Los versos de Josefina Bolinaga 
gant ice» a un hombre, y a que los sastres] no aciertan en algunos casos a ser ex-
cuando su claro rebuzno v ibra largo so-
bre las aguas en el limpio aire matinal . 
Pasan , se alejan. Desde la misma ori-
l la u n a voz h a gritado a los de l a b a r c a : 
—¿Qué , hay algo de comer? 
Pedro responde, malhumorado: 
—No. 
—Pues echad l a red a mano derecha 
y e n c o n t r a r é i s . 
tan noble, tan cordial y tan s i m p á t i c o 
que adoptaba dentro de la inquieta y 
alegre asamblea... 
Cierta tarde, y en ausencia del du-
que, que a ú n no habla llegado a la re-
u n i ó n , uno de los presentes a l u d i ó al 
p r e s i ó n fiel del sentimiento Intimo que 
los desborda. Dan la i m p r e s i ó n de uno 
de esos rostros de mujer un tanto aja-
dos y humildes, en los que al princi-
pio un observador superficial no ad-
vicite otra cosa que una suave insig. 
nlficancia. Luego puede verse—y te 
ve—que esconden un tesoro. 
Pero Josefina Dolinaga, temperamen-
to indudable de poeta, sensibilidad ex-
quisita, acierta también m á s de una 
vc¿ ^on la e x p r e s i ó n feliz y adecuada. 
Y ello nos permite prometernos que en 
otras obras el acierto será total. En-
tretanto, es justo no regatear un aplau-
so a Floree de amor. 
TJNA ANTOLOGIA 
Juan, inclinado sobre la barca, ata-M. 
l a y a con l a mirada fija hac ia d o n d e q u e el Príncip<} de Gales aca-\cia, es el secreto de los hombres archl-
«TJn nuevo insecto. 
P A M P L O N A . — H a aparecido un insec-
to llamado cAltisa» et! lo^ v i ñ e d o s de 
Cintruénigo y Vil lafranca.» 
Y, s i es nuevo, ¿ c ó m o se sabe el 
nombre? Y si se sabe el nombre, ¿ c ó m o 
es nuevo! ¡Lo que se aprende leyendo 
algunos colegas 1 
* * « 
«Una famil ia encuentra en el cocido 
ui.a caja de ceri l las.» 
Lo gracioso es que en el barrio—un 
los prodigios que d e s p u é s de ella seique a veces el resplandor de l a l ian. 
viaje a Londres paseaba por Madrid La 
primera levita gris con sombrero de 
\ ^ i copa deí mismo color, a c o m b i n a c i ó n 
x, ^!^6] original que í n c i p e á 
h a sonado la voz. S í ; hay un h o m b r e ^ ^ a n , a r . en el p e q u e ñ o mundo 
de las super elegancias masculinas bri-
t á n i c a s . 
De súbi to se abrió la puerta del estu-
dio y surg ió el duque, car iñoso , jov ia l 
elegante prócer , que al regreso de un\que en lugar de ser elegancia verdade-
ra , es... curs i l er ía y rastacuerlsmo. 
E n cambio, la naturalidad y el des-
dén. . . aparente, hará esa misma elegan-
en l a orilla. Está encendiendo u n a pe-
q u e ñ a hoguera. E n l a penumbra que 
l a bruma matinal hace m á s densa, he 
se precisa bien su contorno. Dirías; 
ban .-'ucedidp uno y otro día , los que 
les tienen cohibidos en una reverente 
e Indecisa e x p e c t a c i ó n . No es un fan-
tasma, no, puesto que ellos le han vib-
tn comer y beber y han palpado sus 
Soriano no está y a en Rusia . Acaba 
de llegar a Buenos Aires. j en todos sus movimientos una ingra-
Esperamos s in impaciencia las co/,o.! videz que no tienen las cosas corpo-
se comuuic.i al hombre, o que m á s bk; 
la l lama es como un destello de sí 
Mientras los d e m á s tienden la red un 
poco i n c r é d u l o s , Juan , con su hermosa 
cabellera '•ubia tendida a l viento y los 
e l e ^ a n í e s . 
Y a los en cierto modo seducidos, co-
mo d e c í a el Ilustre ar i s tócrata y árbitro 
de las elegancias, duque de Tamanes, 
de la elegancia estilizada, a lo f i gur ín . 
A diario se reciben pruebas de la am-
plitud y profundidad del movimiento 
hispanista en Alemania. Hoy nos llega 
un libro de grata y decorosa presenta^ 
c ión , en el que Erns t VVemer publica 
una a n t o l o g í a de viejos textos espa-
ñ o l e s . 
Comienza en el Poema del Cid y ter-
mina en el D i á l o g o de la lengua, de. 
Juan de Valdés . Comprende verso y 
prosa y los trozos escogidos son lo su-
ficientemente extensos para permitir al 
estudioso formarse una idea de nues-
tra literatura. E n total son 60 ¿os tro-
.zos escogidos, en la e l e c c i ó n de los 
huesos y sus llagas gloriosas; pero hay ojos iluminados, l anza un grito de ale-
gr ía . ¡I^e h a descubierto 1 S u brazo des-
readas crónicas de don Rodrigo. 
Del vodka a l p u l g u é ; 
del samovar a l mate; 
(¿e la estepa a la pampa-, 
del caviar a l tasajo; 
de la balalaika al banjo... 
\ Y dentro, nada\ 
* « « 
«Informac iones deportivas. ¿Se ha 
rales. Anda como quien no necesita-
ra apoyarse en el suelo y a cada ins-
tante pudiera elevarse en los aires con 
un solo impulso de su voluntad. Entra 
y sale a través de los muros y de las 
puertas cerradas. Y sus divinos ojos, 
que y a no lloran ni se abaten con aque-
l la m e l a n c o l í a en otros tiempos tan 
frecuente, penetran hasta l a m é d u l a de 
nudo apunta a la or i l la : 
— ¡ M i r a d ! ¡El S e ñ o r ! 
Pedro, que h a o ído que es el Señor , 
se echa la t ú n i c a encima y salta al 
e impecable, como de costumbre en su\ver0 poseedores de otros dones altlsl- c u ^ o Preside' 671 ^ n e r a l , el mayor 
vestir, de una d i s t i n c i ó n suprema, mu ímtís, intelectuales y morales, les ofre-
mento que a p r o v e c h ó el comentarista\CPremoSy como consuelo, el ejemplo del 
para dirigirle una pregunta parecida a \ ú l t i m o mil lcnario , barón de Rolhschild, 
la formulada por el lector de estos P a : quien se cuenta esta otra anécdota . 
liques a nosotros. 1 F u é en la Bolsa de Londres. E l fa- ^ V d e m á s e r f / ' ^ 
- V a m o s a ^er. d á ^ e ^ c l a m d - . moso bangnero judio iba y venia, « ^ « ^ ^ ^ r a n L a a Z a Z l a E n c a Z 
¿quiere usted decirnos c ó m o se consigue ^ costumbre, por las salas del granl Me™tUTa antl9ua « p a n o i a . L n i 
E l colector de esta a n t o l o g í a revela 
ser hombre versado en letras castella-
nas y buen conocedor de textos, estu-
,edificio, ihspeccionando y vigilando las caso sabe elegir un texto autonzt ser un hombre elegante"! 
Tamanes m i r ó sonriendo al que l e ^ p é r ^ m i e s que realizaban sus agentes\Vor u n a ed ic ión de autor solvente y 
sorprend ía con t a m a ñ a pregunta, y, des-^ luista interrogando y anotando en per-\6110 es. muy ™ e l } a g a r a n t í a de un 
. p u é s , en medio de u n silencio de expec-lsm.o i no de sus mejores amigos, y, minucioso cuidado h a dirigido La con-
agua, que y a comienza a encenderse i ^ s0 con a m encantadora t a m b i é n banquero, lord Warrion, hom- t eec ión de este libro. 
con los primeros oros del sol. Resue-1 
nan las alegres voces de los a p ó s t o l e s . 
quieren atracar a toda prisa, pero ape-
nas entre los seis son bastantes a ti-
rar de la red, que debe de estar hen-
barrio p o p u l a r - l a famil ia ^ c u e s t i ó n ^ ^ . ^ el match D e i n p S e y . u ¿ u d u n . ? las almas s in qu& les sea obs tácu lo la chida .de grandes peces. 
es tá siendo objeto de un verdadero ho 
menaje de albricias. 
Porque son muchos los que no en-
cuentran en el cocido naCa absoluta-
mente. 
Una caja de mixtos siempre es algo... * * * 
Leemos, despavoridos: 
«Serán trasladados a nichos o sepul-
turas, respectivamente, los cadáveres re-
clamados que salgau enteros o momi-
ficados de sus j i chos o sepulturas; los 
vadáveres no reclamados y que salgan 
enteros, se t r a s u d a r á n a sepulturas .» 
De modo que se reclama un c a d á v e r , 
y el cadáver sale entero o momificado... 
Y hay c a d á v e r e s que, aunque no se 
les reclame, salen, y salen enteros... 
Esto no es u n a noticia... \Esto es la 
Danza Macabra! . . . 
naturalidad, tan suya y... elegante. \bre elcganilsimo y atildado en el vestir,\ Ál f inal va una bib l iograf ía no com-
- l o creo, amigos m í o s , que la pri-\se a c e r c ó a Rolhschild y apenas le hubo J)'eta 711 mncho menos- pero sí muy 
l u i r á c o n d i c i ó n de la elegancia, entre . saludado, di jóle, s in poderse contener. a t í n e d a m e n t e seleccionada y que com-
nosotros, entre los hombres, es... «noj — ¡ P e r o h a r ó n ] . . . ¿Se h a dado usted Prende estudios fundamentales. 
¿ P o d r á alinearse m a ñ a n a Mon j a r d í n 
contra el Europa?» 
Preguntemos todos, pues. 
¿Se puede l lamar informar a eso? 
Va a haber que mudar el nombre a 
ese p r e g u n t ó n diario. 
envoltura corporal. 
Antes E l estaba con ellos d ía y noche. 
Dormía , como ellos, al borde del cami-
no, y antes de que el sol naciera, vol-
v í a a emprender l a ruda marcha. Un 
mismo sol le h a c í a sudar y •'detenense. 
i -s ío no es u n noticiero. ¡Es , m á s bien, sediento, bajo u n a sombra cualquiera, 
un cuestionariol Y * veces, igual que a ellos t a m b i é n , 
el roce de las sandalias le l lagaba los 
pies, cubiertos de polvo. Ahora apare-
Habla un crít ico de cierto escritor y ce hermoso, en la plenitud de ui.a ju-
dice, compasivo: ¡ ventud inmortal. Un momento es tá en 
«Desde luego, se excluye toda posibi- medio de ellos y cuando Pedro o San-
lidad de clasificar a este joven c o m e d i ó - tiago o Juan o cualquier otro discí-
grafo entre loe escritores de vanguar- pulo se le acerca con l a inflamada pre-
c i a . , | gunta en los labios, desaparece con la 
E n una pa labra; que va a haber que sutileza de un resplandor. 
De esta manera se v a despertando en 
V I E S M O las almas de los a p ó s t o l e s u n anhelo. 
,'>en*<¡T en ello, no proponerse ser eie-\CVenfn de la levita que lleva puesta! 
,i)'.'nte». Rothschild. echó u n a mirada indife-
J í r ¿ ^ í ^'n V S ? ^ m W * > a*1>ect0 de la cues t ión ' Mretiie a <a prenda, que, en efecto, halln-
^ M r J t J * ^ ^ l « t l ^ * ^ ñ V e a " W * * r > ¡a elegancia, ya es m á s en diplorable estado, por su corte 
sacudirse e l agua, y a es tá a los pies del jeio , s¿n embarg0 í podemos defi- aniinuo y sus arrugas y e n c o g i é n d o s e 
Señor . Es E l . H a estado asando un pez n,¿,, l0 el Ue diciend0 ^ e n ' s e n - l n a m / L a n u n U de hombros, sonr ió y 
sobre las brasas. Al lado, en una losa, í ído restrict0í lo QVe está dolado de r e ' 0 . 
tiene t a m b i é n dispuesta una hogaza de' ¿ttj „ 0 ^ ^ ü m r ^ qverid0 fyarrioñ, aquí , en 
P^1, i i H T .. , \ i 'ar airoso, proporcionado y de buen B o b a , me conoce todo el inundo... y en 
a r r i m a l a lanena. LOS d i sc ípu los , j ja i ta aqut como ven ustedes, e l . i a ••atie. nadie. Los que me conocen me 
n pie junto a l a proa, gritan a por- v lob .r ,aa queda resuelto. Ahora b i e n : \ v m e i a n » esta levita, y los que no me 
E n general, una labor por España que 
debemos agradecer mucho al señor 
Werner. 
FIESTAS EN DELPOS 
ir a ver la comedia... ¿ n o ! 
e 
f í a : 
— ¡ ¡ Maestro 11 
Todos quieren ser los primeros 
saltar. 
Y Jesús que ya c o n s u m ó l a redenc ión i ̂ ¿ r ' t ¿ tanto,"airoso. Vistinguido, dele 
un hombre para ser elegante h a de po- conocen ¡.qué mas d á ! 
seer fundamentalmenle esas úüa l idades , E l Amigo T E D D Y 
esos dones, inadquiribles, en pr inc ip ioJ 
del mundo, con las pupilas i luminadas 
por el sol que nace, les dice, como un 
simple y alegre c o m p a ñ e r o : 
—Venid a comer. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
s e r ' L a s e l e c c i o n e s a r g e n t i n a s 
vuelto y gallardo, con un «no sé qué» B U E N O S A I R E S , 30.—El partido radi-
de d e s p r e o c u p a c i ó n . . . estudiada, con ttn CaJ impersonal ha designado a los se-
ge^to natural prócer y con una buena ñ o r e s Mello y Gallo, respectivamente, 
figura. L a figura lo es... casi todo-, sin:como candidatos a la presidencia y vi-
1 figura, s in tipo, no hay sastre que «.ele j cepresidetxia de la repúbl ica . 
Los d ías 9 2/ 10 de¿ comiente se ce-
l ebrarán en Deifos unos feslejos que 
in tentarán la exacta reconst i tución ie 
lo que en la a n t i g ü e d a d ocurría alre-
dedor del famoso templo de Apolo. 
E l d í a 9 se representará a l aire Ub™ 
el Prometeo encadenarlo, de Esquilo. 
E n fecha p r ó x i m a daremos a l lector 
m á s amplia referencia de esta intere-
sante ce lebrac ión . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
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HENRY GREVILLE 
E l que n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
que el tal d e h í a de haber costado un buen p u ñ a d o 
de miles de d ó l a r e s . 
— ¿ P i e n s a usted i r , por lo que v e o ? — p r e g u n t ó cu-
rioso, o l v i d á n d o s e por un momento de la preocupa-
c i ó n profesional en que le h a b í a sumido la contem-
p l a c i ó n del viejo palacio. 
No se le h a b í a ocurr ido , é s t a era la verdad, que 
miss E l l a frecuentara los salones del gran mundo.. 
— ¿ Y por q u é n o ? — r e p l i c ó la joven alegremente—. 
M a m á se encuentra hoy bastante bien y quiere que 
asista a la fiesta. i S i viera us ted! . . . [Has ta me he 
permitido el despilfarro de encargarme un trajo! 
Mi s E l l a le t e n d i ó la mano con su habitual ade-
m á n cordial y d e s a p a r e c i ó liírorn como una som-
b r a por la calle de Car los , mientras Frankley to-
m r ' n el camino del hotel. 
L a fiesta, si muy brillante y =elocta por la cal i-
dad de los invitados, r e s u l t ó un poco fría , excesi-
vamente grave; en aquella casa no se bailaba des-
de que s u d u e ñ a e n v i u d ó y los saraos de mislross 
Alcot l c a r e c í a n , en consecuencia, de la a n i m a c i ó n 
que da a salones la gente joven a í i c jonada a 
danzar y para la que el baile constituye el pr inc ipa l , 
cuando no el ú n i c o atractivo de estas veladas. 
L a s damas, ataviadas con galas de noche, y ios 
caballeros correctamente vestidos de etiqueta, ape-
nas si t e n í a n o c a s i ó n de encontrarse en los amplios 
salones ele l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n ni de cambiar pa-
labra, hasta que terminada la fiesta los r e u n í a en 
el severo comedor e\ J u n c h con que mistress Alco t l 
obsequiaba a sus h u é s p e d e s antes de que se des-
pidieran. 
Horacio e n c o n t r ó allí a cuantas personas c o n o c í a 
y a algunas m á s , a las que no había sido presentado | 
a u n ; los u.vilados a la fiesta, al verle d i s c u r r i r p o n 
las g a l e r í a s y salones de una casa como la de mis-
tress Alcott, tan inaccesible a una persona que no 
sobresaliese en a lguna cosa, que no tuviera a l g ú n 
m é r i t o , que no significase a lgo; en una casa tan 
cerrada a piedra y lodo a toda clase de gentes ad -
venedizas, recibieron a Frank ley con exquisita ama-
bil idad, y muchos de ellos le dirigieron sus m á s 
cumplidos elogios, pensando, acaso, que a l hacerlo 
se congraciaban con la encopetada s e ñ o r a . 
Mistress A l c o l apenas h a b í a tenido tiempo de sa-
ludarle con unas amables frases de bienvenida, pues 
su deber de rec ib ir a sus h u é s p e d e s l a rec lamaba 
incesantemente de un lado a otro; pero durante el 
lunch, que los invitados tomaron de pie, se a c e r c ó 
sonriente al joven arquitecto. 
— ¿ P u e d o contar, s e ñ o r F r a n k l e y con que me haga 
usted una visita pasado m a ñ a n a antes del m e d i o d í a ? 
—!e p r e g u n t ó — . Deseo hablar con usted unos mo-
mentos. 
Horacio F r a n k l e y se i n c l i n ó ceremoniosaniente, 
p r o m e t i é n d o l e a c u d i r a la cita, y la s e ñ o r a de A.1-
cott, d e s p u é s de dar le las gracias , fué a unirse a 
un grupo de s e ñ o r a s que charlaban en un r i n c ó n 
del comedor. 
E l l a Br ight , desde el otro lado de la mesa, mira-
ba a F r a n k l e y con ojos en los que bri l laba la m á s 
gozosa a l e g r í a . Horacio c o r r e s p o n d i ó a aquella mi-
rada con una dulce sonrisa llena de gratitud y se 
d i s p o n í a a acercarse a la h i j a del sabio m a l e m á t i ' - o 
cuando o y ó cerca de é l la voz inconfundible de 
miss Motter. 
— S e ñ o r f r a n k l e y , ¿ m e hace usted el favor de te-
nerme un momento e l abanico?—le dijo con su voz 
acar ic iadora la r i c a heredera, a l a r g á n d o l e un sober-
bio abanico de plumas de avestruz y vari l laje de 
concha. 
U n a docena de ojos mascul inos fueron a c lavarse 
?n Horac io con una mirada de asombro, en la que 
se a d v e r t í a un mal disimulado d e s d é n , una expre-
s i ó n burlonamente i r ó n i c a , apenas oculta. i C ó m o ! 
¿ A q u e l intruso, aquel q u í d a m iba a codearse con 
tos j ó v e n e s a quienes miss Motter honraba con su 
c o n v e r s a c i ó n y con su amis tad? 
Horacio h a b í a tomado obediente en sus manos el 
abanico que le daba miss Katie. 
— ¿ D e b o t a m b i é n hacerle aire, aban icar la?—pre -
g u n t ó con naturalidad, completamente d u e ñ o de s í 
y de la situación—.< L e advierto a usted, miss K a l i e , 
que estoy muy poco habituado a estos galantes me-
nesteres y no estoy seguro de acertar a complacerla . 
—No, g r a c i a s — r e s p o n d i ó miss Motter— No estoy 
sofocada y no siento la necesidad de que me hagan 
a i r e ; pero, en cambio, quis iera tomar algo, cual-
quier cosa. . . 
L o s adoradores que la rodeaban inic iaron, con 
p r e c i s i ó n verdaderamente militar, un movimiento 
envolvente, y girando sobre los talones se dirigie-
ron presurosos a la mesa para cumplir los deseos 
de la altiva damita, antes de que acabara de formu-
larlos. Kat ie los detuvo con un movimiento de su 
mano, i n d i c á n d o l e s a John de May, que v e n í a va 
hac ia ella con un plato en una mano y un vaso de 
agua helada en la ptra. 
L e s alabarderos de miss Motter se apartaron un 
poco para que de May pudiera pasar y Katie exten-
d i ó entonces ta mano para coger lo que su prome-
tido le traía. 
—No, K a t i e ; p e r m í t a m e que le tenga el plato 
mientras usted come—dijo John de May dando un 
paso a trás . 
L a muchacha le l a n z ó una m i r a d a entre compa-
siva y zumbona. 
— S e a , puesto que tanto e m p e ñ o tiene usted en 
servirme de m e s a — r e p l i c ó , clavando su tenedor en 
un trozo de langosta preparada con la tradicional 
salsa mayonesa. 
De May se vió obligado a entregar el vaso al 
caballerete que ten ía m á s cerca para poder sostener 
con ambas manos el plato; se m a n t e n í a de pie, 
cuadrado mil i tarmente, muy orgulloso de su papel, 
y miraba embobado c ó m o la enjoyada mano blanca 
de la bella iba del plato a la boca s in darse punto 
de reposo; miss Katie, calmosamente, s in apresu-
ramientos, c o m í a con la misma pars imonia con que 
pudiera hacerlo en un banquete de gala. Horac io 
d e s p a r r a m ó una cur iosa mirada en torno suyo y 
v i ó varios grupos de damas y caballeros que, imi-
tando a miss Motter, c o m í a n tranquilamente, sabo-
raendo los exquisitos manjares con que la esplen-
didez de mistress Alcott regalaba sus paladares. 
— A h o r a haga usted el favor de serv irme un poco 
de c r e m a helada, que me gusta extraordinariamente 
—dijo Katie , dejando su tenedor sobre el plato 
v a c í o . 
Uno de los adoradores de miss Motter, más di-
ligente que los d e m á s , se d e s t a c ó del grupo, se abrió 
paso a codazos hasta llegar a la mesa, y al cabo 
de un instante v o l v i ó victorioso y triunfador. Ira-
yendo en alto un plato de cr i s ta l coronado por t i W 
m o n t a ñ a de helado de frambuesa. 
—No, g r a c i a s ; la frambuesa no me gusta. Nq 
tomo nunca m á s que c r e m a — e x c l a m ó Ka l i e con 
ca lma habitual, rechazando el plato con un ademan. 
E l desventurado, a quien el desaire hizo cambia í 
de color diez veces en un minuto, m i r ó a uno y 
otro lado, buscando una damila a quien ofrecer ob-
sequioso el helado, que había comenzado a liqui-
darse. U n amigo complaciente del sexo masculino 
se d i ó exacta cuenta de la apurada s i t u a c i ó n en que 
se hallaba el desairado g a l á n , y se pres tó a hacerse 
cargo del platito. 
E l joven, v i é n d o s e con las manos libres, se apro-
x i m ó por segunda vez a la mesa, no sin tener un 
e m p e ñ a d o cuerpo a cuerpo con las personas qüe ^ 
cerraban el paso, y, a l fin, pudo regresar al 
de la r i c a heredera, t r a y é n d o l e la golosina que ape-
tec ía , y que le o f r e c i ó humilde como un siervo. 
- g r a c i a s - d i j o Kat i e con gesto displicente, apo-
d e r á n d o s e del plato lleno de crema 
Horacio F r a n k l e y h a b í a seguido con curiosidad 
todas aquellas escenas, que le divirtieron no po^-
John de May se le a c e r c ó , y q u i t á n d o l e el abanico 
que aun conservaba en las manos el joven arqui-
tecto, lo a b r i ó y se a p l i c ó a darle aire a miss M o U " , 
que en aquel momento d e g u s t a b a la crema a pe 
q u e ñ a s cucharadas . 
Horacio, que e n c o n t r ó muy poco d i v r l i d o y nada 
airoso seguir formando parte de aquella corte do 
(Cont inuará . ) 
